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Resumen 
 
Este trabajo de grado cuenta con la elaboración de cuatro 
documentos;  en primer lugar se realiza un informe de estancia 
museal y práctica,  dos de los componentes del trabajo de grado 
donde se hace un análisis del funcionamiento general del Museo de 
Arte Moderno de Bogotá y sus procesos misionales;  los problemas en 
el campo de la educación artística en el museo y el desarrollo de 
estrategias didácticas, preguntas que surgen del ensayo conceptual 
que es otro de los componentes del trabajo de grado. 
 
La monografía que parte del trabajo conceptual, se centra en la 
educación y se titula INTERACCIONES DE LOS NIÑOS CON LOS 
MUSEOS DE ARTE, el objetivo del trabajo es generar una reflexión 
para la educación en los museos desde diferentes tendencias y 
teorías educativas contemporáneas. 
 
Para el experiencia cooperativa otro de los componentes del trabajo 
de grado se elabora un informe a manera de memoria de la 
exposición “Hechuras de Línea” dibujos de Pablo Solano realizada en 
el Museo de Arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde se da 
cuenta del proyecto expositivo desde su origen. 
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Abstract 
 
In this paper grade we can find the preparation of four documents: 
first the report of stay in the museum and practice, two components 
of the grade; which are an analysis of the overall operation of the 
Museum of Modern Art in Bogotá and their mission statements; the 
problems in the field of art in education at the museum and the 
development of teaching strategies, are questions arising from the 
conceptual study that is another component of the grade study. 
 
The monograph that is part of the conceptual work, focusing on 
education and is entitled INTERACTION WITH CHILDREN MUSEUM OF 
ART, the study aims to create a reflection for museum education from 
different educational theories and contemporary trends. 
 
For the cooperative experience, that is other one of the ingredients of 
this thesis, develops a way to report to memory of the exhibition 
"Hechuras de Línea" drawings of Pablo Solano held at the Museum of 
Art at the Universidad Jorge Tadeo Lozano, which accounts for 
exhibition project since its inception. 
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education, art education, learning and human development, 
education departments, art exhibitions. 
 
 
 
 
Introducción 
 
Los cuatro informes que se presentan a continuación hacen parte de 
los ejercicios académicos requeridos para la formación en la Maestría 
en Museología y Gestión del Patrimonio de la Facultad de Artes de la 
Universidad Nacional de Colombia.  
 
El trabajo de grado se diseña a partir de la relación de cuatro 
experiencias:  un ensayo conceptual, una pasantía, una estancia y un 
trabajo colaborativo, todos ellos basados en la formación académica 
recibida durante la maestría y en las experiencias de relación directa 
con  instituciones museales. Estos documentos están fundamentados 
en referentes teóricos propios del campo de la nueva museología y la 
gestión del patrimonio y en la experiencia práctica realizada tanto en 
el Museo de Arte Moderno de Bogotá como en el acompañamiento al 
grupo de investigación que realizó el montaje de la exposición 
“Hechuras de Línea” de Pablo Solano en la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano.     
 
Debido a mi experiencia docente durante 17 años en el IPARM 
Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar de la Universidad 
Nacional de Colombia y educativa en el campo de los museos, mi 
interés se centró principalmente en lo relacionado con la educación 
en museos. Sin embargo, el interés de comprender los procesos 
globales y misionales de funcionamiento de este tipo de instituciones, 
decidí realizar la estancia museal durante el primer y segundo 
semestre de 2008 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, donde 
recopile la información del funcionamiento de cada uno de los 
departamentos de la institución; Esto me permitió centrar mi 
atención en el Departamento de Educación del museo donde realicé la 
pasantía durante el primer y segundo semestre de 2009. En esta 
pasantía académica, tuve la oportunidad de ahondar en el 
funcionamiento del departamento y desarrollar una propuesta 
educativa, allí pude contrastar la teoría pedagógica a la luz de  un 
trabajo conjunto con una comunidad de diez jardines infantiles de la 
localidad quinta de Usme y así proyectar un trabajo hacía la 
comunidad generando un interés por la valoración y comprensión del 
patrimonio que resguarda el museo.  
 
 Esta experiencia, se vio enriquecida por la aproximación teórica 
sobre la que realice el ensayo conceptual, en el tema de manejo de 
algunas de las corrientes pedagógicas actuales en relación a las 
actividades educativas que se desarrollan en los museos de arte.  La 
construcción de este documento me llevó a comprender, desde la 
perspectiva teórica, aspectos relacionados con la educación artística, 
la educación patrimonial y la educación multicultural en la primera 
infancia.  
 
La experiencia del trabajo colaborativo, fue realizada entre mayo y 
diciembre de 2009, constituyó todo el proceso de recopilación de 
información de la exposición de Pablo Solano en la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, una exposición que surge al interior de un grupo de 
investigación interdisciplinar de la Universidad Nacional de Colombia.  
Mi labor se centró en la recopilación de toda la información desde el 
momento en que surge la idea de montar la exposición, 
acompañamiento y entrevistas al equipo que realizó un proceso de 
investigación.  
 
Toda esta experiencia académica y práctica, constituyó un 
aprendizaje integral dentro de mi formación como Museóloga y 
Gestora Cultural, fue invaluable el aporte realizado por los diferentes 
maestros que pasaron por la Maestría durante este tiempo pues sin 
ellos no habría logrado la reflexión requerida en este proceso de 
aprendizaje.  
 No me queda más que agradecer al Museo de Arte Moderno de 
Bogotá, a su Directora doña Gloría Zea, a María Elvira Ardila su 
curadora, a Catalina Soler la Directora del Departamento de 
Educación y demás personal del museo pues me hicieron sentir como 
en mi propia casa y me brindaron el apoyo requerido para la 
recopilación de toda la información; a Pablo Solano y el grupo de 
investigación de la exposición porque de ellos aprendí enormemente; 
a la profesora Marta Combariza, mi tutora por su interés humano y 
por acercarme y guiarme en mi proceso formativo;  a los amigos con 
quienes compartí en la Maestría, pues fueron fuente invaluable de 
aprendizaje desde diversas perspectivas disciplinares. Al grupo 
fundador de la  Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, por 
brindarnos lo mejor del equipo docente en esta primer cohorte y por 
permitir acercarme a estas experiencias, por la organización 
curricular, los conceptos y bibliografía, que brindaron la base para la 
documentación y estudio de estas experiencias.   
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 INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los objetivos de La Maestría en Museología y Gestión del 
Patrimonio es el de brindar una formación integral a sus estudiantes 
en las teorías y prácticas contemporáneas desarrolladas en los 
museos en el marco de la reconceptualización social del patrimonio 
cultural que se han presentado en las últimas décadas a nivel 
internacional, en este sentido es indispensable como estudiantes 
tengamos conciencia de la importancia de la gestión en las 
instituciones museales como elemento fundamental en los procesos 
de administración y Manejo de la comunicación en el campo 
patrimonial.   
 
La estancia en una institución museal es un requisito indispensable en 
este proceso,  puesto que nos permite relacionarnos de forma directa 
con el funcionamiento, estructura, organización y conocimiento de los 
fondos de un museo en particular;  en mi caso,  la realización de este 
trabajo en el MAMBO  ha significado la oportunidad de conocer de 
forma integral la institución, su proyecto museológico y la gestión que 
ha venido realizando en el campo artístico contemporáneo durante 
los últimos 45 años. 
 
Este conocimiento lo inicié durante el año 2008 hasta el primer  
semestre del 2009, lo realicé fundamentalmente a través de 
entrevistas a diferentes funcionarios del museo, consulta de 
documentación, archivos,  análisis de los espacios expositivos, y del 
hecho de poder participar como observadora de las reuniones del 
Departamento de Educación, los datos y nombres del presente 
documento corresponden entonces, a funcionarios que laboraban 
durante esa época en la institución. 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL MUSEO 
 
“El museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al 
servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que 
adquiere, conserva, investiga, difunde y expone los testimonios 
materiales del hombre y su entorno para la educación y el deleite del 
público que lo visita1” 
Consejo Internacional de Museos – ICOM. 
 
1.1 Historia del museo 
 
La historia del Museo de Arte Moderno de Bogotá, así como la de 
muchos museos en Colombia, se ve enmarcada por crisis que abarcan 
aspectos tales como su administración,  su funcionamiento y  su 
mantenimiento; sin embargo, para el caso del Mambo esta crisis 
nunca afecto sus propósitos y objetivos iniciales, es el resultado de 
un esfuerzo casi imposible por sacarlo adelante, aquí podemos 
destacar  la labor realizada por dos mujeres que lucharon con 
tenacidad por el arte colombiano de los últimos cuarenta y cinco 
años. 
 
Esta historia cobra sentido cuando la escuchas a través de la voz de 
Jaime Pulido2, quien es una de las memorias vivas del museo y  a 
quien gracias a su disciplina y trayectoria se le fue dando estructura a 
esta fascinante historia.  
 
Según Jaime, la concepción del Museo de Arte Moderno de Bogotá 
estuvo ligada principalmente al desarrollo de las actividades 
culturales de los años cuarenta en Colombia y siempre se vinculó a la 
                                                 
11
 Artículo 2.1. de los Estatutos del ICOM aprobados pro la 16ª Asamblea General del ICOM y 
modificados por la 20ª Asamblea General del ICOM (Barcelona, España, 6 de julio de 2001) 
2 Responsable del Departamento de Conservación del museo y quien lleva trabajando en el museo 35 
años.  
realidad del país.  A través de estas conversaciones,  pude identificar 
la voz de aquel primer intelectual y político, Alberto Urdaneta3 quien 
a finales del siglo XIX habló por primera vez de la necesidad de un 
museo en el que tuviera cabida el arte contemporáneo.  
 
Surge así en la década de los cincuenta la idea de contar con un 
espacio que permitiera conocer y disfrutar el arte moderno.  
Afortunadamente se contó con el apoyo de Aurelio Caicedo Eyerbe, 
Ministro de Educación en 1955; como resultado el 27 de julio de este 
año,  en su despacho fue fundado el Museo de Arte Moderno de 
Bogotá mediante un acta firmada por autoridades civiles, militares, 
eclesiásticas, arquitectos, pintores, maestros, representantes de la 
banca y el comercio. 
 
Varias personalidades se unieron a esta iniciativa y fueron también 
acogidos como fundadores de la institución, entre los que se destaca  
Alberto Lleras Camargo4. En esta etapa se resalta la labor realizada 
por la crítica de arte argentina Marta Traba quien se había radicado 
en Bogotá en 1953 y empezaba por esos años su invaluable labor en 
pro de las artes plásticas nacionales,  conocedora del arte llegó a 
trabajar a Colombia gracias a que conoció a su esposo Alberto 
Zalamea en su país de origen; mujer  incansable  preocupada por el 
hecho de vincular el público común al mundo artístico, su idea era la 
de enlazar esa Bogotá que no tenía acceso y conocimiento del arte, a 
la comprensión del mismo.  Impulsó el arte latinoamericano en 
Colombia, organizaba charlas, dictaba conferencias y se abanderó del 
proyecto del museo en compañía de un grupo de intelectuales, 
tratando de concretar aquello que únicamente aparecía en ese 
momento en  documentos oficiales.  
                                                 
3 Urdaneta,  Alberto (1845-1887) Pintor, dibujante, caricaturista, muralista. Alumno en la Academia 
Mutis, del pintor José Celestino Figueroa -hijo del célebre pintor santafereño Pedro Figueroa-. 
4 Lleras Camargo, Alberto. (1906-1990) fue presidente de Colombia durante los años (1945-1946, 1958-
1962)  
 Como entidad sin sede el MAM como se llamaba en esa época,  
funcionó en la oficina de su primer director, el arquitecto Gabriel 
Serrano Camargo, en pleno centro de la ciudad de Bogotá en la calle 
13 No 9-33, fue allí donde se redactaron los primeros estatutos.  
 
En 1958  las directivas del museo tomaron la decisión de solicitar la 
revocación del carácter oficial a fin de buscar financiación con la 
empresa privada; es así como finalmente se constituye como una 
corporación autónoma quedando a salvo de ser únicamente 
representante de la cultura oficial  y de los problemas de recursos 
que dependían de los altibajos políticos de la época.   
 
El 20 de noviembre de 1962 se determina la apertura del Museo de 
Arte Moderno de Bogotá y entre los nuevos socios se destaca a 
Ramón de Zubiria, Antonio Roda, Eduardo Ramírez Villamizar, Beatriz 
González y  Marta Traba, entre otros. 
 
El museo abre sus puertas por primera vez al público el 31 de octubre 
de 1963, en una sede ubicada en la carrera 7ª No 23-61 con la 
exposición individual de las famosas  “Tumbas” del pintor Antonio 
Roda,  el museo conserva en su colección la “Tumba número 11” de 
esa primer exposición. 
 
En el año 1965 el museo se traslada a los predios de la Ciudad 
Universitaria,  instalándose inicialmente en el edificio de la Facultad 
de Bellas Artes; allí se continúo con la idea que tenía Marta Traba de 
familiarizar a los colombianos con las obras de los artistas más 
reconocidos de Colombia y Latinoamérica;  éste fue un período de 
gran agitación política y estudiantil, la juventud del mundo entero se 
hallaba en protesta por la amenaza de las armas atómicas, la 
injusticia social y la guerra de Vietnam. Marta se ve involucrada en 
serios problemas políticos por atreverse a opinar al respecto, lo que 
produjo que en junio de 1967 el Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS) decretara su expulsión del país. 
 
Como consecuencia el museo se cierra y Marta se ve obligada a 
renunciar a la dirección; el  maestro Alejandro Obregón sirve de 
representante temporal durante seis meses y luego por solicitud de la 
misma Marta Traba,  Gloria Zea quien tenía contactos con el Museo 
de Arte Moderno de Nueva York, acepta la Dirección.  
 
Debido a la coyuntura política y a la situación del campus, el museo 
se  traslada por un tiempo a unas instalaciones del doctor Uribe 
Campuzano. Mientras tanto Gloria Zea comienza a gestionar recursos 
para poder instalar el museo, buscando apoyo en diferentes 
entidades,  logra encontrarse con el Dr. Bernardo Hoyos en Bavaria 
quien le permite instalar el museo en el primer piso del edificio en la 
cr 7ma con calle 27, se inaugura con una exposición de Calder y se 
trajo en préstamo del Museo de Arte de Nueva York un Picasso “Tres 
mujeres en la fuente”.  
 
En esta sede también se realizaron exposiciones de los maestros  
Edgar Negret,  Omar Rayo y  la  primera retrospectiva del maestro 
Andrés de Santamaría, entre otros. 
 
El logo del museo fue diseñado por el maestro David Consuegra en el 
año 196,  fue el diseñador oficial del museo para todas sus 
publicaciones durante mucho tiempo;  también diseñó el primer cartel 
con que se promocionó el museo, lo cual no puede pasar 
desapercibido debido a la importancia que adquirieron los carteles en 
la época; cabe resaltar aquí el gran valor artístico de su obra y sus 
diseños. 
 
A finales de 1971 el museo trasladó sus labores a las oficinas del 
Planetario Distrital, gracias a la gestión de su directora,  la señora 
Eugenia Rojas de Moreno Díaz5, allí se inaugura con una exposición 
de August Rodin traída del museo Rodin de París con por lo menos 
100 obras que duraron expuestas  dos meses en Bogotá (del 22 de 
julio al 22 de septiembre  de 1971).  En esta sede nace el salón 
Atenas a partir de una iniciativa de la firma “Atenas Publicidad” que 
existía por la época,  esta firma impulsó a jóvenes artistas egresados 
de las universidades  y se preocupó por el desarrollo del arte 
colombiano, el  aporte del museo fueron los jurados. En su inicio este 
salón  fue el encuentro de muchas obras que causaron rechazo por su 
denuncia y crítica política, el  salón Atenas termina con su novena 
versión en el año 1985, se realizaron  exposiciones importantes  
entre las que se destaca una de Julio Leparc, otra de Roberto Mata y 
varias Bienales de arte de Bogotá.  
 
Esta sede sin embargo no fue suficiente para la supervivencia del 
museo, motivo por el cual las directivas decidieron dar inicio a una 
gran campaña encaminada a vincular numerosas personas a 
conseguir el patrocinio de diversas empresas para continuar con sus 
programas. 
 
Fue en esta sede,  cuando el museo dio inicio a una importante serie 
de publicaciones, que más adelante se intensificarían y que en la 
actualidad se consideran como las más serias investigaciones y los 
más autorizados escritos sobre la historia del arte en Colombia.  
 
El maestro Carlos Rojas ejerció funciones de curador en el museo 
entre los años 1971 a 1973, se podría decir incluso, que con él nace 
parte de la curaduría en Colombia, luego viene  Eduardo Serrano 
                                                 
5 Madre del actual alcalde Bogotá, Samuel Moreno Díaz. 
desde el año 1974 hasta su retiro en 1994, actualmente su curadora 
es María Elvira Ardila. 
La construcción del museo comienza en 1974 en un espacio que era 
propiedad del Ministerio de obras públicas, fue diseñado por el 
arquitecto Rogelio Salmona quien es un símbolo de la arquitectura 
moderna en Colombia.  Tiene un área de  5000 metros cuadrados que 
están distribuidos en cuatro pisos, es una moderna edificación, que 
logra un óptimo manejo de los espacios y de la luz natural. En sus 
salas y patios de escultura se realizan exposiciones temporales que 
recogen temas relacionados con el arte moderno, actualmente se 
tiene proyectada la ampliación del edificio  teniendo en cuenta los 
planos que dejó el arquitecto. 
Se realizan numerosas campañas para pagar el edificio: subastas de 
obras de arte, premier de películas, incluso en el hipódromo de los 
Andes se realizó una jornada dominical a favor del museo, se realizó 
la campaña de “compre un ladrillo” dirigida a la comunidad, que 
consistían en dar un aporte y a cambio la persona se llevaba una 
litografía con la imagen de un ladrillo realizada por un artista 
reconocido;  el primer piso se inaugura el 27 de julio de 1979. 
 
Una de las características de la arquitectura del museo es que sus 
paredes eran de concreto a la vista y así se mantuvieron casi por 
veinte años hasta que Rogelio Salmona permitió que las paredes se 
pintaran de blanco, esto había sido un inconveniente ya que en 
ocasiones los curadores invitados al museo, se vieron en líos para 
poder realizar los montajes de las obras ya que consideraban que el 
color gris de las paredes hacia perder la visibilidad de las pinturas, 
esa fue la causa por la que por muchos años, se tuviera que colocar 
una sobrepared en madera de color blanco para las exposiciones. 
 
El 5 de diciembre  de 1985 se inauguró el edificio completo con la 
celebración de los “100 Años del Arte Colombiano”, en la que se 
reunieron unas 400 obras que ocuparon los cuatro pisos, con obras 
de  artistas como Enrique Grau, Andrés de Santa María y Epifanio 
Garay, entre otros. 
 
1.2.  Las funciones del museo 
 
Partiendo de lo planteado por Eduardo Serrano, “el Museo de Arte 
Moderno de Bogotá es una Institución dedicada a la recopilación, 
conservación, divulgación y preservación del arte contemporáneo en 
Colombia y al estudio e investigación del mismo”6, trataré de definir 
cada una de las funciones del MAMBO, no sin antes adicionar una que 
considero de vital importancia en la actualidad, y es la que tiene que 
ver con el servicio a diferentes tipos de público. 
 
  1.2.1.  Recopilación 
 
Esta función tiene como finalidad la de completar y documentar las 
colecciones del museo, recoge los testimonios materiales del arte 
contemporáneo no solo en Colombia sino de América Latina y el 
mundo; sabemos que las colecciones museales son reuniones de 
piezas, que con mucha frecuencia resultan incompletas, ya sea por la 
ausencia de objetos que permitan la secuencia cronológica o 
discursiva del itinerario cultural, o por la falta de objetos, que por 
calidad o por valor expresivo, constituyen puntos de referencia 
excepcionales para la comprensión de las mismas. 
 
                                                 
6
 SERRANO, Eduardo. El Museo de Arte Moderno de Bogotá. Reencuentro de un esfuerzo conjunto. 
Impresor Lito Technion, Bogotá, Abril 1979. Pág. 81 
Así, el esfuerzo por adquirir, que tiene la doble finalidad de 
reconstruir la fina trama histórica y cultural de las colecciones; y la  
exposición al público, facilita  también su goce y su lectura. 
 
El museo tiene entonces el deber de acoger, todos aquellos 
testimonios, en especial los que ya están reunidos en colecciones 
privadas, que están fuera del museo, o que corren peligro de 
perderse o destruirse y tratar de recopilarlas para la completa 
significación histórica del arte moderno y contemporáneo. 
 
  1.2.2.  Conservación y preservación 
 
Esta función garantiza la conservación, duración y restauración de los 
inmuebles físicos sede del museo.   
 
Aquí es importante tener en cuenta que la capacidad de conservar y 
proteger no se improvisa; es fruto de una ciencia metódica y de una 
gran experiencia en las que convergen varias disciplinas, desde el 
conocimiento material e histórico del bien, hasta la investigación  
continúa que incluye el estudio técnico y científico de la obra;  y la 
restauración, que implica una operación más profunda sobre el bien 
cultural, por lo tanto, debe realizarse con personal especializado y 
con gran cautela;  debe tenerse en cuenta los ambientes en que las 
obras se conservan o se exponen y los sistemas de seguridad. 
 
En esta función, se busca además generar conocimiento teórico, 
técnico y práctico por medio de la investigación. 
 
  1.2.3.  Divulgación 
 
Esta función es muy importante pues permite la  transmisión de las 
colecciones a las  futuras generaciones, su finalidad es la de coordinar 
los recursos y potenciar plataformas de difusión de dichas colecciones 
y de generar estrategias de acercamiento a todo tipo de público. 
 
Atiende además aspectos relacionados a la exposición, comunicación 
y educación. 
 
  1.2.4.  Estudio e investigación 
 
A fin de conocer el valor cultural del legado que se resguarda, el 
museo no es solamente un lugar didáctico y de exposición de objetos 
y bienes únicos, de interés artístico; es un sitio privilegiado de 
investigación, un centro extraordinario de indagación y de servicios 
calificados, de cara a la promoción y a la difusión de la cultura. 
 
La necesidad de la investigación se une así,  con el deber de  
catalogación, que consiste en el estudio y la publicación de los 
materiales que el museo conserva, muchos de ellos se encuentran en 
la biblioteca del museo.  El lema es entonces: conocer para 
conservar; conservar para promover y  promover para encontrar, en 
este sentido la calidad de la catalogación constituye un aspecto 
indispensable para toda iniciativa cultural adecuada. 
 
  1.2.5.  Servicio a diferentes tipos de público 
 
Esta función fortalece el crecimiento social y de la cultural del 
hombre.  El museo en cuanto servicio público, produce cultura; es 
una estructura didáctica en su conjunto, en una posición única para 
favorecer no solo la investigación, sino también el conocimiento, la 
lectura y el goce de los bienes culturales artísticos, considerados 
factores de crecimiento y desarrollo.  Esta función está dirigida a la 
dimensión espiritual del hombre y de la sociedad. 
 
Así, vemos como  el museo se ve profundamente cambiado.  Se 
asiste a un fenómeno.  En las últimas décadas el público del museo 
de arte, ya no es solo el tradicional, muy restringido por estar 
formado por especialistas, investigadores, amantes del arte.  Por el 
contrario, es un público vasto, que abarca transversalmente a todas 
las franjas culturales, sociales y económicas, pues los diferentes tipos 
de público asisten al museo con una intención específica, cada cual la 
suya de aprender, informarse, conocer, disfrutar, relajarse o de lo 
que simplemente cada uno logre encontrar en este espacio.  
 
1.3. Estructura administrativa 
 
1.3.1.  Organigrama 
 
  
1.4  Servicios y colecciones 
 
   1.4.1.  Servicios 
 
Bien sabemos, que para que  un museo en el actual contexto socio-
económico e ideológico pueda funcionar, debe desarrollar estrategias 
de recaudación de fondos y sobre todo alianzas estratégicas, que 
apoyen entre otras: La ampliación de sus colecciones,  la 
investigación de éstas, soportar los costos de restauración y 
conservación; y para el desarrollo de programas y estrategias 
comunicativas a fin de  dar a conocer el patrimonio que construye.   
 En este sentido el Museo de Arte de Bogotá, ofrece los siguientes 
servicios: 
 
1.4.1.1.  Biblioteca 
 
El museo cuenta con una biblioteca especializada en artes plásticas 
contemporáneas, la cual fue enriquecida enormemente por la labor 
de la que fuera su Jefe de Registro, doña Cecilia Galán Sarmiento, 
hermana del asesinado líder liberal Luis Carlos Galán, ella organizó 
esta biblioteca, cuenta con más de quince mil títulos distribuidos 
entre libros, catálogos, videos, fotos, recortes de prensa, voces e 
información sobre artistas, colombianos y extranjeros, la colección se 
encuentran catalogada en un cincuenta por ciento, ofrece servicio 
gratuito al público de lunes a sábado de 2:00 pm. a 5:00 pm, tiene 
convenio interbibliotecario con otras instituciones y consulta en sala, 
está a cargo de Alfredo Barón. 
 
La biblioteca del museo fomenta la investigación, el préstamo externo 
de libros a estudiantes de las universidades con que tiene convenio 
vigente. La biblioteca no posee fotocopiadora interna, pero existe la 
posibilidad de usar las fotocopiadoras cercanas, dejando un 
documento.  
 
Desde el 2007, la biblioteca del MAMBO aporta información sobre su 
catálogo a la metabiblioteca, que es un catálogo colectivo que reúne 
las referencias bibliográficas publicadas sobre Bogotá, se puede 
acceder a él desde: 
http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co/metabiblioteca/Buscar.do 
El museo también edita desde 1987 la revista “Arte Internacional, 
que es una publicación trimestral, especializada en arte. 
 
1.4.1.2.  Departamento de educación 
 
El departamento presta servicios educativos y culturales como 
talleres de arte para todas las edades, ofrece conferencias, visitas 
guiadas en español e inglés, talleres (para niños y adultos), 
seminarios, charlas, encuentros con artistas, presentaciones de 
grupos musicales y danza contemporánea, entre otros. 
 
1.4.1.3.  Departamento de cine 
 
Este departamento promociona la cultura cinematográfica por medio 
de las exhibiciones en la sala de cine “Los Acevedo”, el 
departamento, proyecta ciclos de cine y ofrece seminarios y 
actividades relacionadas con el séptimo arte y cursos de apreciación y 
análisis de cine. Junto con el departamento de educación han 
desarrollado como parte del “Programa Alianzas Estratégicas” junto 
con la Alcaldía mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte, un programa lúdico y recreativo que permite a 
educadores, estudiantes y sus familias estar en contacto permanente 
con el arte de manera divertida y útil para sus procesos de formación.  
En él se utilizan el cine y el arte plástico como dispositivo pedagógico 
complementando las actividades propias de un desarrollo integral. 
  
1.4.1.4.  Librería y tienda 
  
Este servicio está en concesión con una empresa particular, allí se 
ofrece  una oferta de libros especializados en arte y de interés 
general para la compra,  afiches, catálogos y objetos de diseño y uso. 
Este servicio está a cargo de Renzo Fernández.  
 
1.4.1.5.  Restaurante 
 
 En concesión, ofrece servicio de almuerzo y cafetería.  Está a cargo 
de particulares. 
 
1.4.1.6.  Área de desarrollo 
 
Actualmente y frente a la necesidad permanente de consecución de 
recursos, el área de desarrollo ofrece el servicio de préstamos de las 
salas para actividades culturales, como lanzamientos de libros, 
seminarios y coloquios, esto siempre y cuando haya disposición en el 
cronograma. 
 
1.4.2.  Colecciones 
 
Los elementos constitutivos de un museo son: su edificio, sus 
colecciones y su público, sin embargo las colecciones son los objetos 
o testimonios materiales de los artistas y por la relevancia de la 
información que de ellos se puede obtener,  forman parte del 
patrimonio artístico moderno y contemporáneo, no sólo en Colombia, 
sino en el mundo. 
 
Las colecciones que el MAMBO conserva, estudia y socializa son el eje 
de su identidad y se puede decir que son el pilar del mismo,  el 
museo existe gracias a ellas, no son solo artefactos sino ideas y 
pensamientos que nos muestran diversos valores simbólicos.   
 
Se puede decir que a lo largo de estos 45 años el museo ha 
constituido la más grande colección de arte contemporáneo en 
Colombia, con por lo menos 2800 obras que incluyen  papel, dibujo, 
grabado, pintura, y escultura, esto sin contar el amplio registro 
fotográfico que es sin duda es una de las mayores colecciones de este 
tipo en el país, incluye además piezas de diseño gráfico e industrial. 
Por el momento, estas colecciones son mostradas al público sólo a 
través de exposiciones temporales.     
 
1.4.2.1. Colección de pintores, escultores y 
grabadistas colombianos  
En esta colección podemos encontrar  obras que evidencian la 
evolución del arte en nuestro país a través de la historia, a partir de 
finales del siglo XIX hasta nuestros días, aquí podemos encontrar 
obras de Andrés de Santa María, Ricardo Acevedo Bernal, Fernando 
Botero, Alejandro Obregón, Guillermo Wiedemann, Juan Antonio 
Roda, Feliza Bursztyn, Bernardo Salcedo, Beatriz González, Enrique 
Grau, María de la Paz Jaramillo, Ana Mercedes Hoyos, Enrique Grau, 
Edgar Negret, Nadin Ospina, Eduardo Ramírez Villamizar, David 
Manzur y Álvaro Barrios entre otros.  En esta colección encontramos 
obras representativas como Nuestra señora de Fátima de Fernando 
Botero, los grabados populares de Álvaro Barrios, una cama de Feliza 
Bursztyn, uno de los muebles de Beatriz González,  naufragio de 
Gustavo Zalamea y Modelo en París de Ricardo Acevedo Bernal, entre 
muchos otros,  constituyéndose así, en  una de las colecciones más 
importantes de su género en el país. Contiene obras de fines del siglo 
XIX  hasta piezas contemporáneas. 
La colección del MAMBO cuenta también con grabados de artistas 
colombianos que nos permiten rastrear toda la historia reciente del 
arte colombiano en este campo con obras de Alejandro Obregón, 
Fernando Botero, Enrique Grau, Leonel Góngora, Pedro Alcántara, 
Umberto Giangrandi, María de la Paz Jaramillo, Luis Caballero, David 
Manzur Juan Antonio Roda, Beatriz González, Hernando del Villar y 
muchos otros. 
1.4.2.2. Colección de obras y grabados 
internacionales 
 La constituyen obras de pintores de América Latina, Europa y Estados 
Unidos, incluye una de las serigrafías de "Marilyn" por Andy Warhol, 
además de obras de Picasso, Bacon, Arp, Dalí, Javacheff, Giacometti 
y Oldenburg, Antonio Henrique Amaral y “Tumbas” de Juan Antonio 
Roda.  Obra que hizo parte de la exposición que inauguró el Museo el  
31 de octubre de 1963. La colección de arte latinoamericano es 
especialmente importante porque cuenta con obras de Amelia Peláez, 
Jesús Rafael Soto, Carlos Cruz Díez, Alejandro Otero, Rogelio 
Polesello, Roberto Matta, Fernando de Szyszlo, Wifredo Lam y 
Arcangello Ianelli, entre otros. 
 
A su vez, la colección de grabados internacionales su nutrió con una 
colección de 277 grabados, donación realizada al MAMBO por Boris 
Bechiroff, un ciudadano alemán y su esposa en los años 1978 y 1980, 
igualmente el museo ha adquirido una selección de grabados de 
reconocidos artistas entre los que se cuenta Francis Bacon y obras se 
caracterizan por la diversidad de manifestaciones artísticas, así  como 
representantes en cada una de ellas, entre estos movimientos 
encontramos incluso exponentes del expresionismo como Kokoshca 
entre otros.  Este importante acervo se puede dividir con base en la 
ubicación de los talleres de gráfica. 
 
Dentro de la colección del museo,  se cuenta igualmente con la obra 
de grabado latinoamericano con no menos representatividad de 
grandes artistas con estilos y técnicas muy diversas, entre los que se 
destaca Wilfredo Lamp, Matta, Berni, Soto, Cuevas, De Szyszlo, 
Emilio Sánchez y Camnitzer, entre otros. 
 
   1.4.2.3.  Colección de fotografía 
   
Compuesta por más de 50.000 registros fotográficos y el archivo 
fotográfico de  J. N. Gómez, uno de los retratistas más importantes 
de Bogotá a comienzos del siglo XX, adquirida por el MAMBO en 1993 
con la colaboración del Banco de la República, así el museo no ha 
descuidado la importancia que ha tenido la fotografía en el mundo y 
en el arte contemporáneo. 
 
La importancia de esta colección no tiene que ver únicamente con lo 
concerniente al desarrollo de la fotografía, sino por la propia 
evolución que en el país se ha desarrollado. Allí se encuentran las 
primeras imágenes de mediados de siglo, con los daguerrotipos 
hechos por el Barón Jean Baptiste Louis Gros, hasta las fotografías de 
Leo Matiz con su fuerte realismo que refleja el drama humano. 
 
Dentro de los artistas extranjeros conviene destacar el conjunto de 
obras que configura el Portafolio de Múltiples Inc.  Artistas y 
Fotógrafos: 1975, El portafolio lo componen fotografías de artistas 
como  Jhon Baldessari y William Wegman. 
 
La colección de fotografías de artistas nacionales,  comprende un 
amplio rango de artistas que van desde los trabajos de Jorge Ortiz o 
de Luis Fernando Valencia, hasta las fotografías de Becky Mayer, 
Victor Robledo y Miguel Ángel Rojas. 
 
   1.4.2.4.   Colección de diseño gráfico 
 
Las actuales transformaciones socio-culturales y tecnológicas le han 
dado al diseño gráfico una de las relevancias artísticas con más 
proyección en el futuro. En Colombia se ha ido incrementando su 
importancia en el campo artístico y las universidades a través de sus 
planes de estudio han ido fortaleciendo este aspecto, incluso con las 
Bienales de Artes Gráficas y los Salones OP de Diseño Gráfico en los 
años 80, el arte gráfico se destacó y adquirió un nuevo significado.  
 
La colección del museo cuenta con trabajos de los principales 
diseñadores del país como Marta Granados, Carlos Duque, David 
Consuegra, Dicken Castro, otro gran maestro del diseño en Colombia 
y Sergio Trujillo, considerado como uno de los pioneros del diseño 
gráfico en nuestro país. 
 
Algunas veces las colecciones del museo se mezclan ya que el 
espacio del depósito no es lo suficientemente grande para 
mantenerlas separadas según la clasificación. El depósito está 
acondicionado  según las normas de humedad y temperatura que en 
su momento el Centro Nacional de Restauración (el cual fue muy 
importante en el ámbito artístico de conservación y restauración en 
Colombia en su momento) habían propuesto, a través de  un estudio 
y asesoría específico para el depósito, en este sentido se tuvieron en 
cuenta las recomendaciones dadas para la conservación de obras de 
arte. 
 
2. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DEL MUSEO 
 
El MAMBO, como institución encargada de conocer, preservar, 
proteger y difundir el patrimonio artístico moderno y contemporáneo, 
debe contar con una estructura de personal capacitada y suficiente 
para cumplir y desarrollar las metas y objetivos definidos en su 
función, así como la responsabilidad que ello significa. 
 
2.1.  Descripción de los procesos misionales del museo 
 
Actualmente en el museo trabajan alrededor de 50 personas en 
varios departamentos así: 
 2.1.1. Junta Directiva:   
 
La Junta Directiva del MAMBO, es la encargada de representar formal 
y jurídicamente la institución. Es la responsable de las políticas 
rectoras del museo, la administración de las colecciones, la 
coordinación de  los programas culturales, la administración y el 
presupuesto, los recursos humanos y los servicios del museo, además 
de dar soporte y colaboración a la dirección; además vela por el 
respeto del Proyecto Artístico del museo, evalúa el cumplimiento y los 
resultados del programa de la dirección, conoce y autoriza las 
adquisiciones propuestas por la dirección, conoce y aprueba el 
programa anual de actividades, conoce y aprueba las comisiones 
asesoras creadas por la dirección, conocer y aprueba los 
presupuestos anuales e impulsa el desarrollo y la implantación del 
museo en la sociedad y el cumplimiento de sus objetivos.  
 
Los miembros honorarios de la junta son: Carlos Haime, Luis Carlos 
Sarmiento Angulo, Andrés Uribe Crane y Enrique Vargas Ramírez; su 
presidente es Belisario Betancur, demás miembros: Jean Claude 
Bessudo, Carlos Eduardo Gutiérrez, Patricia Cárdenas Santamaría, 
Jorge Cárdenas Gutiérrez, Salomón Finvarb, José Antonio Lloreda, 
Pablo Michelsen, Jorge Molina, Diego Pizano Salazar, Jorge Ramírez 
Ocampo, Mauricio Rodríguez, Octavio Roldán, Jaime Ruíz Zambrano y 
Rafael Nieto. 
2.1.2.  Dirección 
 
A cargo de Gloria Zea, ostenta la máxima responsabilidad del museo 
y está plenamente respaldada por todos los miembros de la junta 
directiva. Ésta instancia dirige y coordina los trabajos derivados del 
tratamiento administrativo y técnico de los fondos del museo, se 
elaboran las propuestas de cronograma y presupuesto de las 
actividades, se estudia el cronograma de las exposiciones a realizar, 
se vela por el cumplimiento de las políticas generales de la entidad, 
además de encargarse, con el apoyo del área administrativa, de la 
contratación de personal, su secretaria es Nancy Henao.   
 
2.1.3.  Departamento Administrativo 
   
A cargo del Gerente administrativo Rodrigo Ferro. Apoya la Dirección 
en la parte financiera y administrativa del museo. Coordina los 
procesos de funcionamiento del museo y la parte operativa (servicios 
generales, vigilancia y seguridad), dirige y coordina los trabajos 
derivados del tratamiento administrativo y técnico de los fondos del 
museo, la seguridad y la gestión económica administrativa y el 
régimen de funcionamiento interior del museo a nivel general. 
 
2.1.3.1. Secretaria y recepción 
 
Adriana Viasús quien se encarga del conmutador general, Aydé 
Moreno y Nancy Henao, quienes atienden también los teléfonos y las 
visitas, escriben cartas, y colaboran a nivel general con el 
funcionamiento administrativo del museo. 
 
2.1.3.2. Auxiliares Administrativos 
 
Omar Castellanos y Pablo Galindo, quienes hacen de todo un poco, 
tramitan correspondencia, reciben y archivan documentos, entre 
otras funciones que se requieran. 
 
2.1.3.3. Servicios Generales 
 
Ana María Bravo y Dioselina Rincón, quienes colaboran con los 
servicios de Aseo Integral en el museo y servicio de cafetería. 
 2.1.3.4. Recepción del museo 
 
A cargo de Juan Pablo Galindo, quien se encarga de ccontrolar el 
acceso de visitantes, venta de entradas y arqueo de caja, facilitar 
folletos y programas de mano,  así como de informar sobre 
Exposiciones y Contenidos del museo, debe mantener el buen orden 
del vestíbulo, así como disponer de información actualizada sobre los 
servicios que ofrece el museo. 
 
2.1.3.5. Seguridad, logística, vigilancia 
 
A pesar de la limitación de recursos y personal, el museo ha sido muy 
cuidadoso en el manejo de seguridad, logística y vigilancia. En parte, 
porque el diseño arquitectónico, plantea laberintos y en ese sentido 
hay que ser cuidadosos. Aunque no se maneja tecnología de punta en 
seguridad, el museo cuenta con sistema de alarmas por zonas en 
todo el edificio, las cuales han funcionado sin presentar ningún 
inconveniente, 
las personas de seguridad velan fundamentalmente por el 
cumplimiento de las normas de acceso a las salas, respeto a la 
integridad de las obras expuestas y facilitan información que precisan 
los visitantes al museo si lo requieren. 
 
2.1.4. Departamento de Registro y 
Conservación 
 
El Departamento de Conservación, estuvo inicialmente a cargo de 
Catalina Rueda y luego de Claudia Sarmiento. Se encuentra en la 
actualidad a cargo de Jaime Pulido, cuyo principal objetivo es velar 
profesionalmente por conservar,  cuidar y documentar (identificación 
y control científico); y la preservación y restauración (tratamiento) de 
las obras de la colección.  Se encarga de mantener en buen estado 
las obras tanto de la colección permanente como de las que llegan al 
museo. La protección de los bienes en el museo; implica prevención, 
restauración y custodia sistemáticas.  Jaime trabaja con su asistente 
Laura Alejandra Silva. 
2.1.5. Departamento de Curaduría 
Junto con la Dirección, organizan el cronograma de las exposiciones, 
las publicaciones y la orientación de la colección. Está a cargo de 
María Elvira Ardila, asistente Amalia Leal, cuenta con el apoyo de 
Alberto Larrota el diseñador gráfico.  María Elvira Ardila, también es 
profesora de arte en la Universidad Javeriana. 
Su función principal como curadora es la de propiciar la investigación 
de los temas relacionados con la colección del museo, es responsable 
de supervisar junto con el conservador el retiro e ingreso de las 
obras;  su embalaje, el proceso de montaje de las exposiciones, 
elabora los guiones y demás recursos museográficos, edición de los 
catálogos, inventarios y control de obras.  
Está en constante comunicación con el departamento de conservación 
y restauración. Hace el análisis de la obra, selección y apoya el 
trabajo museográfico,  que en este caso también es responsabilidad 
de Jaime Pulido y con él hace el guión técnico de las exposiciones. 
El manejo de las exposiciones invitadas, es diferente pues algunas de 
ellas, ya traen todo el trabajo de curaduría organizado con los planos 
de las salas donde se realizaran los montajes. En estos caso el museo 
ayuda en aspectos como la iluminación, manejo de temperatura y 
demás aspectos técnicos y de seguridad. 
 
La curaduría del museo se maneja de diferentes formas: una de ellas 
es con curadores invitados que hacen toda la investigación y  la 
museografía con asesoría del museo; o cuando el artista le deja las 
obras al museo, y éste se encarga de todo el manejo de la curaduría 
y museografía. También se presenta el caso en que se comparte 
artista-museo el diseño curatorial y la museografía.  
 
2.1.6. Departamento de Diseño y diagramación 
A cargo de Lelio Alberto Larrota, allí se produce todo el material 
impreso, comercial, de imagen y señalización del museo. Su objetivo 
es difundir las actividades del museo a través de materiales gráficos e 
impresos así como reafirmar la  identidad institucional a través del 
diseño y formar el órgano oficial de comunicación del museo, se 
encarga además de diseñar los textos informativos, educativos, 
fichas, folletos de información de las exposiciones ya sean 
permanentes o itinerantes teniendo en cuenta los diferentes tipos de 
público.  
2.1.7. Departamento de Cine 
 
Se encarga de la programación, promoción, reconocimiento y 
reflexión de la cultura cinematográfica,  por medio de las exhibiciones 
que realiza  en la sala de cine "Los Acevedo y Alterna”. Allí trabajan 
Jorge Mario Durán, Darío Alvarado y Miguel Ángel. 
 
2.1.8. Departamento de Fotografía 
 
Tiene a cargo el registro de las obras y las exposiciones para los 
medios de comunicación y del cuidado de los archivos fotográficos del 
museo. Allí trabaja Ernesto Monsalve. 
 
2.1.9. Departamento  de Desarrollo 
 
Se encarga de la organización de eventos cuando las exposiciones lo 
permiten,  en el caso del Mambo no es ajeno que es necesario la 
consecución de recursos propios, en momentos determinados se 
alquilan espacios del museo, estas actividades siempre deben estar 
avaladas por la junta directiva, el tipo de actividades para las cuales 
se alquilan los espacios son de tipo cultural tales como: lanzamiento 
de libros, simposios, seminarios, etc., tanto en la logística como en 
materia de seguridad, se exige tanto los organizadores del evento 
como al museo un esfuerzo compartido. Este departamento está a 
cargo de Andrés Morán. 
2.1.10.Departamento de Educación 
El departamento de educación del MAMBO agrupa todas las 
actividades que relacionan la comunidad con el museo; desde dentro 
hacia fuera y desde fuera hacia dentro, a fin de enriquecer, 
profundizar y ampliar de manera sistemática los vínculos del Museo 
no solo con la comunidad local, sino nacional y mundial si se puede, 
con el arte moderno y contemporáneo. “Los Departamentos de Acción 
Cultural y Educativa tienen una doble responsabilidad: por una parte, 
han de revalorizar los recursos didácticos que ofrecen las colecciones 
y, por otra, tienen que organizar un conjunto de actividades 
educativas en función de dichas colecciones”7 
Su objetivo es el de propiciar un a cercamiento a la comprensión del 
arte moderno y contemporáneo a todo tipo de público, implementa 
todo tipo de actividades didácticas en relación a las exposiciones que 
se realicen, propicia una metodología activa en donde todos los 
servicios educativos y culturales del departamento: como talleres de 
arte para todas las edades, las actividades didácticas, la  escuela de 
Guías, los ciclos de conferencias, las mesas redondas,  los diferentes 
cursos para niños y adultos, estén complementados además con los 
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 HERNANDEZ, Francisca.  Manual de Museología. Madrid: Síntesis, 1994. 318 págs. ISBN 84-7738-224-
7. 
intereses y necesidades de cada tipo de público; aquí se elabora 
además todo tipo de material para todas las actividades, busca 
también desarrollar programas educativos en alianza con otras 
instituciones como el Ministerio de Cultura, la Secretaria de Cultura, 
Recreación y Deporte, y la Secretaría de Educación de Bogotá, entre 
otras. Actualmente está a cargo de Luz Helena Carvajal, le colabora 
su secretaria Anais Maldonado. 
2.1.10.1. Escuela de guías 
 
Esta escuela nace por iniciativa de Beatriz González en el año 1971, 
cuando lleva sus obras de los muebles a la 11 Bienal de Sao Paulo,  
cuando explicaba a unos estudiantes de filosofía su trabajo, surge allí 
con los mismos estudiantes la inquietud sobre cómo tratar el tema de 
la bienal en las visitas guiadas.  Beatriz consolida la escuela,  cuando 
el museo funcionaba en el local de Bavaria, por esta época hubo 
incluso mucha afluencia de estudiantes de colegios distritales, cuando 
les mostró la exposición de Calder, les decía que no importaba que 
supieran quien era el artista sino que si al salir, miraban como se 
movían las hojas de los árboles, ella estaría  contenta. Logró  incluir 
incluso como guías a jóvenes brillantes de la época como Luis Luna, 
Doris Salcedo, José Alejandro Restrepo, Nadin Ospina, Marta Morales, 
María Moran, Gloria Merino y Beatriz Duque entre otros. 
 
Desde ese momento, la escuela de guías se convierte en algo 
permanente y fundamental para el museo; y ahora, así, como en sus 
inicios busca la formación integral de los guías, en este sentido los 
guías no son solo especialistas en el manejo de las colecciones y el 
discurso artístico, sino que tienen la capacidad de comprender los 
intereses de los diferentes tipos de público y adaptan sus discursos a 
sus necesidades, allí se desarrollan estrategias pedagógicas para el 
manejo educativo de las exposiciones.  Cuando se inicia una 
exposición la escuela hace una investigación de los temas y también 
las estrategias que se van a utilizar para comunicarse con el público, 
ofrece actividades especiales entre las que se destaca las pre-visitas 
a maestros,  en las que se busca tener una interlocución con los 
profesores ya sea universitarios o escolares para conocer sus 
proyectos de aula y así adaptar las visitas de los estudiantes para que 
el impacto sea más significativo.   
 
Es una escuela interdisciplinaria, en ella encontramos artistas 
plásticos y visuales, bailarines, músicos, estudiantes de arte 
dramático, docentes, historiadores,  etc., lo que la enriquece 
enormemente. Actualmente la conforman un promedio de 20 guías-
talleristas: Amparo Collazos, Luz Adriana Sarmiento, Fernando Alférez 
Rubio, Iván Ortegón Beltrán, Judith Natalia Orozco Ortiz, Katherine L. 
Silva Morales, Xiomara Zapata Ariza, Edgar Alfonso Estupiñan, Yeins 
Díaz, Cristóbal Calvache, Lyda Vásquez, Gloria Bárcenas, Dania 
Amaya y Víctor Sánchez. 
 
2.1.11.Departamento de Contabilidad y 
financiero 
 
Coordina, supervisa y evalúa la ejecución de las labores financieras, 
contables y presupuestales de los recursos financieros del museo, se 
encarga de la organización interna en este aspecto.  Trabajan allí 
Yolanda Padilla y su asistente Rosaura Ospina. 
 
2.1.12. Departamento de prensa 
 
El Departamento de prensa del MAMBO es el enlace entre el Museo y 
los medios de comunicación.  Este departamento tiene la misión de 
atender las necesidades de los periodistas y facilitar su trabajo para 
poder difundir las actividades y los acontecimientos del museo.  Por 
lo general se organizan ruedas de prensa o una visita previa solo para 
los medios a fin de dar a conocer las actividades del museo, este 
departamento debe mantener un contacto constante con los medios 
informativos. 
 
Está a cargo de Daniel Nieto quien se encarga de la divulgación de las 
actividades del museo y proporciona además diferentes formas de 
relacionar los medios a los diferentes tipos de público con el 
patrimonio del museo, bien sea de la colección permanente, 
exposiciones temporales, itinerantes, anuales o internacionales. 
 
2.2. Descripción general de los procesos 
administrativos  
 
2.2.1. Proceso de planeación y  presupuesto de las 
actividades del museo: 
   
2.2.1.1.  Junta Directiva 
    
La junta directiva del MAMBO, como vimos anteriormente tiene la 
responsabilidad de velar por la sostenibilidad del museo, 
principalmente mediante la gestión en el sector público y privado, 
apoya la promoción de arte moderno y contemporáneo y su 
conservación;  se reúne trimestralmente.  En la primera reunión del 
año se reciben las propuestas diseñadas por la dirección, y en las 
siguientes se realiza un balance de los procesos de funcionamiento 
general del museo.  
 
En las reuniones de la junta se ponen a consideración los estados 
financieros, el cronograma y la planeación de actividades, entre 
otras. Además se realiza un estudio de la viabilidad que tiene cada 
exposición, la adquisición y selección de obras, material bibliográfico 
y otros bienes. Luego de estudiadas las propuestas, se aprueban o no 
y se procede a asignar presupuesto y establecer cronograma el cual 
se prevé en un  plazo no inferior a dos años. 
 
2.2.1.2. Dirección 
 
La directora del MAMBO, es lógicamente la directamente responsable 
de que las actividades del museo se desarrollen normalmente, 
administra y vigila la correcta marcha secuencial de todo proyecto, 
supervisa igualmente los resultados y regula el funcionamiento total 
del museo. 
 
En la dirección se diseñan las propuestas de programación de las 
actividades del museo, en las que se incluyen el cronograma, el 
presupuesto de exposiciones y contratación de personal, la 
elaboración del presupuesto para las diversas actividades,  se realiza 
con el apoyo del departamento de contabilidad y financiero, por 
medio de la presentación de proyectos.  El Mambo al ser una 
fundación privada que desarrolla una actividad cultural, es financiado 
gubernamentalmente por medio de dos fuentes: a nivel estatal a 
través del Ministerio de  de Cultura, y a nivel distrital, por medio de la 
Secretaria de cultura, recreación y deporte; además recibe apoyo de 
la empresa privada y la banca, y de organismos del gobierno Nacional 
y local. 
 
2.2.1.3. Curaduría 
 
La curadora del MAMBO, tiene como misión lograr una armonía 
general de todo lo que se exhibe en el museo, esto incluye 
lógicamente las muestras que vienen con su propia curaduría.  Apoya  
a la dirección planeando las actividades y exposiciones. Estudia y 
aprueba los guiones de las exposiciones. 
 El término "curador" proviene del latín curator y significa cuidador, el 
encargado de resguardar un legado. Los especialistas sostienen que 
el rol de curador y su prestigio están ligados al advenimiento del arte 
contemporáneo y a la realización de exposiciones temporales e 
itinerantes. Antes de que apareciera, se hablaba del conservador de 
un museo. 
 
Para el caso del Mambo, la curadora es fundamental pues luego que 
la junta directiva y la dirección aprueban el calendario de 
exposiciones, bien sea de la colección permanente o itinerantes, es la 
curaduría la que hace la selección de las obras y el guión de la 
exposición dependiendo los criterios que se hayan establecido, se 
informa a registro (quien toma nota del número de obras), luego se 
envía la obra a la sala correspondiente y el curador da el visto final. 
La curaduría en el Mambo se encarga también de la museología y la 
museografía. El departamento de Registro y conservación asesora al 
curador en ciertos casos; por falta de presupuesto las 
responsabilidades y trabajos se comparten en estas dos áreas. 
 
2.2.2. Proceso de recepción y adquisición de obras 
 
2.2.2.1. Ingreso y egreso de obras 
 
Este proceso está a cargo del departamento de conservación y 
registro, como sabemos en este departamento solo trabaja una 
persona que tiene la colaboración de una asistente, sin embargo es el 
conservador el especialista que se dedica al estudio científico y 
técnico del museo y de sus obras, siendo el directamente responsable 
de toda la información de ingreso o egreso de una obra del museo, se 
incluye además un inventario técnico muy detallado de la obra. En el 
caso del MAMBO esta persona es responsable también de la 
conservación y preservación de las obras, así como de su 
catalogación y de su clasificación.  
La incorporación o desincorporación de obras al patrimonio del museo 
está determinada exclusivamente por razones de interés museístico, 
en este caso está relacionado con el arte moderno y contemporáneo. 
Las principales formas de ingreso y egreso de las obras se pueden 
clasificar en dos grupos, de acuerdo con su temporalidad. 
Primero puede darse por medio de ingresos y egresos definitivos bien 
sea por medio de compra, donación, canje o reubicación; o bien, 
puede darse por medio de ingresos o egresos transitorios, por medio 
de exposiciones, custodias, estudios técnicos o investigaciones. 
La adquisición y donación de nuevas obras al museo, sigue un 
proceso de presentación que pasa primero por la junta directiva para 
su análisis y discusión. Cuando ésta aprueba el ingreso de la obra a la 
colección se genera una orden de la dirección y curaduría hacia el 
departamento registro y conservación; aquí se hace el primer 
documento importante que es el Documento de donación en el que 
firma el director del museo y el artista y/o donante; luego se realiza 
la ficha o Kardex8 en el que se hace la descripción detallada de la 
obra, este documento recoge la memoria de la obra dentro del 
museo. 
2.2.3. Proceso de documentación de las obras y 
exposiciones al llegar al museo 
 
2.2.3.1. Exposiciones extranjeras y 
nacionales 
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Las obras que vienen de una exposición del exterior o de otras 
instituciones a nivel nacional, traen su propia documentación o  
condition report9 (reporte de condiciones o estado de la obra: en la 
que se incluyen aspectos como la  fotografía de la obra, anotaciones 
de los detalles generales y criterios de conservación en que se recibe 
entre otros). El Mambo revisa esta documentación con 
acompañamiento del representante (conservador) del museo y los 
representantes de las entidades que prestan las obras. En estos 
documentos es muy importante colocar el reporte del estado en que 
se recibe la obra. 
Aunque estas obras vienen con sus documentos pues son colecciones 
que están respaldadas por una investigación científica desde su sitio 
de origen, el museo elabora también elabora un documento de 
ingreso. 
 
Cada uno de estos trámites implica una documentación determinada, 
que contiene información carácter general como un registro o 
autorización de la oficina de registro o de la persona encargada para 
ello; de igual forma por cada obra que ingrese o egrese del museo se 
llena una planilla con sus respectivas copias, que contiene reseñada 
toda la información detallada de la obra en el formulario y  también 
se lleva un control con recibos numerados, los cuales son archivados 
en la oficina de registro y son constancias de dichos movimientos de 
las obras en el museo.  
2.2.3.1.1. Seguros 
 
Las exposiciones itinerantes que vienen de otros países y las 
nacionales de otras instituciones traen los seguros desde su origen, 
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dentro de las normas y pautas que se fijan  con las entidades que 
prestan las obras, se manejan costos a compartir.  
 
Toda exposición internacional llegan al museo con los seguros “clavo 
a clavo” como lo afirma Jaime Pulido, las entidades propietarias 
tienen su seguro desde el origen hasta su regreso. El museo no se 
involucra en ese proceso, igualmente lo que respecta a seguros y 
embalajes para las exposiciones que vienen de fuera, siempre lo 
asumen los museos o entidades que prestan. 
 
2.2.3.2. Exposiciones de la colección 
del MAMBO 
 
El museo realiza el mismo reporte de estado10 anteriormente descrito 
con las obras de su colección, son memorias y documentos que 
surgen de cada exposición e incluyen también actas de recibo y de 
entrega internos con la cantidad de obras y una relación general de 
las mismas. 
Las actividades de Registro e Inventario de la colección del MAMBO, 
son responsabilidad de la oficina de Registro, que se encarga de 
controlar la movilización interna y externa de piezas de la colección 
del museo y de las que ingresan transitoriamente; su función 
fundamental en este proceso de ingreso o egreso es dar resguardo 
físico y legal al patrimonio del museo que tenga algún tipo de 
movimiento, este proceso es muy importante, pues tiene a su cargo 
la memoria y el control de las colecciones del museo.  
Para este caso se lleva adelante un inventario de la colección 
centralizado en una ficha individual de cada obra, donde se detalla 
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toda la información referente a la misma y a los movimientos que 
tiene dentro y fuera del museo. 
2.2.3.2.1. Seguro 
 
La colección permanente del museo está asegurada tanto en las salas 
como en exposiciones itinerantes. Se manejan las normas y pautas 
que fijan las entidades aseguradoras al respecto, para las 
exposiciones de su propia colección, el museo asume los seguros. 
Manejan todo el paquete de obras: propietarios y avalúos.  
 
 
3. SITUACION ACTUAL DE LOS FONDOS DEL MUSEO 
  
3.1.  Descripción general de fondos 
 
3.1.1. Fondos museográficos 
    
Como vimos en el capítulo dedicado a la colección del Mambo, ésta se 
subdivide en cuatro grandes partes: la primera es la colección de 
pintores, escultores y grabadistas colombianos; la segunda es la 
colección de obras y grabados internacionales; la tercera es la 
colección de fotografía y la cuarta es la colección de diseño gráfico.  
Estos fondos museográficos comprenden aproximadamente 2800 
Obras que conforman la colección permanente del museo, las cuales 
están clasificadas en: pintura, escultura, dibujo, grabado, 
videoinstalación y videoarte, más los aproximadamente 50000 
registros fotográficos. 
Los fondos museográficos tienen un proceso de  registro, inventario y 
catalogación, que obedece a  técnicas y soportes documentales 
propios de los museos. La catalogación: tiene como fin relacionar la 
documentación y el estudio especializado de las colecciones.   
También se tiene en cuenta en este proceso, el debido control y 
gestión de situaciones físicas y jurídicas: preingresos, ingresos, 
depósitos, entradas y salidas temporales, movimientos internos y 
bajas de obras de la colección del museo. 
3.1.2. Fondos bibliográficos 
 
Los fondos bibliográficos en el museo, hacen referencia a la 
organización y gestión de la biblioteca, los servicios internos y 
externos; y el acceso a la información, aquí se tienen en cuenta 
además, los fondos bibliográficos en red.  
 
Los fondos bibliográficos de la biblioteca del MAMBO, inician “con 
donaciones de las Naciones Unidas y con libros que llegaban a la 
oficina de la dirección y de la curaduría. Siguió nutriéndose gracias a 
canjes con otros museos y con universidades, lo mismo que a 
donaciones de artistas”11. En 1963, cuando se inaugura la primera 
exposición “Tumbas” de Antonio Roda, se inicia la colección de los 
catálogos y plegables que ahora incluso forman parte de éste 
importante fondo, toda esta información que se ha ido reuniendo le 
otorga a la biblioteca el carácter exclusivo de especializada en arte 
con énfasis en lo contemporáneo.  
 
Está compuesto por un catalogo colectivo que reúne las referencias 
bibliográficas del museo,  la cual consta de 15.000 títulos con énfasis 
en arte contemporáneo (libros, catálogos, videos, fotos, recortes de 
prensa, voz e información sobre artistas colombianos y extranjeros). 
El material bibliográfico del museo se encuentra catalogado en un 
50%. La otra parte reposa en un depósito en proceso de ser 
organizado. La clasificación se realiza por temas o facetas; o en 
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materias como: arquitectura, fotografía, historia del arte, teoría y 
crítica, cine, artistas extranjeros, artistas colombianos; y el fondo de 
catálogos de exposiciones. Hay igualmente un proceso en curso 
tendiente a estructurar el catalogo en línea. 
 
3.1.3. Fondos administrativos 
 
Los fondos administrativos en el museo, hacen referencia a la  
organización y gestión del archivo administrativo, los aspectos 
administrativos deben responder a las funciones del museo y varían 
de acuerdo a las funciones de cada departamento y de sus 
responsabilidades y tamaño. Para el caso del MAMBO, se hace  
necesario sincronizar las funciones generales que el museo  desarrolla 
para cumplir de forma más efectiva con la planificación y 
programación, la organización y procedimientos, el reclutamiento y 
administración de recursos humanos, todos los departamentos o  
unidades administrativas ejecutan tareas comerciales, técnicas, 
financieras, de seguridad, contables y administrativas propiamente 
dichas, las cuales se ejercen desde la Dirección de la MAMBO. 
 
El MAMBO posee una gestión documental interna que funciona por 
departamentos los cuales fijan sus propios parámetros de acuerdo a 
las funciones que desempeñan. En este sentido los diferentes 
documentos producidos son tratados de modo desarticulado entre las 
dependencias; así cada departamento tiene su propia política de 
archivo que es bastante apriorística. Esto dificulta el rastreo de la 
memoria del museo.  
 
Los documentos más recientes se encuentran en los archivos de los 
departamentos pero a medida que pierden pertinencia administrativa 
son almacenados en la bodega por un determinado tiempo, junto con 
los otros documentos pendientes por catalogar. Los protocolos de 
seguimiento del fondo administrativo son realizados por cada 
dependencia responsable.  
 
3.1.4. Fondo Documental 
 
Los fondos documentales en el museo: son los fondos “ajenos” y los 
fondos generados por él; y hacen referencia al tratamiento y gestión 
de estos documentos en el museo.  
 
Efectivamente el museo no solo produce documentos sino acumula 
materiales relacionados con las obras del museo, tales  como 
catálogos, videos, entrevistas, documentales, entre otros (La 
información que ofrece este material forma parte de la construcción 
de la memoria del museo). A Este fondo llegan documentos primarios 
y secundarios, que están en proceso de articularse y organizarse con 
el fondo bibliográfico. 
 
En el MAMBO se busca que este fondo forme parte del fondo 
bibliográfico, se observa que  hay mucho material sin clasificar que se 
encuentra en un depósito para su organización posterior. Existe una 
ficha elaborada por el bibliotecólogo en la que se registran los datos 
generales de estos documentos, luego pasan a ser catalogados de 
acuerdo a las normas bibliotecológicas adoptadas por el museo. Cada 
exposición colgada en las salas tiene en la biblioteca material que 
complementa la información de la misma (plegables, publicaciones y 
folletos, entre otros) 
 
Esta sección de la biblioteca facilita el acceso al contenido documental 
de que dispone el museo a los interesados o investigadores. En estos 
fondos se encuentra además: documentos gráficos, manuscritos, 
libros, documentos sonoros y un importante banco de imágenes. 
Entre el material descrito, destaca la revista “Arte”. 
 3.2.  Descripción de procesos documentales 
  
3.2.1.  Fondos museográficos  
Las piezas del museo proporcionan información administrativa, en la 
que se incluyen datos como: forma de ingreso, fecha, fuente de 
ingreso, lugar de procedencia, autorización administrativa, valoración 
de la pieza, número de inventario y signatura topográfica; 
información descriptiva, en el que se incluye: nombre y materia del 
objeto, dimensiones, número de elementos, descripción de la pieza, 
autor, fecha de realización y lugar; información histórica de la pieza 
antes de llegar al museo;  información sobre la conservación del 
objeto, en el que se incluye un informe inicial, un informe si se hizo 
necesario aplicar algún tratamiento a la obra y un informe de 
conservación si es necesario; información gráfica, en el que se 
incluyen: fotos iniciales para admitir la pieza y fotografías de 
inventario una vez admitida; y finalmente una información 
clasificatoria (tipología de la pieza: estilo, clase, escuela...), a lo largo 
de la vida de la pieza en el museo se va incrementando la 
documentación. 
 
 
 
 
PROCESO DE ADQUISICION Y REGISTRO  DE OBRAS 
INICIO PROCESO RESULTADO 
   
3.2.1.1.  Ingreso 
Por lo general las obras que ingresan al MAMBO,  lo hacen por 
donación, en cuyo caso se hace una carta de interés del artista o 
particular que está interesado en donar la obra. La Junta Directiva 
 
 
 
 
 
  
  
INICIO 
CARTA DE SOLICITUD  PARA 
ACEPTACION DE OBRA EN LA 
COLECCIÓN DEL MUSEO 
DUEÑO DE LA OBRA 
OFRECIMIENTO DE LA OBRA 
EN DONACION 
ACTA DE ACEPTACION E INGRESO A 
DEPTO DE CONSERVACION Y 
REGISTRO DE LA OBRA A LA 
COLECCIÓN DEL MUSEO , JUNTO CON 
LA CARTA DE DONACION 
FICHA DE 
DONACION  
DEPTO DE CONSERVACION Y 
REGISTRO 
ESTUDIO Y CLASIFICACION 
DE LA OBRA 
 
JUNTA DIRECTIVA 
ESTUDIO DE LA  
ACEPTACION DE LA OBRA 
FIN 
KARDEX-FICHA DE 
IDENTIFICACION DE LA 
OBRA 
 
CONSERVADOR Y REGISTRADOR 
ELABORA LA FICHA DE 
IDENTIFICACION DE LAS 
CARACTERISTICAS DE LA OBRA 
CARTA DE RECHAZO 
JUNTA DIRECTIVA 
NO ACEPTA LA OBRA 
PARA LA COLECCIÓN DEL 
MUSEO 
evalúa y estudia si la obra se adapta a las funciones del museo, se 
observa el estado de la pieza y si su conservación es onerosa o no, se 
analiza su pertinencia con los objetivos artísticos del museo y se 
elabora un informe de estado de conservación; con estos datos se 
niega  o aprueba el ingreso de la obra a la colección del museo, se 
avala este ingreso para que la Directora  reciba la obra y solicite se 
lleve al departamento de Registro y Conservación. En este momento 
se expide el primer documento importante, el “documento de 
donación” firmado por la Directora y por el donante. En este 
documento de hace una descripción de la memoria de la obra. 
 
Para el ingreso se diligencia un “acta de ingreso” y la pieza es llevada 
al departamento de Registro y Conservación;  luego los datos de la 
obra se registran en un Kardex, en el que se consigna el número de 
registro, ubicación de la pieza dentro del depósito, autor, país de 
origen, estado de la pieza y fotografías, entre otros datos; finalmente 
la  información se remite al catalogo, el museo documenta y estudia 
las obras de la colección en relación con su marco artístico y la 
técnica. 
 
3.2.2. Bibliográficos y Documentales 
Se lleva a cabo el mismo proceso de catalogación que en cualquier 
biblioteca. Todos los museos tienen una biblioteca especializada a la 
que recurren los especialistas. Se convierte en una herramienta 
básica para los técnicos, para el caso del MAMBO aún falta organizar 
y catalogar parte de la colección. 
Todos los elementos de clasificación y catalogación que se aplican a 
los fondos bibliográficos deben ser los mismos que se usan para el 
resto de fondos del museo.  Hay que unificar los elementos de 
recuperación de la información.  
3.2.2.1. Ingreso 
 Por donaciones y aportes de particulares, artistas, amigos del museo, 
miembros de la junta directiva, embajadas e intercambio 
interbibliotecario; y el material del fondo documental producido para 
las exposiciones. 
 
En el proceso de pre ingreso el material es dirigido a la biblioteca y el 
bibliotecólogo lo registra en un formato de llegada de material, en el 
cual se registra la fecha de llegada, autor, título, estado, número de 
páginas, editorial, país de origen, año de publicación, especialidad 
temática, observaciones generales y persona o entidad que dona. 
Posteriormente se realiza un análisis de la viabilidad y pertinencia del 
ingreso del material al fondo bibliográfico. Si es rechazado se regresa 
a su dueño original y se anotan las observaciones en el formato de 
pre ingreso. 
 
 
 
 
 
PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO 
INICIO PROCESO RESULTADO 
  
 
 
 
 
 
  
INICIO 
DUEÑO DEL MATERIAL  
OFRECIMIENTO DEL   MATRIAL 
EN DONACION 
 
FONDOS DOCUMENTALES 
 
 
BIBLIOTECA 
ESTUDIO DE LA  
ACEPTACION DEL  MATERIAL 
FIN 
UBICACIÓN EN 
ESTANTERIA 
 
DEVOLUCION 
MATERIAL 
BIBLIOTECA 
NO ACEPTA EL 
MATERIAL PARA EL 
FONDO BIBLIOGRAFICO  
DEL MUSEO 
BIBLIOTECOLOGO 
 ACEPTA EL MATERIAL 
PARA EL FONDO 
BIBLIOGRAFICO  DEL 
MUSEO 
CARTA DE INTENSIÓN DE  
DONACIÓN 
BIBLIOGRAFICA 
DOCUMENTO DE 
PREINGRESO 
 
REGISTRA DATOS DE 
PREINGRESO EN EL 
SISTEMA DIGITAL Y UBICA 
TOPOGRAFICAMENTE 
 
En el proceso e ingreso y catalogación, el material se cataloga dentro 
del programa digital12. Se le asigna un número topográfico teniendo 
en cuenta el tema trabajado en el documento. En el registro se 
consignan los datos tomados en la ficha de pre ingreso a excepción 
del nombre del donante. Posteriormente se ubica en la estantería. 
 
3.2.3. Fondos administrativos 
El museo genera muchos documentos, bien directamente 
relacionados con la gestión de las piezas, bien con la propia gestión 
administrativa. El archivo administrativo del museo debería ser algo 
perfectamente estructurado y permitir recuperar la información, pero 
esto no es así, lo que hace que parte de la información se haya 
perdido y otra parte esté desordenada e inaccesible. A ello se suma 
otro problema, que es el de la transferencia de documentos entre 
archivos. La información debería permanecer en la institución y no 
pasar a los archivos históricos. 
    3.2.3.1. Ingreso 
El fondo administrativo reúne toda la información referente a: actas 
de la junta directiva, contratación de personal, registros contables, 
pago de impuestos, pagos servicios públicos, presupuestos, 
correspondencia, documentos jurídicos, facturas, cotizaciones. En el 
caso del MAMBO estos documentos se encuentran organizados en 
cada una de las dependencias responsables según sus propios e 
individuales procesos administrativos. 
 
3.3. Formas de acceso y recuperación de la información 
 
En todo el proceso de acumulación de información se ejerce un 
control de vida de un documento a través de: el ingreso, los 
                                                 
12 Anexo 7.7 
movimientos internos y externos, y la baja si es necesario.  Lo que en 
un museo tiene que ver específicamente con acumular información: 
“respecto a su contexto, a los tratamientos que reciben; los 
dibujamos y fotografiamos, etc.”13 
 
Como se evidenció durante la gestión que se realizó para acceder a la 
información en el museo, se debe recurrir a cada uno de los 
departamentos para la recuperación de la misma, cada fondo 
documental en este caso museográfico, bibliográfico, documental y 
administrativo maneja y clasifica los documentos de su sección de 
acuerdo a parámetros internos y en algunos casos los responsables 
de los departamentos han diseñado sus propias bases de datos para 
la recuperación de la misma. 
 
Se puede deducir entonces que es necesario adoptar, en cada una de 
las fases para el manejo y recuperación de la información, medidas 
generales de preservación.  Esto, con el fin de proporcionar las 
condiciones en las cuales se pueda regular los procesos de 
organización archivística y las prácticas cotidianas que es necesario 
desarrollar de manera continua para preservar el acervo documental 
del museo.  
 
Con respecto a los fondos bibliográficos, se puede acceder por medio 
de una base de datos manipulada exclusivamente por el 
bibliotecólogo; a los fondos  museográficos,  por medio de los Kardex 
ubicados en un archivador de la oficina de registro y conservación; a 
los fondos administrativos, cada departamento tiene un sistema de 
gestión documental independiente, algunas estrategias de acceso y 
recuperación son los archivos en carpetas y bases de datos, entre 
otras; y finalmente, se accede a los fondos documentales por medio 
                                                 
13 CARRETERO PÉREZ, Andrés. La documentación en  los museos: una visión general. MUSEO. Revista 
de la Asociación de Museólogos de España, 1997, vol. 2, p. 11-29.  cita en p. 19. 
del fondo bibliográfico pues hacen parte de él, los que no han sido 
registrados se encuentran almacenados en una bodega junto con 
documentos administrativos. No hay manera de acceder y recuperar 
la información fácilmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Como estudiante de la Maestría en Museología y Gestión del 
Patrimonio, después de realizar una tarea de análisis, reflexión y 
evaluación del funcionamiento del museo a nivel general durante año 
y medio, puedo decir que la estadía en la institución museal me 
permitió conocer las actividades que se desarrollan en los diversos 
departamentos que conforman el museo, además de detectar  las 
principales dificultades que existen al acceder a la información. 
 
A nivel general se observa la necesidad de formular un programa de 
conservación preventiva en el museo, a partir de los cuales se 
formulen las políticas internas de preservación en los diferentes tipos 
de archivos manejados,  independiente de la forma en que están 
siendo registrados hasta el momento. 
 
El programa de conservación debe ir dirigido a la corrección, 
mantenimiento y control de los documentos producidos en el museo 
en cada uno de los fondos y una capacitación integral a todos los 
funcionarios  en el manejo de los mismos. 
 
Un correcto manejo de la información y los fondos documentales del 
museo permitirá la toma de decisiones administrativas tendientes a la 
proyección del presupuesto para la adquisición de materiales e 
insumos y la toma de correctivos en cuanto a la adecuación de 
espacios de acuerdo a necesidades específicas. 
 
Una mejor organización de la información en la entidad permitirá la 
posibilidad de prestación de un servicio más eficaz y eficiente tanto 
en el manejo del archivo como del museo en general.  
 
Los museos como lugares importantes para el aprendizaje, deben ser 
de fácil acceso, por esto se hace necesario además, colgar en la 
página web de la institución información adicional sobre el 
organigrama, sus funciones,  departamentos y colecciones, ya que la 
multimedia , es una herramienta fundamental para generar nuevos 
espacios en la Red, para que millones de personas tengan acceso a 
ellos. 
 
No se puede dejar de lado además  una reflexión, revisión y 
adecuación de las políticas de adquisición y documentación en el 
museo, donde se tenga en cuenta todos los elementos de la colección 
permanente. 
 
A fin de conocer más acerca del público del museo, se hace necesario 
concientizar e incentivar los estudios de público a nivel interno de tal 
manera que se estructuren de acuerdo a la realidad del MAMBO en 
particular. 
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 4. ANEXOS 
 
4.1. KARDEX (Identificación de las obras de la colección del museo) 
 
 
 Ficha de Kardex 
  
Reverso de la Ficha de Kardex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Acta de entrega y recibo de obras de arte para las exposiciones 
temporales 
 
 
 
 
4.3. Condition Report para la exposición temporal “La era de Rodin”  
 
 
 
 
 
 
4.4.  Informe de estado de Conservación 
 
 
 
4.5. Condition Report exposición temporal “La Era de Rodin” 
 
 
 
 
 
 
4.6. Registro digital del Fondo Bibliográfico 
 
No. 
Top 
ARTISTA TITULO AUTOR EDITORIAL  PAIS FECHA  PAGS EJEMP OBSERVACIONES 
AE 
a 
1.1 
ABELA 
EDUARDO 
Dibujos 
De 
Eduardo 
Abela  
Oraa, 
Pedro De  
Cuadernos 
De Dibujo 
Cuba 1987       
AE 
a 
2.1 
VACIO                 
AE 
a 
3.1 
AMARAL 
ANTONIO 
ENRIQUE 
Obra En 
Proceso 
  D.B.A. Portugal 1997       
AE 
a 
3.2 
AMARAL 
ANTONIO 
ENRIQUE 
Antonio 
Henrique 
Amaral: 
obra 
grafica 
1957 / 
2003 
amaral, 
antonio 
henrique 
Momesso 
Edicoes De 
Arte 
Brasil 2004 220 1   
AE 
a 
4.1 
AMAT Cuatro 
Paisajes 
De 
Fondo 
  No Definido Barcelona 1994       
AE 
a 
5.1 
ANDRADE 
MARIO DE 
Colecao 
Mario de 
Andrade: 
artes 
plásticas 
Rossetti, 
Marta  
Instituto De 
Estudios 
Brasileros 
Brasil 1984       
AE 
a 
6.1 
ANDRE 
CARL 
Carl 
Andre 
Waldman, 
Diane  
The 
Solomon R. 
Guggenhein 
Museum  
E.E.U.U. 1970 84 1 escultura, 
minimalismo 
AE 
a 
7.1 
APPIA 
ADOLPHE 
Adolphe 
Appia: 
1862 - 
1928 
actor - 
space – 
light 
  Helvetia 
And Jhon 
Calder 
Suiza 1982 94 1 escenografía 
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Biblioteca MAMBO (Jaime Pulido) 
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Imágenes archivo MAMBO 
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Sala de exposición segundo piso 
 
  
Fotos Jeny Mirella Cañón L. 
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Maestría en Museológica y Gestión del Patrimonio Cultural 
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Jeny Mirella Cañón López   Código 03-398500 
 
TEMA: Reseña 2: Estancia Museal en el Museo de Arte Moderno de Bogotá 
 
Reseña temporal: El trabajo de estancia museal se realizó fundamentalmente 
a través de la recopilación de información sobre el funcionamiento general del 
Museo de Arte Moderno de Bogotá, MAMBO y de sus procesos misionales por 
medio de entrevistas a diferentes funcionarios del museo, consulta de 
documentación, archivos,  análisis de los espacios expositivos, y del hecho de 
poder participar como observadora de las reuniones del Departamento de 
Educación, labor realizada durante el primer y segundo semestre de 2008. 
 
Reseña crítica:  La gestión en el museo es un aspecto fundamental que 
permite orientar los procesos misionales de la institución y tiene en cuenta 
criterios y oportunidades relacionados con la atracción de nuevos tipos de 
público a sus salas. Para poder comprender esto es indispensable establecer el 
proyecto cultural del museo, en relación a su público y públicos potenciales, en 
este sentido es indispensable que una institución como el Museo de Arte 
Moderno de Bogotá conozca su público como uno de los objetivos básicos a fin 
de orientar sus procesos misionales y su labor en el campo artístico 
contemporáneo.  
 
De acuerdo a lo planteado por Marta Dujovne14 en su texto. “Museos hoy”, los 
estudios de público son un instrumento de gestión museística que nos permite 
indagar sobre la forma en que el público está percibiendo las exposiciones y los 
servicios que el museo ofrece, sirven además para la toma de decisiones, para 
el mejoramiento del servicio, para detectar las necesidades de la comunidad y 
son ante todo un indicador de evaluación muy efectivo.  Para el caso del 
MAMBO y a pesar de la labor que ha venido  realizado en pro del campo 
artístico contemporáneo en nuestro país, esto no es una realidad ya que aún 
no se han realizado estudios que permitan indagar los intereses y necesidades 
de la comunidad y menos aún se puede hacer un diagnóstico de los públicos 
que lo visitan. 
 
Si bien, la nueva museología trajo consigo la necesidad de abordar la idea de 
museo desde una perspectiva más amplia, más ligada a la comunidad y existe 
un interés generalizado por la captación de nuevos públicos y conocer la 
manera en que se percibe el museo, aún hay muchos museos que preservan 
algunas dinámicas tradicionales, manteniéndose aislados de los cambios 
sociales, tecnológicos y pedagógicos que han venido acaeciendo sobre todo a 
mediados del siglo XX en el campo de la gestión cultural. 
                                                 
14 
Nació en Argentina.   Licenciada en Letras de la UBA.  Secretaria del Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires, docente del 
Instituto de Altos Estudios de la Universidad Nacional de San Martín
 
Los cambios que se comenzaron a realizar tuvieron que ver con el hecho de 
repensar en las colecciones y en el público en general, esto  llevó a una 
reflexión por estudiar las diferentes dinámicas de gestión en el campo cultural, 
la necesidad de profesionalizar la labor de aquellos que se dedican a la labor 
museística y de darle un sentido más comunitario al museo; creció el interés 
por analizar el papel del museo como mediador y su relación con las 
problemáticas de la identidad y el patrimonio. 
Este repensar en el patrimonio cultural nos lleva como afirma Dujovne a 
reflexionar en que éste no es un proceso natural y que por esto es 
indispensable que se le conozca, puesto  que se da de diferentes maneras 
dependiendo el momento histórico y los aspectos sociales de las diferentes 
culturas; por lo tanto, nuestra relación con el patrimonio cultural varía.  De esta 
forma el museo debe mediar en ese proceso de conocimiento y valoración del 
patrimonio, puesto que los objetos que logran entrar allí, tienen una razón de 
ser como bienes culturales de la comunidad y pueden llegar a ser tanto  
instrumentos de conocimiento y respeto como de discriminación y dominio. 
Las colecciones pasan a segundo plano, el público adquiere un rol más activo y 
hay mayor énfasis en el patrimonio y la comunidad.  Los museos entran en la 
sociedad de masas y convocan nuevos públicos preocupándose entre otros por 
la comunicación con esa sociedad de masas a través de diversas formas de 
interpretación que faciliten su apropiación. 
El museo comienza a ser visto desde una perspectiva global como un todo a 
través de un discurso renovado y no fragmentado que le permita replantear sus 
criterios museográficos, y en muchos casos se dio prioridad a las exposiciones 
temporales como estrategia de captación de públicos.  
Las preguntas en torno a lo que debería significar el museo para la comunidad 
trajo consigo los estudios de público, permitiendo que los museos pasaran a 
ser más accesibles, se toman decisiones frente a la forma de planear las 
exposiciones, de exhibir los objetos, de organizar los programas educativos y 
actividades culturales.  
Así se entiende que existen diferentes maneras de significar y de interpretar  
dependiendo del momento histórico y social que viva una comunidad, cada 
museo comienza a construir su propio discurso de acuerdo a sus necesidades 
y a su enfoque socio cultural, se privilegia la innovación, la asistencia a sus 
salas, se busca un reconocimiento, se acercan a diferentes  comunidades y 
esto en cada caso resulta válido ya que se está en un proceso de cambio que 
requiere de acciones concretas dependiendo el contexto en el que se mueve el 
museo y de sus necesidades especificas. 
Los museos están en una época de desarrollo comunicativo y tecnológico, por 
lo tanto deben buscar  diferentes formas de acercarse a la comunidad, de 
propiciar espacios reflexivos y críticos, dónde todos tengan derecho a expresar 
su propia visión del mundo y su concepción del patrimonio, dónde en verdad 
los códigos de acceso no sean los tradicionalmente establecidos, sino que se 
dé valor a otros lenguajes, que aunque no sean especializados puedan brindar 
nuevos mecanismos de percepción y apreciación del arte, que les permita ser 
interlocutores válidos en un universo al que no han tenido acceso, permitiendo 
que lo que está plasmado en la filosofía institucional se convierta en una 
realidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La educación ha dejado de ser un privilegio de élites para convertirse 
en algo más accesible a sectores menos favorecidos de la sociedad.  
En las últimas décadas, tanto en los países desarrollados como en los 
subdesarrollados, mayor número de personas vienen accediendo a 
mejores oportunidades educativas, estos cambios han influido 
directamente en las actividades que se desarrollan en las 
instituciones museísticas, surgiendo así una nueva idea de 
comunicación e interacción con el público que asiste a las salas de los 
museos. 
 
Desde el siglo XVIII se viene planteando la idea del museo moderno 
lo cual supuesto una nueva concepción de la institución museística, 
los museos actuales están siendo atravesados por una nueva relación 
entre lo que tiene que ver con lo que tradicionalmente se consideraba 
la cultura de élites y la nueva relación de esta cultura para las masas. 
Esta  nueva relación le ha dado a los departamentos de educación 
una responsabilidad inmediata, ya que han debido entrar a cuestionar 
sus prácticas pedagógicas,  las ideas que las fundamentan y los 
elementos que vinculan el quehacer artístico con diferentes 
alternativas que les permita moverse sobre nuevos espacios de 
comunicación a diferentes tipos de público. 
 
El trabajo de pasantía de la Maestría en Museología y Gestión del 
Patrimonio,  supone el análisis de una situación específica del museo,  
en este sentido quise enfocar mi análisis en el Departamento de 
Educación del MAMBO, máxime cuando al realizar el trabajo de 
estancia museal durante un año pude observar que el acceso y 
recuperación de la información era un tanto complicado pues aunque 
la labor del departamento se evidencia en las acciones que realiza, no 
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existe una memoria que recopile sus funciones, objetivos y 
actividades; incluso el constante cambio de directores del 
departamento dificulta la continuidad de recopilación de la 
información y de los proyectos que se han venido desarrollando.   
 
Surge así, la necesidad de hacer una recopilación de información de 
lo que efectivamente se hace en el Departamento de Educación y al 
mismo tiempo diseñar una propuesta de proyecto que incluya lo que 
se ha estado realizando y lo que se sugiere se puede realizar, aquí se 
presentan algunos apuntes, no definitivos de qué es y cómo debe 
funcionar este servicio y se espera que el documento sirva como base 
para que el museo estructure o alimente su propio proyecto 
educativo. 
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1. EL DEPARTAMENTO EDUCATIVO EN EL MUSEO 
 “un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad 
y de su desarrollo, y abierta al público, que se ocupa de la adquisición, conservación, 
investigación, transmisión de información y exposición de testimonios materiales de los 
individuos y su medio ambiente, con fines de estudio, educación y recreación”.  
El Consejo Internacional de Museos – ICOM. 
El acelerado desarrollo social, cultural, político y tecnológico de 
nuestro tiempo  ha traído consigo cambios radicales en el campo 
educativo, que han influido directamente en las instituciones 
museísticas obligándolas a adaptarse a las nuevas corrientes 
pedagógicas y al hecho de tener que adoptarse a líneas de trabajo 
acordes con el momento actual.  Una de las prioridades que se ha 
planteado a este nivel  ha sido precisamente el tema de la cobertura 
en la educación y el mejoramiento de los sistemas y métodos 
enseñanza, esto lógicamente ha significado la idea de un mayor 
acceso a la cultura.  
 
La nueva concepción del museo tiene en cuenta una nueva 
perspectiva en su función educativa, surgiendo así nuevas corrientes 
de reflexión sobre el papel que desempeñaban los museos dentro de 
esta importante función, se comienza a dar especial importancia a la 
forma como se comunican y  divulgan las colecciones y el patrimonio 
a la sociedad en general. 
 
Los objetos dejan de ser entonces el centro fundamental del museo y 
se piensa más en los visitantes, en que el patrimonio que se exhiba 
sea  comprensible para cualquier persona; nacen los gabinetes 
didácticos y pedagógicos, e ingresan nuevos profesionales a funcionar 
en los museos como;  los animadores culturales, educadores, 
pedagogos y sociólogos, quienes comienzan a nutrir el discurso 
museológico en el campo educativo. 
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Los departamentos educativos comienzan pronto a alcanzar un  
reconocimiento en muchos museos alrededor del mundo, se inicia 
una intensa actividad pedagógica y comunicativa en instituciones 
tanto en América Latina como en los países europeos y en Norte 
América que reflejan  la importancia de estos espacios en el proceso 
de comunicación y revaloración del patrimonio y las colecciones al 
público en general. 
 
Se replantea algunos de los objetivos de las instituciones museales y 
se aprovecha más el hecho de que los museos sean espacios 
singulares para el aprendizaje,  se los convierte en un nuevo eje de 
consumo de masas y se trata de atraer a todo tipo de públicos, “a 
medida que los museos evolucionan para convertirse en instituciones 
que coleccionan, cuidan y comunican informaciones sobre objetos, se 
amplía su función docente”15, se evidencia entonces que todo el 
personal de museo trabaja en torno una actividad fundamentalmente 
educativa al planificar y organizar la museografía, al pensar en el 
guión museográfico, al establecer los parámetros mediante los cuales 
se publicarán los diferentes materiales que acompañan la exposición 
y al planificar las distintas actividades que acompañarán la muestra, 
se  potencia entonces la función comunicativa del patrimonio y se 
demuestra nuevas formas de exponer y de hacer comprensible lo que 
antes no era entendible para la gran mayoría.  
 
1.1.  Definición 
 
La educación en museos es el área de la museología que formula y 
ejecuta la política educativa de la institución, diseña las estrategias 
para la interpretación de las exposiciones, supervisa y organiza la  
política de  visitas guiadas del museo, su trabajo se fundamenta en la 
                                                 
15
 HOOPER GREENHILL, Eilean.  Los museos y sus visitantes.  Ediciones Trea, S.L, España, Febrero 1998. 
Pág. 26 
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educación patrimonial y en el conocimiento de las diferentes 
corrientes pedagógicas actuales a fin de proponer las mejores 
actividades didácticas o eventos que complementen las actividades 
del museo, ”es justamente la presencia y exposición de objetos u 
obras seleccionadas por su valor histórico, artístico, simbólico, etc., el 
rasgo que diferencia la institución museística de otros contextos de 
instituciones y lo que le proporciona su mayor capital educativo”16.  
 
Esta área de la museología agrupa todas las actividades que generan 
relación de comunicación del patrimonio con diferentes tipos de 
público y desempeña una labor fundamental en la proyección y 
difusión del museo, constituyéndose como el nexo o mediador 
principal entre los fondos del museo y los visitantes; su labor 
enriquece, profundiza y amplia de manera sistemática los vínculos del 
museo con la comunidad.  
 
2. DESCRIPCION DEL DEPARTAMENTO  DE EDUCACION 
 
2.1. Historia del departamento de educación  
 
Desde el 27 de julio de 1955 cuando se funda el Museo de Arte 
Moderno de Bogotá con el apoyo de Aurelio Caicedo Eyerbe, Ministro 
de Educación de la época y en cuyo despacho se fundó el Museo  
mediante un acta firmada por autoridades civiles, militares, 
eclesiásticas, arquitectos, pintores, maestros, representantes de la 
banca y el comercio, se tuvo como norte además de las  funciones de 
recopilación, conservación, divulgación e investigación del arte 
moderno y contemporáneo;  el establecimiento de una política 
educativa que guiara los caminos del museo en materia de hacer 
comprensible la riqueza artística de este campo en nuestro país,  
                                                 
16
  PASTOR HOMS,  María Inmaculada.  Pedagogía Museística.  Nuevas perspectivas y tendencias 
actuales.    Barcelona, Ariel  febrero 2004. 187 p, cita en pág 49. 
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desde un comienzo el museo le dio especial importancia a las 
actividades que desde el Departamento de Educación se desarrollaran 
y prestó especial interés por su apoyo.  
 
La idea del departamento de educación del MAMBO nace por iniciativa 
de Beatriz González17 hacia el año 1971, cuando estando en una 
Bienal de Sao Paulo  trataba de explicar a unos estudiantes de 
filosofía su trabajo y la forma como se debía abordar el tema de la 
bienal en las visitas guiadas, con esta primera reflexión nace una 
pasión por la educación en los museos que aún sigue vigente en su 
trabajo, por esta época el museo funcionaba en el primer piso de un 
local del edificio Bavaria en la cr 7ma con calle 27 y fue con la 
exposición de Calder con que se inauguro el museo en esta sede y  
para la que se trajo en préstamo del Museo de Arte de Nueva York un 
Picasso “Tres mujeres en la fuente”,  que  Beatriz inicia una ardua 
labor pedagógica pues fue una exposición bastante visitada por 
estudiantes de colegios distritales de la ciudad.  
 
Gloria Zea directora del MAMBO recuerda con nostalgia cuando 
Beatriz llega al museo en compañía de Luis Luna al museo y ofrece 
sus servicios vinculándose así,  de manera comprometida con las 
visitas guiadas, entre las dos analizan la necesidad de la creación de 
un departamento que guiara la labor pedagógica del museo y la 
escuela de guías se convierte entonces en el primer eje sobre el cual 
gira el naciente Departamento de Educación bajo la premisa del 
                                                 
17
 Maestra en Bellas Artes, Universidad de los Andes, Bogotá. Curso de grabado en la Academia de Bellas 
Artes de Rotterdam, Holanda. Maestra Honoris Causa en Artes Plásticas, (2000) Universidad de 
Antioquia. Investigadora (Historia del Arte) Premio Vida y Obra del Ministerio de Cultura (2006). Ha 
expuesto individual y colectivamente desde 1964. Ha obtenido varias distinciones, entre ellas, en el 
Salón Anual de Artistas Colombianos, durante las versiones XVII (1965), XIX (1967) y XXXIII (1990). 
Directora del Departamento de Educación del Museo de Arte Moderno (1970-1983). Curadora e 
investigadora de exposiciones de la Biblioteca Luís Ángel Arango (1985-1989). Asesora de Artes Plásticas 
del Banco de la República (1985-2008). Curadora de Arte e Historia del Museo Nacional de Colombia 
(1989-2004). Desde 1977 trabaja en investigación sobre museología, historia del arte y caricatura. 
Algunas de sus publicaciones son: José Gabriel Tatis Ahumada, un pintor comprometido (Carlos Valencia 
Editores, 1987); José María Espinosa, abanderado del arte en el siglo XIX (Museo Nacional de Colombia, 
1994); ¡Quédese quieto!, Gaspard-Félix Tournachon “Nadar”, 1820-1910 (Museo Nacional de Colombia, 
1995); Le Moyne en Colombia 1828-1841 (Museo Nacional de Colombia), y numerosos textos de crítica 
de arte.Correo electrónico: beatrizgonzaleza@yahoo.com. 
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apoyo a los jóvenes artistas y estudiantes de artes del momento 
como también fortaleciendo  la idea de Marta Traba de vincular esa 
Bogotá que no tenía acceso al arte, al conocimiento y comprensión 
del mismo.  De esta forma se logra incluir como guías a jóvenes 
brillantes de la época como Carolina Ponce de León, Luis Luna, Doris 
Salcedo, José Alejandro Restrepo, Nadin Ospina, Marta Morales, María 
Moran, Gloria Merino y Beatriz Duque entre otros, muchos de ellos 
fueron incluso directores del departamento. 
 
Se convoca entonces a estudiantes de distintas disciplinas a través de 
invitaciones a distintas universidades, entre las que se destaca la 
Universidad Nacional, los Andes y la Tadeo, las entrevistas incluyeron 
pruebas de reconocimiento de imágenes, análisis del lenguaje de los 
posibles guías, su manera de expresarse y su conocimiento del arte, 
logrando consolidar un grupo inicial de trabajo. 
 
La escuela funcionaba los viernes por la tarde, de 2 a 5 pm, hoy día 
los guías se reúnen los miércoles de 4 a 6 pm.  El ingreso de los guías 
aún se hace por convocatoria y  los guías continúan realizando 
lecturas previas y juiciosas de los materiales y catálogos de las 
exposiciones, igualmente se recibe la asesoría de especialistas, 
aunque en la época de Beatriz se contaba además con el 
acompañamiento de  Marta Traba quien prácticamente contaba los 
libros a los guías, Beatriz orientaba lecturas especializadas como 
apoyo a la formación de los guías, quienes debían hacer la 
presentación de un capítulo de los libros en cada clase y era tan seria 
y rigurosa esta actividad que la escuela llegó a graduar a los guías,  
para esas ocasiones asistían artistas invitados como Edgar Negret, 
Omar Rayo, Andrés Santamaría, Ramírez, Barrios, etc.  
 
Ser guía en el Museo significaba un prestigio ya que se debía 
acreditar conocimientos pero también competencias, era una 
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actividad que brindaba una categoría y un estatus; y era una de las 
formas en que el museo estimulaba la proyección y el trabajo de la 
escuela pues no se contaba con recursos para pagarle a los guías, 
Gloria comenta que los guías veían su labor como algo importante y 
significativo en su propio proceso de aprendizaje pues tenían la 
oportunidad de estar en contacto con los artistas ya maduros y 
conocían de primera mano sus procesos creativos. 
 
Cuando el museo pasa a funcionar a las oficinas del Planetario 
Distrital a finales de 1971, se realizan excelentes exposiciones, 
incluso muchas son traídas del MOMA, allí el MAMBO  inaugura con 
una exposición de August Rodin traída del museo Rodin de París con 
por lo menos 100 obras que duraron expuestas dos meses en Bogotá 
(del 22 de julio al 22 de septiembre  de 1971), y la labor del 
departamento se intensificó por la gran cantidad de visitantes que 
tuvo la exposición. 
 
Se inicia así una ardua labor en pro de la investigación de estrategias 
de trabajo en torno a la imagen, se buscan diferentes formas 
didácticas para realizar las visitas, que se enriquecen con talleres 
para niños y atención a públicos especiales, aunque los guías no 
cobraban por sus servicios dedicaban gran esfuerzo,  tiempo y 
energía a la escuela, era una labor encomiable y fue muy  productiva. 
Vemos entonces que el departamento de educación, es el resultado 
del esfuerzo de Gloria, el empuje pedagógico de Beatriz, las ideas 
revolucionarias de Marta Traba y la labor de los guías de la época que 
enriquecieron enormemente la labor pedagógica y sentaron las bases 
de lo que es  hoy en día el departamento, más adelante pasan por su 
dirección Rubén Darío Ozuna, María Cristina Martínez, Javier Gil, 
Mario Iovina, Ana María Lozano, Marcela Tristancho, Luz Helena 
Carvajal, Amalia Leal y Catalina Rojas entre otros. 
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Actualmente el departamento está dirigido por Catalina Soler Durán18 
y lo conforman un promedio de 18 guías-talleristas: Amparo Collazos, 
maestra en Artes Plásticas; Carlos Alberto Moreno, Psicólogo de la 
Universidad Nacional de Colombia; Diana Carolina Chávez,  
Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia;   Diego Fandiño, 
estudiante de la Academia Superior de Artes de Bogotá ASAB; Angie 
Liliana Rocha, estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas; Cristóbal Calvache, estudiante de 
Sociología de la Universidad Nacional de Colombia;  Daniel Sánchez 
Arango, maestro en Artes Plásticas de la Universidad de los Andes; 
Diana Marcela Apache, estudiante graduada en Artes con énfasis en 
Artes Plásticas orientada a la producción gráfica; Felipe Andrés 
Franco, Licenciado en Psicología y Pedagogía de la Universidad 
Nacional de Colombia;  Jeisson David Castillo, estudiante de Artes 
Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana; José Sebastián 
Sandoval, estudiante de Artes Plásticas y Visuales de la Academia 
Superior de Artes de Bogotá; Julie Von Waldorf, aspirante a grado de 
Arte de la Universidad de los Andes; Laura González Herrera, 
estudiante de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, 
María Francisca Sanín, estudiante de Ciencia Política y Gobierno de la 
Universidad el Rosarío, Michael Andrés Forero, Arquitecto de la 
Universidad de los Andes; Natalia Mora Zambrano, estudiante de 
Artes de la Universidad de los Andes; Natalia Ruíz, estudiante de 
Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana con énfasis en 
Medios Audiovisuales y Nury Bohórquez Sánchez, estudiante de Artes 
Plásticas y Visuales de la Academia Superior de Artes de Bogotá de la 
Universidad Distrital. 
 
                                                 
18
 Profesional en Publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y Magister en Fotografía del 
Espectáculo  2003, Instituto Europeo di Design , Milán, Italia.  Se ha desempeñado en el sector 
publicitario como creativa gráfica y en el sector de la fotografía en la planeación y realización de 
proyectos visuales tanto en estudio como en exteriores en las áreas de retratística, educación, 
arquitectura, desde la toma de fotos hasta la selección y catalogación de las mismas, retoque digital de 
imágenes en plataforma Adobe Photoshop. 
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2.2.  Funciones 
 
Sin olvidar que “una visión objetiva del museo nos lleva a integrar y 
valorar en un mismo plano de igualdad las funciones, pues el 
predominio de unas sobre las otras ofrecería una visión sesgada de la 
institución”19, en nuestra época la educación e interpretación de los 
fenómenos culturales se ha convertido en una de las tareas más 
importantes del museo, y debe estar acorde con sus objetivos y su 
misión.  El museo no sólo debe ofrecer actividades de información 
sino también de formación, debe ser un espacio recreativo  y debe 
potenciar los recursos didácticos que ofrece tanto las exposiciones 
temporales como la colección permanente, acorde a esto podemos 
distinguir las siguientes funciones en el Departamento de Educación 
del MAMBO: 
 Programación permanente de visitas guiadas.  
 Programación de pre-visitas a docentes.  
 Preparación de material de apoyo a las exposiciones.  
 Desarrollo de estrategias y recursos didácticos.   
 Programación y desarrollo de eventos culturales.   
 Programación de charlas especializadas de apoyo a las 
exposiciones.  
2.3. Objetivo general 
 
 Acercar a la comunidad local y nacional a las 
expresiones modernas y contemporáneas de la 
creación artística con modelos comunicativos y 
estrategias de inserción a diferentes tipos de público, 
donde los visitantes encuentren los recursos 
                                                 
19
  HERNANDEZ HERNANDEZ, Francisca.  Manual de Museología. Madrid: Síntesis,  1994. 318 p, cita en 
pág 268. ISBN 84-7738-224-7 
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necesarios para contextualizar e interpretar mejor el 
arte de nuestro tiempo. 
 
2.4. Objetivos específicos 
 
 Estudiar, conocer e investigar el público real y 
potencial que asiste al museo. 
 Potenciar la función educativa del departamento. 
 Dinamizar la función cultural del museo 
 Proyectar el arte moderno y contemporáneo a la 
sociedad. 
 Gestionar recursos para el funcionamiento e 
investigación del departamento  
 
3. ACTIVIDADES 
 
Las actividades que lleva a cabo el departamento de educación se 
derivan de la difusión e interpretación de la colección permanente y 
demás exposiciones de carácter temporal que se realizan y son: 
  
 3.1.  Programas con escuelas y colegios  
La actividad que realiza el museo con escuelas y colegios de la ciudad 
se fundamenta a través de proyectos con el Ministerio de Cultura y la 
Secretaria de Educación del Distrito,  por medio de ellos se busca que 
los niños de educación básica y media de distintos colegios distritales 
de Bogotá, visiten el museo y reciban talleres y actividades 
didácticas. Estas  propuestas están enmarcadas en la necesidad de 
proporcionar a los niños y jóvenes un conocimiento de los fondos del 
museo y ser un recurso además para el proceso enseñanza-
aprendizaje de los programas de Educación Artística y Educación 
Estética en los colegios y escuelas de nuestra ciudad.  
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 3.2.  Visitas guiadas 
 
Las visitas guiadas sirven fundamentalmente para facilitar la relación 
entre el público y el contenido de la exposición haciéndola más 
comprensible, se define dependiendo el tipo de visitante y de lo que 
se quiere mostrar y transmitir. En este sentido datos como la edad, el 
sexo, la procedencia, el nivel  educativo, el grupo étnico, los intereses 
y necesidades de los  visitantes deben ser tenidos en cuenta para 
poder establecer el enfoque o los recursos que se utilizaran para la 
visita guiada.  
 
Es indispensable que el departamento defina sus políticas para las 
visitas guiadas, esto quiere decir que debe tener definido con 
anterioridad diferentes estrategias de trabajo para diferentes tipos de 
público, en este sentido y aunque las exposiciones varíen se pueden 
establecer unos objetivos generales para las visitas de los diferentes 
públicos, es necesario en este proceso reflexionar sobre las preguntas 
sobre las que se van a abordar la visitas y luego establecer lo 
específico dependiendo las necesidades de cada grupo y la 
exposición. 
 
El número de visitantes por grupo no debe ser  muy numeroso y debe 
ser establecido de acuerdo al tipo de público al que está dirigida la 
visita, es decir no es lo mismo trabajar con niños de primera infancia 
que con un grupo de estudiantes universitarios, el tiempo de duración 
aunque depende de la misma exposición y de otros factores no debe 
exceder una hora de recorrido, también se requiere definir si la visita 
es completa o si se delimita, todos estos factores deben ser tenidos 
en cuenta con anterioridad. 
Actualmente en el museo las visitas guiadas tienen un carácter 
permanente y continuo, están dirigidas por el departamento de 
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educación y la realizan los guías del museo a todo tipo de público, se 
programan de acuerdo a las necesidades de los visitantes y se 
solicitan con anticipación vía telefónica, los fines de semana se ofrece 
sin costo adicional el acompañamiento de guías en las salas del 
museo.   
 3.3.  Programación de seminarios y conferencias 
Cada exposición está apoyada de una programación alterna para todo 
tipo de público que permite la mejor interpretación de las 
exposiciones bien sea a través de charlas, conferencias o  seminarios, 
programados durante las muestras expositivas.  
Los seminarios o congresos están dirigidos fundamentalmente a 
artistas, especialistas, críticos, docentes en general e historiadores 
del arte y se programan por períodos dentro del proceso de 
confrontación de la fundamentación teórica del arte y la estética. 
3.4.  Talleres permanentes 
 
 
Los talleres permanentes están dirigidos a todo tipo de público y a 
docentes para el mejoramiento de las técnicas de enseñanza en el 
área artística, se tiene en cuenta los fundamentos teóricos en la 
formación de esta área. 
 
3.5.  Talleres temporales 
 
 
Para el caso de las actividades dirigidas a niños en edad escolar y a 
estudiantes de bachillerato, uno de los objetivos es complementar y 
contribuir a elevar el nivel de educación a través de la cooperación 
con las escuelas y otras instituciones. Para esto el departamento 
busca  conocer los proyectos de aula y los programas trabajados por 
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los maestros en las escuela primaria y secundaria, para poder 
establecer las necesidades e intereses de los grupos.  
 
Los talleres temporales dirigidos a niños y jóvenes se programan por 
exposición y están orientados fundamentalmente a despertar la 
sensibilidad hacia el proceso creativo. 
 
3.6.  Programas de capacitación 
 
 
El departamento realiza una serie de programas de capacitación 
durante todo el año intentando atender a variados sectores de 
público. Para dar una mayor cobertura a las muestras y potenciar los 
recursos didácticos que ofrecen las obras expuestas, en muchas 
ocasiones están relacionados con la temática de las exposiciones 
temporales.  Para ello se programa una oferta de cursos para todo 
tipo de públicos y niveles educativos, algunos de ellos funcionan 
mediante convenios con la empresa privada o pública como los que 
se desarrollan con la Fundación Éxito o Gas Natural. 
 
 
3.7.  Programa de extensión  
 
Aquí se sugiere el diseño y desarrollo de programas de apoyo cultural 
a comunidades organizadas en la ciudad, en los barrios y en  
localidades de Bogotá, se puede aprovechar las diversas 
convocatorias que ofrece el Ministerio de Cultura o Instituto para la 
Recreación y el Deporte, incluso se pueden ofrecer estímulos como 
parte de la preparación y del trabajo que realizan los guías. 
3.8.  Pre visitas a docentes 
 
 
Desde el departamento de educación se intenta fomentar la labor de 
divulgación de los contenidos del museo, favoreciendo la información 
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sobre sus colecciones, a través del contacto directo con los docentes 
en las pre visitas a la exposición, lo que se busca es dar respuestas y 
alternativas a las demandas de los distintos grupos docentes. 
 
Se sugiere para el caso de los docentes de educación básica  y media, 
se les entregue documentación  sobre el contenido de la visita y 
material para los niños que se pueda trabajar previamente a la visita 
al museo en los colegios, esto con el fin de que los maestros puedan 
trabajar con los niños la temática de la exposición.  La pre visita  y el 
material didáctico le sirve al maestro para plantear un tema de 
conversación que motive a sus estudiantes y les permita pasar luego 
a aspectos más amplios durante la visita al museo que se 
relacionaran por supuesto, con sus intereses y su entorno. 
             
Se podría incluso ofrecer asesoría, apoyo y entrenamiento a los 
maestros de educación escolar y media de colegios de la ciudad, no 
solo a través de visitas guiadas, sino de talleres especiales que 
ofrezcan información adicional sobre las exposiciones. 
 
La realización de actividades dirigidas a docentes de cualquier 
especialidad o nivel educativo, debe tener igual unos objetivos claros 
por lo menos sistematizados en el departamento de educación que 
permita la revisión y evaluación de estos procesos de formación como 
medio de  apoyo al maestro en su área y facilitar el conocimiento de 
las colecciones como herramienta académica del trabajo de los 
docentes.  
 3.9.  Programas itinerantes 
Sería importante que desde el departamento de educación se 
retomara la actividad realizada en años anteriores por medio de 
retablos que contenían muestras de obras de la colección permanente 
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del museo y se realizaran exposiciones itinerantes en escuelas y 
colegios de la ciudad.  
El objetivo sería acercar el conocimiento de la colección permanente 
del museo a las escuelas y colegios de la ciudad, lo que permitiría 
conocer el museo desde una concepción integral, ya que se 
seleccionarían obras de acuerdo a la clasificación que tiene el museo 
de su colección permanente y no se dejaría de lado ninguna 
clasificación, podría ser así: colección de pinturas, esculturas y 
grabadistas colombianos; colección de obras y grabados 
internacionales;  colección de fotografía; y colección de diseño 
gráfico; o de un tema determinado, se puede establecer una cadena 
de aprendizajes en torno a la vida de los artistas, la técnica, el tema, 
etc. 
En este proceso de acompañamiento a las escuelas y colegios se 
podría invitar a artistas y curadores para que fueran a algunas 
escuelas y hablaran con los estudiantes sobre temas específicos o 
sobre lo que las escuelas propongan. 
3.10.   Programas especiales 
 
Se sugiere que se fortalezca programas  de  integración a públicos 
que tengan algún tipo de discapacidad bien sea física, sensorial o  
intelectual, aquí también podemos incluir comunidades como los 
LGTB, grupos de trabajadoras sexuales, vendedores ambulantes…etc, 
sería relevante retomar y fundamentar estas actividades como parte 
de este proceso de inclusión. 
 3.11.  Día Internacional de los museos 
A partir del año 1977 el Comité Internacional de Museos ICOM 
impulsa el 18 de mayo como celebración del Día Internacional de los 
Museos, actualmente en el museo no se celebra esta fecha, por esta 
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razón se podría para este día ofrecer algún tipo de gratuidad o 
descuentos en los servicios que ofrece el museo y se podrían diseñar 
diferentes actividades educativas para esta ocasión.  
 3.12.  Una noche en el museo 
Otra de las formas que han adoptado varios museos en el mundo 
para fortalecer sus actividades educativas, ha sido a través del 
desarrollo de actividades en sus salas durante una noche en una 
fecha específica, incluso existen experiencias donde los niños han ido 
a realizar visitas, momento del cuento, juegos, talleres o incluso una 
pijamada en el museo.  La idea sería que en el MAMBO se programen 
actividades y que se elija una fecha que será institucional para esta 
noche, tal vez  sea el día del cumpleaños del museo u otra fecha que 
se debe discutir al interior de la institución, son muchas las 
actividades que pueden surgir, puede ser incluso en torno a historias 
de los artistas o de alguna obra u obras en particular, pueden ser 
talleres artísticos, o elegir experiencias sensitivas y creativas a través 
de la danza, el teatro  y la música, lecturas dramatizadas, leyendas, 
poemas, costumbres, fotografía o los aromas. 
Aquí las propuestas pueden partir del equipo de guías bajo la asesoría 
de la Directora del departamento de educación.  
 3.13.  Actividades de tipo cultural  
Como complemento de los actividades que se desarrollan en el 
museo, el departamento venía realizando y coordinando en años 
anteriores la realización de actividades puntuales de tipo cultural que 
se ofrecían de manera regular, esto incluía la presentación de grupos 
musicales, de danza y teatro, se podría retomar esta experiencia. 
3.14.  Prácticas y pasantías  
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El trabajo de prácticas y pasantías en el departamento de educación 
podría establecerse de manera clara a través del convenio con 
universidades y dirigirse en forma directa a estudiantes de Arte, Artes 
Visuales y Diseño, Arquitectura, Museología, Gestión Cultural y demás 
programas afines que estén interesados en el conocimiento, 
desarrollo y funcionamiento de un museo y de sus actividades 
educativas. 
Incluso desde el departamento se podrían lanzar las convocatorias 
pero haciendo énfasis en tareas específicas de acuerdo a las 
necesidades que tenga el mismo museo o el departamento de 
educación.  
4. PUBLICOS 
 
Uno de los retos más importantes del museo es atraer el mayor 
número de personas a través de la organización de exposiciones y de 
otras actividades, conocer el público al cual está orientada la acción 
del museo es un factor indispensable para la ampliación de sus 
funciones y programación de actividades de difusión.  
 
4.1. Público escolar 
 
Cuando los adultos visitan un museo tienen un bagaje de 
experiencias y concepciones del mundo que marcan la percepción del 
objeto y de lo que el pueden aprender o percibir, esta percepción está 
marcada por su experiencia, según Piaget el aprendizaje implica las 
concepciones personales de la realidad del sujeto junto con las 
vivencias personales,  lo que lleva a un proceso de acomodación y 
adaptación, que le permite analizar y comprender el medio en que se 
encuentra, para el caso de los niños en cambio, no tienen todo el 
bagaje de un adulto, ni su experiencia, ni su conocimiento, solo 
tienen algunas ideas sobre cómo es  un objeto, cómo  llegó al museo 
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e incluso de lo qué es el museo en sí y se nutren de sus sensaciones 
y sentires,  “por eso los alumnos de primaria tienen dificultades para 
relacionarse con el pasado (y recordemos que muchos museos, 
precisamente, conservan los objetos del pasado) porque su 
comprensión de los períodos de tiempo es incompleta”20. 
 
En este sentido hay que pensar que en la elaboración de programas 
para niños y adolescentes es recomendable conocer las 
características del desarrollo del niño y de los jóvenes para 
determinar qué tipo de información debe ser trabajada y cómo debe 
ser presentada. Es necesario  que la información sea presentada en 
forma simple, concreta y usando recursos visuales y táctiles, o por 
medio de preguntas que haga el niño o el joven en referencia al 
objeto que esté viendo en el momento, las experiencias cotidianas y 
la propia realidad de los niños y jóvenes pueden ayudar a establecer 
relaciones entre los objetos y hacer 
más comprensible la exposición. 
 
Para estos grupos se debe proponer actividades dirigidas de carácter 
exploratorio tanto educativo como recreativo que estimulen su 
curiosidad y creatividad.  Es recomendable que el guía posea 
experiencia o formación práctica de trabajo con niños y adolescentes, 
además de recibir capacitación por parte del museo para un mayor 
conocimiento de las colecciones que maneja el museo y de las 
exposiciones temporales 
 
4.2. Público adulto 
 
 
En lo que respecta al público adulto sabemos que si pueden aprender 
algo en el museo, lo más relevante es que reaprenden. Las visitas 
                                                 
20
 PASTOR HOMS, María Inmaculada.  El museo y la educación en la comunidad.  Ediciones Ceac, 
Barcelona, 1992, pags 107, cita en p. 17. 
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pueden variar o ser casuales, por lo general para este grupo la visita 
no es obligatoria como si puede resultar en el caso de los grupos 
escolares. Lo que diferencia al grupo de los adultos es que pueden 
tener niveles de preparación diferentes, sin embargo aunque no sean 
expertos, las experiencias previas y prácticas, ayudan a compensar la 
formación.  Los grupos de adultos pueden ser más heterogéneos 
dado que pueden influir datos como la edad, el sexo, la procedencia, 
el nivel  educativo, la nacionalidad o grupo étnico, los intereses,  
necesidades, etc.,  así que también hay que tener especial cuidado al 
planificar las visitas. 
 
Cuando se trata de los adultos en el museo es importante tener en 
cuenta que “la manera de montar una exposición, su claridad, 
estética, interés, nivel de comprensión, atractivo, etc. Incidirá en 
gran manera en la captación del público adulto, pero consideramos 
que esto sólo no es suficiente, que no puede esperarse que el adulto 
sea un mero espectador en el museo, debe pretenderse algo más, 
que participe, que aprenda activamente, que sienta el museo como 
un bien colectivo de su pueblo que le ayude a integrarse en él”21.  Lo 
que no hace fácil comenzar a estructurar la oferta a las necesidades 
específicas para este tipo de público nada homogéneo. 
 
Una de las cosas que hay que tener en cuenta al momento de 
establecer programas educativos no formales para este tipo de 
público en el museo es que por lo general asiste en forma individual 
al museo, dificulta esta acción el hecho de que no conocemos sus 
intereses, nivel educativo, edad, ambiente laboral, etc,  por lo 
general ellos son los que deciden por qué van al museo, la hora y el 
tiempo de recorrido que requieren estar, y si requieren una visita 
guiada o no.  Es importante tener en cuenta que los programas que 
se ofrezcan tengan un componente comunitario, ya que si bien ellos 
                                                 
21
 Ibid., p. 23 
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asisten en forma individual la razón fundamental es que los 
programas que se ofrecen además de brindar formación específica, lo 
integre en una relación dentro de una comunidad cultural.   
 
4.3. Adultos mayores 
 
 
El público de adultos mayores o de la tercera edad es un público que 
ha comenzado a tenerse en cuenta dentro de diferentes ofertas 
culturales y  recreativas como parte del mejoramiento de su calidad 
de vida, en este sentido el museo debe entrar a construir puentes 
que faciliten y hagan accesible el museo a esta comunidad, dentro de 
los programas y actividades focalizados en la inclusión social 
desarrollados en los museos se podría  generar un encuentro entre el 
arte y los adultos mayores, “se hace necesario definir un concepto de 
gerontología educativa como una educación que, partiendo del 
conocimiento de la problemática del colectivo de mayores, contribuya 
a promover sus potencialidades, mejorar su calidad de vida y 
aumentar sus niveles de autoestima e integración y participación 
comunitaria en una sociedad que, a menudo y paradójicamente, tiene 
una concepción negativa de la vejez”22  
 
Los programas educativos que se ofrezcan a personas mayores de 60 
años, deben ser desarrollados en una modalidad de visitas 
participativas, donde lo fundamental sea el aporte subjetivo de cada 
persona;  que puede manifestarse, relacionarse con los otros y ser 
protagonista de una experiencia.  De esta manera, los abuelos  y los 
guías conformaran una comunidad de aprendizaje y habilitara la 
construcción de sentido del recorrido en el museo. 
 
Para el caso del MAMBO se podría invitar a los adultos mayores de 
instituciones ligadas a la tercera edad a disfrutar del arte moderno y 
                                                 
22
 PASTOR HOMS, María Inmaculada.  Pedagogía Museística Nuevas Perspectivas y Tendencias Actuales.  
Barcelona: Editorial Ariel, S.A. 2004.  187 pags, cita en pag 107. 
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contemporáneo, con visitas pensadas especialmente para ellos.  La 
actividad se desarrollaría a través de un recorrido participativo con 
diferentes ejes temáticos de acuerdo a la exposición, donde se 
exploren aspectos comunes de las obras de arte y sus artistas, y que 
posibiliten acercar estos temas a los intereses y a la cotidianidad de 
los visitantes, la dinámica de la visita incluiría el uso de diferentes 
recursos, tales como preguntas, materiales didácticos y actividades, 
relacionados con los ejes temáticos y con algunas obras 
seleccionadas, se podría compartir historias de los abuelos y sus 
experiencias de vida. 
 
4.4. Público con necesidades especiales 
 
Para la inclusión de públicos con necesidades especiales en los 
museos, es importante tener en cuenta dos aspectos fundamentales: 
uno de los inconvenientes más comunes para la inclusión de este tipo 
de público  es la accesibilidad, esto implica que el museo adapte o 
diseñe   espacios para que todos sus visitantes tengan acceso a los 
contenidos de las exhibiciones y a las actividades de apoyo de éstas; 
el otro factor son  las actividades para las personas con necesidades 
especiales (i.e., ciegos, sordos, discapacitados físicos y cognitivos, 
etc.) 
El derecho de este tipo de población está establecido incluso desde 
diversos marcos legales que deben ser estudiados al igual que el 
concepto de discapacidad por los museos, “Según la 29 Asamblea 
Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra en 1976, existen en el 
mundo más de 400 millones de personas que sufren algún tipo de 
incapacidad física o psíquica y que han de ser tenidas en cuenta a la 
hora de planificar el funcionamiento de nuestra sociedad, donde todos 
ellos también ocupan un puesto y nos ofrecen toda la enriquecedora 
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experiencia de su humanidad creadora”23, así que el compromiso 
ético del museo es el de brindar las condiciones para que todos sus 
visitantes pueden disfrutar su colección.  
Para las personas con deficiencias motoras se ha de contar con 
formas de acceso que les permita desplazarse cómodamente por todo 
el edificio como rampas y ascensores; para las personas con 
deficiencias en la comunicación ya  sea de habla, auditiva, lectora o 
escrita, se pueden organizar comunicaciones escritas  y capacitar a 
los guías y personal del museo en el lenguaje de señas; igual se debe 
hacer con las personas con déficit cognitivo caso en que también se 
deben diseñar actividades de acuerdo a sus necesidades e intereses 
siempre de la mano con personal especializado de las instituciones a 
las cuales pertenecen; para el público con limitación visual se puede 
utilizar textos en braille,  los paneles en este tipo de texto según los 
expertos deben colocarse en un ángulo conveniente sobre una 
pendiente ligeramente inclinada hacia arriba mejor que una superficie 
plana, a fin de evitar que la lectura agote al visitante con este tipo de 
limitación, también se puede utilizar este tipo de escritura en las 
fichas técnicas. 
5. PROPUESTA DE RECURSOS 
 
5.1. Audioguías 
 
Las nuevas tecnologías ya forman parte de los museos, tanto en los 
aparatos de gestión como en los de divulgación y son el soporte 
comunicativo más completo porque integra imagen, sonido e 
interactividad. 
Hoy día podemos encontrar en Internet que muchos museos como el 
Louvre, el Museo del Prado, el Museo Gulbenkian de Lisboa, el Museo 
Van Gogh de Amsterdam, Museos Capitalinos de Roma, Museos 
                                                 
23
 HERNANDEZ HERNANDEZ, Francisca.  Manual de Museología. Madrid: Síntesis,  1994. 318 págs, cita 
en pág 270. ISBN 84-7738-224-7 
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Científicos de Coruña e incluso importantes galerías como  “La 
«Christchurch Art Gallery» de Nueva Zelanda que está ubicada en el 
centro de arte de la ciudad y alberga a una de las más importantes 
colecciones de arte, utiliza  audioguías que nos comentan varios de 
los cuadros más importantes del museo, están en inglés y están 
narradas por Sam Neill (actor australiano al que muchos recuerdan 
como el Dr. Alan Grant de Parque Jurásico). 
Numerosas empresas europeas y norteamericanas ofrecen servicios 
especializados en el diseño de este recurso y cuentan con 
profesionales en redacción de guiones, historiadores, filólogos y 
especialistas en museología que presentan las Exposiciones 
Temporales o permanentes  en Audioguías haciendo que el museo 
obtenga no sólo ingresos extras, sino una mayor difusión de sus 
servicios y contenidos, el costo puede ser sostenido por cualquier 
museo ya que resulta económica su elaboración, sin embargo se debe 
tener en cuenta que para esto es indispensable la elaboración de un 
Plan de Viabilidad compartido entre personal especializado del museo 
y del departamento de educación con la empresa o persona que se 
contrate para elaborar la audioguía. 
Las audioguías en los museos son de gran ayuda, ya que los 
visitantes sin tener que leer las explicaciones pueden admirar las 
obras y mientras escuchan comprenden mejor los detalles sin separar 
la vista de ellas,  proponiendo un viaje alternativo y en diferentes 
idiomas por las exposiciones de los Museos, en muchos casos se 
pueden bajar en un reproductor mp3 permitiendo que los visitantes 
disfruten del conocimiento del patrimonio que alberga el museo en 
cualquier parte.  
Para el caso del Museo de Arte Moderno de Bogotá, se podría pensar 
entre otras alternativas: 
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5.1.1. Bienvenida de la Directora 
 
 
Se podría pensar en dos formatos de  audioguía una para los niños y 
otra para los demás grupos, que inicie con una bienvenida e 
introducción al museo por parte de la Directora del MAMBO doña 
Gloria Zea,  para continuar luego con una guía detallada de algunas 
de las obras bien sea de la colección permanente o de exposiciones 
temporales según sea el caso. 
  
5.1.2. Audioguías infantiles 
 
Analizando la página del Museo el Prado, se pueden encontrar 
excelentes ejemplos de audioguías especialmente pensadas para los 
niños, en ellas se les da la bienvenida al museo y se despierta la 
curiosidad por el acervo que conserva el Prado. 
 http://www.absolutmadrid.com/audioguias-infantiles-para-el-museo-
del-prado/   
 
Se podría tomar con referencia este nuevo sistema de guiado para 
niños, aquí se incluyen comentarios sobre casi veinte obras de la 
colección, para esta puesta en marcha, las audioguías infantiles se 
disfrutaron de forma gratuita por unos días, esta estrategia podría 
resultar especialmente interesante para los públicos.   
 
5.1.3. Signoguías 
 
Museos como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid; el 
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida; el Museo Thyssen-Bornemisza, de 
Madrid;  el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira; y el Museu 
Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), han comenzado en los últimos años a 
utilizar el servicio de signoguías que son unos aparatos portátiles 
para promover el acceso a la cultura de las personas con 
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discapacidad auditiva, estos dispositivos PDA24, se utilizan a través de 
Lengua de Signos y vienen subtitulados para ayudar a los visitantes 
en la comprensión de las explicaciones sobre los recorridos en los 
museos. 
 
Para el MAMBO el uso de signoguías permitiría realizar el recorrido de 
forma normal al visitante con problemas auditivos, además podría 
navegar por un menú que le permitiría seleccionar la obra que desee. 
Estos dispositivos no solo poseen información sobre las obras y los 
recorridos, sino que tienen las instrucciones de uso y navegabilidad al 
igual que información general del Museo como el plano, servicios e 
historia, este proceso ha llevado a una creación de conciencia sobre 
la importancia de este tipo de usuarios y su vinculación a la cultura, 
lo que ha permitido la implementación de la Lengua de Signos en los 
varios museos de arte. 
5.1.4. El sistema braille en el museo 
Como parte del proceso de integración de las personas ciegas y 
disminuidas visuales a la cultura se han comenzado a realizar ajustes 
en la forma de exponer en varios museos, uno de los museos que ha 
comenzado desde el año 2006 a utilizar en su museografía el 
lenguaje braille25 es el museo Universum, de la Universidad Nacional 
Autónoma de 
México (UNAM), propuestas como esta servirán sin duda a orientar su 
aplicación en otros espacios museísticos, otra de las cosas que hay 
que tener en cuenta es la del desplazamiento y señalización para este 
tipo de comunidades. 
                                                 
24
 Personal Digital Assistant (Asistente Digital Personal), es un computador de mano que en un inicio 
funcionó como una agenda electrónica con un sistema de reconocimiento de escritura 
25
 Lenguaje inventado  por el Frances Luis Braille (1809-1852), es un conjunto de signos que facilitó la 
tarea de lecto-escritura a los no videntes.  
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5.1.5. Juegos Didácticos  
 
Los medios y apoyos didácticos son canales que facilitan el aprendizaje. 
Por ello deben planearse y definirse tomando en cuenta las 
características de los niños, el tema de la exposición y la duración del 
taller, museos como el Prado han desarrollado diferentes juegos 
didácticos en medio audiovisual que apoyan la enseñanza de las 
colecciones y facilitan una mayor y más rápida comprensión e 
interpretación de las ideas,  la eficiencia de estos medios radica en la 
percepción a través de los sentidos que ayudan a los niños  
 
Uno de los objetivos del departamento de educación en el MAMBO 
debe ser el de fomentar el interés de los niños por el mundo del arte, 
en este sentido el departamento se encuentra diseñando propuestas 
y estrategias pedagógicas enfocadas a la creatividad infantil mediante 
juegos didácticos que apoyan las exposiciones, el siguiente es uno de 
los juegos didácticos que actualmente se está aplicando para la 
exposición inaugurada el viernes 19 de marzo de 2010 “Confluencias 
Dos siglos de modernidad en la Colección BBVA”, diseñado por Nina 
Sahraoui estudiante de la Maestría en Concepción y Organización de 
Proyectos Culturales, se encuentra realizando su trabajo de pasantía 
en el museo. 
 
Con estas propuestas el Museo se convierte en un centro interactivo 
al servicio de las necesidades de los niños y sirve de estímulo para la 
creación infantil brindando alternativas didácticas al servicio del arte, 
y se convierte en un centro innovador dentro del campo educacional. 
 
Algo en lo que se podría pensar también en el MAMBO es en el uso de 
las maletas didácticas como las que se han venido usando en el 
Museo de Arte y el Museo del Oro del Banco de la República, se 
podrían diseñar cuatro maletas de préstamo para los centros 
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educativos, cuyas temáticas estén muy relacionadas con la 
clasificación de la colección permanente del museo a fin de revalorar 
y dar a conocer el valor patrimonial de esta colección para nuestro 
país. 
Las maletas didácticas funcionarían como pequeñas exposiciones que 
los maestros montarían en su salón de clase o en los colegios, se 
diseñaría una cartilla para el profesor que explicaría los objetivos y 
temáticas, aquí se podrían sugerir actividades para hacer con los 
estudiantes y se anexarían lecturas que profundicen en el tema de 
cada una de las colecciones del MAMBO, también podrían 
acompañarse de afiches didácticos y juegos de mesa como 
rompecabezas o cubos para armas obras para los niños. 
6. LABOR DE INVESTIGACION 
La labor de investigación en el campo de la didáctica en el arte y la 
creatividad, es otro de los aspectos que se desarrollan desde el 
departamento, el museo no ha estado al margen de los procesos 
educativos de trabajo con el arte y ha venido desarrollando junto con 
el Ministerio de Cultura, la Secretaría para la Recreación y el Deporte; 
y el Museo Arqueológico Casa del Márquez de San Jorge diferentes 
actividades con la Asociación de Maestros “entrelasartes”,  entre las 
que se destaca  el 1er encuentro de educación artística en red, la 
mirada que se abre y el laboratorio de pedagogía en el arte, entre 
otros.    
Este tipo de alianzas junto con las que ha venido desarrollando con la 
empresa privada como la Fundación Éxito, deben ser laboratorios como 
los  promovidos por el Ministerio de Cultura, cuyo principal objetivo es el 
generar un acercamiento entre las prácticas artísticas y pedagógicas 
que posibiliten la adquisición de herramientas necesarias para la 
investigación, creación y difusión de productos artísticos, esta es una 
oportunidad para que el departamento y los guías participen con 
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propuestas y experiencias que favorezcan no solo sus  propios procesos 
de formación, sino que  repercutan en la educación artística de los niños 
que visitan y/o toman talleres en el museo.  
 
 
6.1. Didáctica en el museo 
 
La didáctica en el museo tiene como fin principal el de proporcionar al 
visitante los medios para entender la obra; esto es que los diferentes 
tipos de público tengan información acerca de ésta y al mismo tiempo 
sean partícipes en el proceso de aprendizaje que supone el 
patrimonio que se conserva en el museo, el visitante es en este 
sentido un elemento activo, “el arte contemporáneo es por definición 
un arte en devenir, y no puede establecer la misma relación con el 
público que el arte del pasado.  Este último es conforme a las 
esperanzas del público, al reconocimiento de referencias culturales 
comunes.  Una obra contemporánea, al contrario, crea una 
separación estética que necesita un cambio de horizonte por parte del 
visitante y este cambio no se hace con un discurso sobre la historia 
del arte, sino mediante un proceso de creación en el que se 
compromete el mediador”.26  
 
Diferentes tipos de museos alrededor del mundo han comenzado a 
implementar diferentes estrategias pedagógicas como talleres y 
actividades complementarias como cursos y animación cultural en su 
quehacer habitual. Se evidencia un trabajo integral en el museo 
donde los diferentes departamentos curaduría, educación, difusión, 
gestión y conservación se unen para pensar una exposición que sea 
                                                 
26 HUERTA, Ricard.  Espacios estimulantes. Museos y educación artística.  
Universidad de Valencia, Romà de la Calle, eds. 2007. 244 p, cita en pág 169. ISBN 
84-3706-567-4.  
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comprensible para todas las edades y condiciones sociales en el 
museo.  
 
Esto no es una labor sencilla ni tan simple como parece, cuando 
surge la noción de este gran público, nos enfrentamos a la 
estructuración de un programa o proyecto educativo que organice la 
forma como se va a acceder de acuerdo a las característica de cada 
grupo,  el museo de hoy atiende a todos sus visitantes y no 
discrimina entre aquellos especializados y los que definitivamente no 
han tenido contacto con la obra artística, lo que lo enfrenta a buscar 
estrategias y sobretodo estar a la vanguardia de las últimas teorías 
educativas para aplicarlas en espacios museísticos. 
  
6.2. Publicación de material educativo 
 
Si bien el material que publica el MAMBO para sus exposiciones como 
son los libros, catálogos, videos, fotos, recortes de prensa, voces e 
información sobre artistas, colombianos y extranjeros, está formando 
parte de la colección bibliográfica de la biblioteca especializada en 
artes del museo, no es menos importante que el departamento de 
educación 
edite no solo los materiales educativos que se van produciendo para 
las diferentes exposiciones, sino que inicie sus propias publicaciones 
de tipo didáctico en diferentes formatos:  Tal vez un boletín para 
maestros,  colección de cuentos en torno a obras seleccionadas de la 
colección permanente, artículos, memorias de los congresos, 
encuentros, seminarios, que se realicen el museo,  publicaciones en 
DVD video o CD room, artículos sobre el bicentenario en el museo, el 
programa educativo del departamento,  etc, sirvan para fortalecer la 
investigación en la educación artística, la comunicación y la pedagogía de la 
percepción. 
 
6.3. Estudios de público 
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Hoy día es indispensable para cualquier museo no solo indagar la 
percepción e interpretación del patrimonio cultural expuesto, sino 
evaluar la calidad de sus servicios, para esto se aplican "estudios de 
público o de visitantes”. Estos estudios se comenzaron a realizar 
prácticamente desde las  tres  últimas décadas en museos de Estados 
Unidos, Canadá, Méjico, y países de Europa occidental y han 
adquirido una creciente importancia para la mejor gestión en los 
museos.  
 
Estos estudios iniciaron por la necesidad de atraer nuevos públicos a 
los museos y se insertaron más hacia el  mercado de la cultura que al 
conocimiento científico y académico del patrimonio y de las 
necesidades de los visitantes;  sin embargo han ido adquiriendo una 
importancia significativa tanto en lo relativo al planeamiento del 
campo de la gestión cultural como en el del conocimiento crítico de la 
función de los museos y en la construcción de las representaciones 
sociales del mundo contemporáneo, por esto los estudios de público 
no deben “entenderse como la solución rápida para lograr aumentar 
las estadísticas relativas al número de visitantes o para generar 
ingresos adicionales sino como un medio que puede ayudar a los 
museos de cualquier tipología a lograr sus objetivos y asegurar su 
supervivencia a largo plazo”27. 
 
Es importante que el MAMBO  maneje con precisión qué tipo de 
público es el que más asiste a sus salas y las características de los 
demás. Una de las maneras de obtener esta información es tomando 
una muestra representativa de las personas que visitan el museo, o 
de los diferentes tipos de público que lo visitan, de manera que se 
puedan realizar estudios estadísticos con el fin de establecer una 
                                                 
27
 PASTOR HOMS, Ma Inmaculada.  Pedagogía Museística Nuevas perspectivas y tendencias actuales.  
Barcelona: Ariel, 2004. 187 págs, cita en pág 135.  ISBN 84-344-6710-0 
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tipología del público, sus necesidades y exigencias. En este sentido es 
necesario para ello iniciar la elaboración de instrumentos que 
permitan recoger la información necesaria. 
 
7. El ESPACIO PARA LOS TALLERES 
Los talleres que se realizan ya sea luego de una visita guiada o de 
alguna temática en especial,  tienen como finalidad una experiencia 
estética o práctica y son momentos de socialización de lo visto en el 
museo, de reflexión conjunta que motivan la construcción de 
conocimiento a partir del acercamiento a la obra. Es  importante 
hacer los talleres en el lugar de visita o en un espacio debidamente 
dotado en el mismo museo, algunos museos disponen de sitios 
adecuados para llevarlos a cabo.  
El taller complementa la visita de una manera significativa pues 
sensibiliza; y reafirma la contemplación, recreación, apreciación y 
valoración del patrimonio del museo.  Este proceso implica que los 
niños se reconozcan y valoren las opiniones y sentires de los demás 
puesto que tienen la oportunidad de expresar de diferentes formas 
artísticas su propia concepción del mundo y de lo que observan en el 
museo. 
Trabajar con las obras de arte con los niños nos da una gran 
posibilidad de recursos a utilizar, ellas nos permiten utilizar muchos 
recursos didácticos como el experimentar, recrear, inventar e 
imaginar el mundo maravilloso de los pintores, escultores…, las 
formas, los colores, la imaginación y construcción de mundos posibles 
etc,  por esto es indispensable que al diseñar los talleres para niños 
tengamos en cuenta los objetivos que se espera desarrollar y deben 
ser ante todo objetivos integrales, esto es que combinen logros  
educativos, estéticos,  lúdicos, y sociales. 
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Debido a mi experiencia docente y como guía tallerista y teniendo en 
cuenta la importancia de los talleres en el desarrollo infantil, me 
atrevo a hacer las siguientes sugerencias, el museo debe tener en 
cuenta un espacio para la realización de los talleres, es indispensable 
que en el MAMBO se rescate y adecue el sitio que tradicionalmente se 
utilizaba para realizarlos en el primer piso, incluso se cuenta con otro 
salón al lado que podría servir para los talleres de los más grandes y 
del público en general; disponer de estas dos aulas donde se puedan 
impartir los talleres a los niños y adolescentes, brindará la comodidad 
que cada grupo se pueda sentar en lo posible en sillas y mesas 
ergonómicas adaptadas a su respectivo tamaño, estos sitios deben 
contar con  estantes dotados de todo tipo de material para los 
talleres (hojas de papel, un rollo grande de papel craf, tizas de 
colores, crayolas, pinturas, pinceles, papel seda, papel silueta, 
plastilina, papel seda, colbón, papel periódico…), teniendo en cuenta 
que estos espacios no son muy grandes, se podría adaptar un 
lavamanos para uso de por lo menos dos niños,  en el que sería para 
los pequeños con un espejo de cuerpo completo, una grabadora, un 
televisor plasma en la pared, un dvd y un baño en cada una de las 
aulas, deben tener igualmente buena iluminación y estar 
debidamente ventilados.  Esto no solo permitirá a los niños sino al 
guía-tallerista mayor comodidad, sino que será incluso más divertido 
para los niños poder trabajar sin el temor de hacer desorden, mucho 
ruido o dañar alguna obra de las salas del museo;  aquí podrán tocar, 
comprobar, participar, bailar, jugar, escuchar, saltar,  mejor que en 
la visita a la exposición.  Esto,  claro está no excluye que se puedan 
seguir utilizando los espacios de las salas del museo, el parque de la 
independencia o los alrededores del museo para realizar  talleres, sin 
embargo el tener un espacio adecuado permitirá optimizar recursos y 
brindar un mejor servicio a los niños y adolescentes.  
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A continuación se presenta como ejemplo el espacio diseñado para 
los talleres en el Museo de Arte del Banco de la República.  
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CONCLUSIONES 
 
Dentro de la configuración del Museo de Arte Moderno de Bogotá 
MAMBO, se han venido desarrollando una serie de funciones 
indispensables para la salvaguarda y el conocimiento del patrimonio 
artístico moderno y contemporáneo,  sin embargo ha estado ligado a 
la evolución que ha supuesto la concepción de los primeros museos 
como lugares de reunión y conservación de piezas hasta la idea 
actual de ser un espacio enfocado en especial hacia la educación y 
recreación del público visitante. 
En el proceso de evolución de la educación en las sociedades los 
museos han jugado un papel de significativa importancia a través de 
los Departamentos de Educación, obligados no sólo a dar a conocer 
sus fondos museológicos, sino que además deben buscar las 
estrategias adecuadas con criterios pedagógicos que sirvan de camino 
hacia la comprensión del museo. 
La función de comunicación en el MAMBO tiene que ver 
fundamentalmente con la educación. Es por esto importante que el 
museo proporcione  información que sea accesible para las personas 
con discapacidad e incluya el teme de la movilidad de este tipo de 
público dentro del museo, se adapten dispositivos técnicos y 
tecnologías de apoyo, así como otras formas de asistencia y servicios 
e instalaciones de apoyo; a fin de promover la investigación y el 
desarrollo de atención a esta población desde el Departamento de 
Educación.  
La importancia de los talleres infantiles de arte y creatividad en el 
museo radican en que sirven de apoyo a la formación artística sobre 
todo en las primeras edades, ya que además de acercar los niños al 
arte, les ayuda a desarrollar la visión espacial y estimula su 
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psicomotricidad. La educación artística aporta al desarrollo infantil 
diferentes visiones sobre el mundo que los rodea, potencia la 
creatividad, la expresividad y ayuda a crear mentes más sensibles y 
abiertas.  
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8. ANEXOS 
 
(Folleto para niños de 9 a 12 años, diseñado por la estudiante Nina 
Sahraoui de la Maestría en Concepción y Organización de Proyectos 
Culturales de la Universidad de los Andes, quien se encuentra 
haciendo su pasantía en el museo hasta mayo de 2010, Nina 
Sahraoui. 
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Fotos tomadas por Jeny Mirella Cañón en el montaje del “Festival 
Artístico ALEGRIA 2009, realizado el 27 de septiembre en el Teatro de 
Bellas Artes de Bogotá,  la exposición del “Salón del Artista” , donde 
se expusieron los trabajos realizados por los diferentes tipos de 
público que tomaron los talleres del MAMBO en convenio con la 
Fundación Éxito. 
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Universidad Nacional de Colombia 
Instituto de Investigaciones Estéticas 
Maestría en Museológica y Gestión del Patrimonio Cultural 
Docente: Marta Combariza Osorio 
 
Jeny Mirella Cañón López   Código 03-398500 
 
TEMA: Reseña 3: Propuesta de proyecto para el  departamento de 
educación del  MAMBO 
 
Reseña temporal: El trabajo de pasantía se realizó a través de la recopilación 
de información sobre el departamento de educación del Museo de Arte 
Moderno de Bogotá y de sus procesos educativos, por medio de entrevistas a 
Luz Helena Carvajal Directora del departamento en el primer semestre de 2008 
y de algunos de los guías hasta el primer semestre de 2009 inclusive,  periodo 
en que se terminó de recopilar la información. 
 
Reseña Crítica:  Para poder realizar este análisis quisiera citar a Pierre 
Bourdieu28 porque es uno de los referentes del pensamiento europeo más 
importantes de nuestra época, y sobre todo porque estudió temas relativos a 
las instituciones, entre ellas el sistema escolar y las convenciones sociales, 
como mecanismos que sirven para mantener las desigualdades sociales, lo 
que llegó a explicar por el hecho de que "el sistema deja ingresar a un número 
simbólico de estudiantes de las clases inferiores para mantener la ilusión de la 
meritocracia". 
 
Como sociólogo Bourdieu desarrolló un proceso de pensamiento que lo llevó a 
tener  más información que la mayoría de la gente,  pudo anticipar cosas que 
en un momento dado no eran visibles para la sociedad; como fueron el despido 
de trabajadores en Francia, las protestas laborales y reclamos de derechos de 
los trabajadores.  En su texto “El amor al arte.  Los museos europeos y su 
público”, nos plantea la necesidad de la observación sociológica  como 
elemento clave para determinar las desigualdades y dificultades que se 
presentan frente al acceso a las obras culturales, las cuales son un privilegio de 
las clases cultas, pero escondidas  bajo una política institucional de  inclusión.  
Si bien los museos de arte moderno y contemporáneo son centros que han 
experimentado  procesos de cambio sobre todo en las últimas décadas y su 
agente principal pasó de ser el objeto, su estudio, cuidado y  preservación; al 
público como eje desde el cual giran desde el diseño del montaje de una 
exposición a la forma como se debe abordar la comunicación con el visitante; 
varios de los estudios de Bourdieu nos muestran que esto no es tan simple 
más cuando se habla de arte ya que existen varios obstáculos que impiden que 
exista  acceso a las obras culturales entre otras las desigualdades de tipo 
                                                 
28
 Sociólogo Francés (1930–2002), nació un 1º de Agosto en la localidad pirenaica de Denguin, una aldea pobre 
ubicada al sudoeste de Francia, se le considera como uno de los intelectuales más conocidos e influyentes del siglo 
XX.  Estudió filosofía en la Sorbona.  Ejerció  como profesor desde  muy joven en varias universidades  e institutos de 
Argelia, París y Lille.  Fue director de la L’École Pratique de Hauts Études y catedrático de Sociología en el College de 
France desde 1981. Director del Centro de Sociología Europea y director de la revista Actes de la Recherche en 
Sciences Sociale. 
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económico, educativo y social que influyen notablemente en la percepción de 
una obra.  
Las conductas de los visitantes, el tiempo que dedican a recorrer el museo, a 
observar una obra, la necesidad de un guía que le oriente sobre lo expuesto  
están mediadas por el nivel de instrucción del individuo, tener acceso a la 
cultura, significa el dominio de unos códigos y la obra de arte solo existe para 
quien posee los medios que le permiten apropiársela es decir, descifrarla. 
Según Bourdieu existen diferentes esquemas de interpretación que garantizan 
la apropiación del capital artístico, en primer lugar hace alusión a la 
competencia artística como el conocimiento previo de los principios de división 
propiamente artísticos que permiten situar una representación, es decir 
clasificar los símbolos y códigos que significan ese universo de 
representaciones.  En este sentido podría ser por el estilo propio de una época, 
o depender del significado de la obra, del autor, de la escuela, el estilo, la 
temática, etc. 
La aprehensión de la obra de arte depende incluso de las dinámicas de la 
escuela, ya que  ha creado una disposición de admiración de las obras que han 
sido consagradas en los libros de texto y de estrategias de instrucción 
impartida; como la admiración y disfrute solo de algunas obras seleccionadas.  
La clasificación por autores, géneros, escuelas o épocas, a través del manejo 
de las categorías escolares nos permite tener una aprehensión elemental de la 
representación artística. 
Así, tanto la escuela como el museo contribuyen finalmente  a la  legitimización 
y a  la consagración de algunas obras que son consideradas dignas de ser 
admiradas, este hecho ayuda a definir la jerarquía de los bienes culturales en 
un momento determinado y en una sociedad determinada, y para rematar las 
prácticas de transmisión de la enseñanza artística en la escuela están 
cimentadas desde lo  histórico, estético, histórico, etc,  y solo hasta hace poco 
se ha pensado en la creatividad.  Todo esto ha posibilitado el manejo de unos 
códigos específicos que permiten la comprensión a las obras culturales.  Las 
dinámicas de  la enseñanza formal han dejado procesos de conocimiento un 
tanto superficiales y demasiados básicos que impiden una real apropiación del 
objeto artístico;  lo cual contrastado con el nivel de desarrollo de los individuos 
en las clases altas a través de sistemas educativos mucho mejor diseñados, 
que han desarrollado una competencia previamente adquirida a través de un 
bagaje previo de visitas y experiencias en museos, monumentos, audiciones, 
conciertos, obras de teatro, etc.  No hacen más que reafirmar la desigualdad y 
los limites de acceso a las obras culturales. 
Será que el esfuerzo y activismo en que estamos abordado los públicos menos 
especializados en el museo están realmente permitiendo una comprensión del 
objeto artístico? o mejor aún los estamos intimidando y les estamos 
reafirmando el hecho de que no son especialistas y no poseen los códigos de 
acceso a este patrimonio? 
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El desciframiento de la obra depende de la misma lógica que el desciframiento 
de un mensaje cualquiera.  Aquí tiene en cuenta la fórmula de Ferdinand de 
Saussure según la cual en la lengua sólo existen diferencias y retoma la 
relación arbitraria que existe entre el significante (objeto) y el significado (lo que 
representa, el sentido).  Es decir que la legibilidad de una obra de arte para un 
individuo particular está en función de la desviación entre el código que exige la 
obra y la competencia individual, que es el grado en que el individuo domina el 
código social.  
La familia y la escuela deben ser las instituciones mediante las cuales se 
suscite en primera instancia  la “necesidad cultural”, desarrollando el hábito, es 
decir la interiorización de la arbitrariedad cultural a través de la disposición para 
el ejercicio de la cultura y  la práctica sistemática; para esto el estado debe 
brindar las herramientas necesarias para que esto sea posible, en 
consecuencia el aprendizaje se da por medio del hábito natural y se convierte 
en un placer cultivado según Bourdieu. 
En este sentido la obra de arte debe despertar el conocimiento y la gracia 
estética en cualquier persona, sin importar su nivel educativo, religioso, 
tendencia política o nivel social, produciendo las condiciones de su propia 
comprensión.  Es un reto de los museos retomar el legado de que es poseedor 
y brindarlo a los públicos de manera que puedan apropiarse de las obras. 
El acceso a los bienes culturales y la importancia de la educación se deben 
tomar  no como actividades desconectadas y de ocio.  Nos revela que allí se 
reafirman y reproducen las diferencias y exclusiones entre los diferentes grupos 
sociales, y es allí dónde se deben relacionar los estudios al respecto. 
La educación a nivel general ya que se aprende  no sólo en la escuela como 
institución formal, sino a través de los medios de comunicación, la prensa, la 
televisión, el Internet y el contexto socio-cultural del individuo, son mecanismos 
de dominación que nos muestran constantemente nuestras diferencias y 
limitaciones.  
 
Bourdieu ha revelado a través de todos sus textos e investigaciones su 
constante preocupación por los problemas sociales, involucra al igual que 
Canclini una reflexión interdisciplinaria del problema, y plantea el acceso a las 
obras culturales como un poder institucional oculto por seguir preservando 
prácticas de dominio sobre las clases menos favorecidas, a través de la 
manipulación de la información y el desarrollo de prácticas que limitan el 
acceso a ciertos sectores de la población. 
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INTRODUCCION 
 
La educación artística es uno de los principales objetivos  a 
desarrollar hoy día en los museos de arte, el presente documento 
surge a raíz de la experiencia acumulada durante años como maestra 
de educación básica y media; como guía tallerista en el Museo de 
Arte Moderno de Bogotá, MAMBO; y finalmente por encontrarme 
realizando la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio; surge 
de una necesidad de aportar ideas sobre el papel educativo en los 
museos de arte a la luz de las nuevas estrategias didácticas que se 
vienen desarrollando en los centros museísticos y que se han ido 
convirtiendo en un mecanismo de comunicación con grandes 
posibilidades. 
 
El objetivo del ensayo conceptual está centrado en una reflexión de 
orden teórico sobre cualquiera de los aspectos o áreas de la 
museología, en este sentido mi interés se centra en generar una 
reflexión que aporte al discurso educativo en los museos teniendo en 
cuenta algunas de las tendencias educativas del momento, la 
educación patrimonial, el público infantil y los museos de arte por ser 
importantes referentes culturales en la actualidad. 
 
El público infantil tiene unas características definidas con relación a 
los demás tipos de público que acuden a los museos de arte, es 
necesario tener claro lo que debemos tener en cuenta al planificar 
actividades dirigidas para ellos, así podremos definir cuál es el rol del 
educador; a qué tipo de educación hacemos referencia en el espacio 
museístico; cuál es el papel que juega la educación artística y las 
claves didácticas que esperamos desarrollar, estas son cuestiones 
que nos van a permitir fortalecer el discurso desde el cual vamos a 
fundamentar nuestro trabajo pedagógico desde la museología.  
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1. ANTECEDENTES  
Para ninguno de nosotros es nuevo que la sociedad actual ha venido 
experimentando grandes cambios especialmente a partir de la 
segunda mitad del siglo XX, se experimentó el auge de diferentes 
tipos de museos entre los que se destaca los centros interactivos; los 
parques temáticos; los museos de ciencia y tecnología; y los museos 
de arte moderno y contemporáneo. El uso del internet y los nuevos 
medios audiovisuales de difusión de la información, permitieron ver 
grandes posibilidades para el acceso al conocimiento, surgiendo así 
los espacios virtuales y las diferentes ayudas on line para hacer 
visibles los museos en forma electrónica. El consumo cultural surge 
como alternativa para atraer a nuevos tipos de público, obligando a 
estas instituciones a planificar sofisticadas estrategias de publicidad y 
marketing nunca antes vistas en los museos tradicionales.  
Las nuevas estrategias educativas comienzan a producir cambios en 
la concepción sobre el cómo se aprende en el museo y qué se debe 
aprender en ellos, aparecen en escena nuevos tipos de público, otras 
necesidades y demandas educativas en los espacios museísticos. 
Sin embargo y pese a todo este interés y auge institucional, el 
problema es que no todos tienen acceso a esa cultura y menos aún 
pueden comprenderla, en el caso de los niños,  podemos decir que 
una de las dificultades que se presenta es que “Las experiencias de 
los adultos en el museo son cualitativamente diferentes de las de los 
niños, por eso es difícil para los adultos entender la visita al museo 
desde la perspectiva del niño”29. ¿Qué tipo de sensaciones, 
sentimientos, pensamientos y  aprendizajes se producen en el museo 
cuando se habla de los niños? Responder estas preguntas demandará 
                                                 
29
 PASTOR HOMS, María Inmaculada. El museo y la educación en la comunidad. Perú, ediciones 
ceac.1992. 116 p. 
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acciones educativas, que incidan positivamente en una mayor 
integración y participación de los niños en el museo.  
 
Si logramos desarrollar estrategias pedagógicas que le permita a los 
niños aprender de forma significativa en espacios que ayuden a 
potenciar su pensamiento y su aprendizaje  por medio de la 
socialización y de la interacción, estaremos formando seres más 
consientes de su entorno, más críticos, reflexivos y con capacidad de 
comprensión de su entorno y de sus posibilidades de aprendizaje.  
 
En nuestro país, la preocupación por la forma de educar en los 
museos surge en primera instancia de la necesidad de dar a conocer 
el patrimonio que se resguarda, la fundación de la Asociación 
Colombiana de Museos ACOM, se encargó en su momento de 
incentivar procesos de cualificación en la administración de los 
museos;  el apoyo de lo que fuera el Instituto Colombiano de Cultura, 
COLCULTURA hoy Ministerio de Cultura; y los planteamientos de la 
nueva museología han permitido que el concepto educativo en el 
museo se amplíe y surjan nuevas prácticas educativas en nuestros 
museos. 
 
El Museo Nacional de Colombia es tal vez el primer referente en 
cuanto al origen del pensamiento educativo en su proyección social 
en los museos en Colombia, se puede decir que desde su fundación 
en 1823 no ha parado de realizar actividades tendientes no solo al 
desarrollo de una legislación de museos sino a la capacitación y 
promoción permanente de la cultura a través de diferentes eventos 
pedagógicos tales como seminarios, talleres, conferencias, 
encuentros e investigación en el campo de la museología. “El Museo 
Nacional de Colombia se inscribe dentro de los más recientes 
movimientos del trabajo pedagógico y de interacción del público con 
sus colecciones, por medio de estrategias relacionadas con las 
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acciones que hoy desarrollan entidades afines a nivel mundial, así 
como dentro de los parámetros y propuestas de la carta política de 
1991 y los procesos que de ella se desprenden, tales como las 
propuestas participativas de apropiación del patrimonio cultural de la 
nación contempladas a su vez en la Ley General de Educación, 
expedida en febrero de 1994, y en la reciente Ley General de Cultura 
(Ley 397 de 1997)”30;  El Comité de Acción Educativa y Cultural CECA 
a través de foros de discusión ha convocado a varios museos en torno 
al tema  del patrimonio y la educación; y no podía faltar el Banco de 
la República quien a través de la Biblioteca Luis Ángel Arango, el 
Museo del Oro, la sala de conciertos y el Museo de Arte, ha impulsado 
la educación artística no formal del país proponiendo criterios de 
calidad a través de los talleres para docentes que se ofrecen en torno 
a sus muestras regionales y de las colecciones de sus museos, el 
programa de las Maletas didácticas del Museo del Oro, junto con 
innumerables encuentros, cursos, seminarios y estrategias didácticas 
que ha realizado para la promoción y conocimiento de sus 
colecciones, forman parte de la valoración del  proceso educativo de 
los museos en Colombia. 
 
En la Universidad Nacional de Colombia igualmente se han liderado 
varios proyectos importantes en la innovación pedagógica y el trabajo 
comunitario en los museos, en este sentido se evidencia principalmente 
el trabajo realizado por los maestros María Elena Bernal, Miguel Antonio 
Huertas y Marta Combariza, realizado en el Museo de Arte de la 
Universidad Nacional de Colombia en el cual se elaboraron referentes no 
solo teóricos sino y prácticos en el campo de la educación artística, los 
programas liderados por la maestra María Helena Ronderos a través de 
la Asociación de maestros de arte, “entrelasartes”  y el programa “El 
museo un aula mas” y “Museos Abiertos, Bogotá para los estudiantes” 
                                                 
30
  Tomado de  http://www.museonacional.gov.co/. Consultado el  2 de abril de 2010.  Fue transcrito en 
su forma original, no fue editado. 
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han contribuido a la formación artística de los niños de las escuelas de 
la ciudad;  el Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional 
de Colombia ha organizado coloquios y talleres interactivos, desarrollo 
de pequeños museos, propuestas de educación activa de las ciencias, 
exposiciones itinerantes e interactivas a las que se han vinculado  
profesores de diferentes colegios de la ciudad, la publicación de la 
revista Museolúdica y la coordinación de la Red de Pequeños Museos 
Interactivos de Colombia y Ecuador Liliput; el Museo de Historia de la 
Medicina ha realizado aportes en el campo de la historia de ciencias de 
la salud; y el Museo de Historia Natural ha contribuido a la formación 
científica en las escuelas de educación básica y media de la ciudad; así 
mismo es importante resaltar el apoyo de la Facultad de Artes y la 
oficina de Divulgación Cultural de la Universidad Nacional, sede Bogotá, 
al Ministerio de Educación durante la etapa de investigación para la 
construcción participativa de los Lineamientos del área de Educación 
Artística. 
  
Con todo este avance a nivel pedagógico podemos decir que ahora 
somos conscientes que los niños para aprender no sólo necesitan ir a 
la escuela, aprenden constantemente y en todo momento y su 
proceso de aprendizaje depende del contexto en que se desarrollan y 
de la motivación y efectiva interacción que tengan con sus pares y 
demás personas de su entorno: se aprende en el barrio, en el parque, 
en la calle, en la biblioteca, en los museos y en cualquier otro sitio 
donde se despierte el interés y se tenga experiencias significativas, 
nuestra responsabilidad entonces consiste no solo en dar a conocer 
ese patrimonio sino en vincular dicho patrimonio con diferentes tipos 
de público y de hacerlo más comprensible real y vivo. 
 
El problema es que muchas veces el personal que trabaja en el 
museo no es consciente de la importancia de estos procesos y de las 
etapas del  desarrollo de los niños y subvaloran muchas veces sin 
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querer sus capacidades y conocimientos.  El resultado de esto es que 
muchos niños no pueden aprender en el museo, otros se pueden 
sentir intimados, confusos, aburridos o fatigados,  pueden incluso  
dedicar menos tiempo del que sería necesario para beneficiarse de lo 
que en realidad les ofrece este espacio.  Por esto, es indispensable 
incluir dentro de la  planificación de actividades dirigidas a los niños 
en el museo, una reflexión previa en torno a lo que significa la 
infancia, sus necesidades e intereses,  además de un estudio sobre 
cómo perciben ellos estos espacios.   
 
Mi interés aquí se centra en las estrategias pedagógicas que se 
pueden aplicar en los museos de arte, en relación con algunas de las 
tendencias pedagógicas actuales y la educación artística a través del 
análisis de las características un tipo de público específico como  son  
los niños que se encuentran en la etapa de la primera infancia más 
específicamente los que están entre los tres y cinco años de edad, 
por encontrarse en una etapa fundamental del desarrollo humano; y 
en este sentido favorecer una reflexión en torno al tema y abrir el 
diálogo alrededor del papel que tiene la educación en los museos de 
arte hacia este tipo de público.   
 
2. JUSTIFICACION 
 
Aunque evidentemente hemos ido avanzando en el campo educativo 
en los museos, es necesario que los que buscamos profesionalizarnos 
y especializarnos en el Campo de la Museología y la Gestión del 
Patrimonio tengamos claro los vínculos comunes que existen entre la 
educación, la educación artística y el museo, entendiendo este como 
un espacio singular para el aprendizaje patrimonial y cultural en 
nuestra sociedad. 
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Desde un principio “El hombre ha sentido siempre la necesidad de 
rodearse de objetos bellos. Desde los primitivos tesoros funerarios 
hasta el turismo de masas a museos y exposiciones, nos 
encontramos ante respuestas, distintas en la forma, pero análogas en 
el fondo, al deseo de integrar el arte con la vida”31, a través de la 
historia las diferentes culturas han tenido un impulso permanente por 
conservar y preservar para las futuras generaciones sus tesoros y 
herencia cultural, la cuestión es cómo vamos a comunicar estos 
tesoros a nuestra sociedad en la actualidad. 
Los museos comienzan siendo templos, su nombre en griego los 
identificaba como templos de las musas; fueron efectivamente 
templos donde se guardaban objetos valiosos, que en un principio 
tenían una connotación religiosa. Los romanos por ejemplo exhibían 
sus botines de guerra y el coleccionismo posteriormente fue reflejo de 
una práctica privada de acceso de unos pocos privilegiados que 
podían darse el lujo de disfrutar de lo mejor del arte, objetos valiosos 
y especies raras. 
En la Edad Media los tesoros religiosos de las iglesias se mezclaron 
con "las cámaras de tesoros" de las cortes, y hasta con algunas 
colecciones de carácter privado, que luego se llamarían "cámaras de 
las Maravillas" en el Renacimiento. En el siglo XVI nacen las 
colecciones modernas como las de Carlos V o Felipe II, a las que se 
les dio un carácter intelectual y elitista. En el Barroco surge la 
preocupación por la conservación y por motivos de prestigio solo se 
permitió un acceso limitado del público a las colecciones. Así, el 
coleccionismo y la clase dominante impusieron su propia ideología en 
torno al arte y la cultura por mucho tiempo, liderando no solo los 
juicios estéticos sino manipulando la creación artística. 
                                                 
31
 Curso de Museos (1er. : 1986 : Santiago de Compostela).  Museo y sociedad M.X. Fernandez ... [et 
al.].  Madrid : ANABAD Galicia 1987.  86 p. cita en pág 19: il ( ((Estudios ). 84-398-8675-6.  
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El siglo XVII se caracterizó principalmente en España por enriquecer 
las colecciones reales de Felipe III y Felipe IV; y la decoración de los 
palacios reales como el Salón de Reinos en el Palacio del Buen Retiro 
que reunió a los artistas más sobresalientes de la época: Velásquez, 
Zurbarán y Maino entre otros. Velázquez era el encargado de viajar a 
Italia para comprar el arte de gusto real, de esta gestión artística y 
comercial que realizó en el extranjero queda lo mejor de la pintura 
italiana en el museo del Prado. 
A mediados del siglo XVIII, surgen las galerías de pintura que son el 
precedente inmediato de los museos de hoy, es un siglo que se 
caracteriza por las tendencias educativas que tenía que culminar 
lógicamente con la creación de instituciones que la fomentaran, entre 
ellas el museo. 
Los museos actuales han ido evolucionado y han abierto sus puertas 
a nuevos tipos de público, el museo contemporáneo tiene una 
connotación más amplia y moderna es  “el lugar en la ciudad en 
donde una sociedad almacena los artefactos que ha seleccionado 
porque constituyen la trama de su memoria material: constituyen la 
colección que el museo preserva, restaura y aumenta”32. Vemos 
como hemos ido recorriendo mucho camino hasta la formulación de la 
actual definición de Museo “El museo es una institución permanente, 
sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta 
al público, que adquiere, conserva, investiga, difunde y expone los 
testimonios materiales del hombre y su entorno para la educación y 
el deleite del público que lo visita” 33 
El paso definitivo que se dio fue entonces la transformación de las 
colecciones privadas en un patrimonio colectivo como acto legal 
                                                 
32
 RUBIO ANGULO, Jaime.  El museo: memoria y virtualidad.  Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.  
Facultad de Artes.  2005.  31 p.  Cita en la página 5 
33 Artículo 2.1. de los Estatutos del ICOM aprobados pro la 16ª Asamblea General del ICOM y 
modificados por la 20ª Asamblea General del ICOM (Barcelona, España, 6 de julio de 2001) 
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institucional, que  une un nuevo elemento, el público y la creación de 
un nuevo sujeto pedagógico. 
En este sentido la presente reflexión nace con la intención de acercar 
el arte a ese nuevo sujeto, sin embargo aquí lo delimito a los niños 
en la primera infancia,  pero dándole un sentido y significado a la 
visita al museo, porque la educación artística no solo se ocupa de la 
comprensión del patrimonio cultural, histórico y artístico; sino que 
desarrolla la percepción y la observación, es una reflexión en torno a 
la inclusión de este tipo de público y a la manera de acercarlos al 
museo de arte moderno, de manera que los niños no sólo tengan 
acceso a los museos  sino que sean creadores artísticos y compartan 
sus experiencias con otras comunidades educativas.  
Si entendemos que educar es una función que va más allá de la 
escuela e involucra otros individuos y espacios entre ellos las 
instituciones museísticas y culturales; y el personal que trabaja allí, 
por qué no pensar en estrategias pedagógicas que integren los niños 
e incluso otros tipos de público al mundo de la cultura.  
 
En este proceso se hace necesario valorar los aprendizajes previos de 
los niños como parte fundamental para construir nuevos 
conocimientos, si bien esto es así, podemos aprovechar el espacio del 
museo para fortalecer además de la capacidad de observación, 
comparación, relación, síntesis, interpretación, etc.,  el  desarrollo de 
la imaginación y el pensamiento, además de procesos los de inclusión 
y socialización.  
 
Los niños en edad de Primera Infancia (de tres a cinco años) tienen 
mucho que experimentar en un museo de arte, este documento 
servirá a posteriores investigadores a determinar las mejores 
herramientas pedagógicas y metodológicas para el acercamiento de 
estos niños a este tipo de museos y así brindar a esta población 
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infantil las posibilidades de un aprendizaje integral34 y una 
experiencia inolvidable en el museo. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo General 
 
Afianzar un campo teórico de investigación en educación en museos 
para la primera infancia como herramienta para la mejora y 
conservación del patrimonio artístico moderno y contemporáneo; y 
para el afianzamiento de la educación artística.  
 
3.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar la relación que se puede establecer entre la educación 
patrimonial, la educación artística y el museo, a través de estrategias 
didácticas y metodológicas dirigidas a la primera infancia. 
 
Desarrollar un modelo educativo a través de estrategias pedagógicas 
y metodológicas que permitan el conocimiento del museo de arte 
desde una concepción integral para la primera infancia.   
 
Ampliar las posibilidades de la educación artística y estética para la 
primera infancia en el museo.   
 
Determinar el rol y perfil del educador del museo dentro de la 
educación artística cuando se trata de abordar actividades dirigidas 
hacia la primera infancia.  
                                                 
34
 En este documento se tomará la expresión desarrollo integral para referirnos a los “procesos, saberes, 
competencias, y valores  básicos y fundamentales de las personas y de los grupos, en las diversas 
culturas que integran la nacionalidad colombiana” Currículo común. Artículo 7, Resolución 2343 de Junio 
5 de 1996, además se tiene en cuenta que el proceso cognitivo individual de los niños puede llegar a ser 
más significativo dentro de la integración del conocimiento, ya que la percepción del mundo para los 
niños parte fundamentalmente de su experiencia previa y está construida para observar generalidades y 
"totalidades" más que fracciones. Este nuevo tipo de proceso cognitivo necesita de un entrenamiento 
diferente al que hoy se aplica en nuestras escuelas y centros de aprendizaje 
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Establecer el papel que tiene la educación patrimonial partiendo del  
valor del aprendizaje a través de las colecciones museísticas y demás 
objetos y elementos de interés cultural. 
 
4.  HIPOTESIS 
 
Se parte de la idea,  que el museo como centro de cultura es un sitio 
ideal para el desarrollo del aprendizaje como centro de confrontación 
de ideas, de  desarrollo de pensamiento, un sitio donde no existen las 
verdades absolutas, donde el conocimiento se construye entre todos 
y por tanto los consensos entre la comunidad y el museo son 
indispensables para la construcción de saberes. 
 
Si bien los museos han sido considerados como “casas de tesoros” y 
“palacios de descubrimientos”.  Tales tesoros son fundamentalmente 
“ideas”, “pensamientos”, “teorías”…, y puesto que los museos 
contienen el resultado del pensamiento humano en una amplia 
variedad de campos, son ante todo el resultado del pensamiento 
humano y deberían desarrollar procesos de aprendizaje a través de 
estrategias que nos permita mejorar la comprensión y el 
entendimiento de las colecciones, bien lo decía Hesse “una exacta 
observación y descripción del objeto debe preceder a toda explicación 
e interpretación”35, así que ¿por qué no utilizar estos espacios para la 
integración de nuevas comunidades, para el desarrollo de la 
educación patrimonial y cognitivo de los niños?. 
 
La tarea de la Museología en este sentido consiste en “acabar con el 
anquilosamiento, con la forma ficticia de sobrevivir, alimentados 
(tanto público como objetos) con modelos ya anticuados y 
decadentes, descubrir los campos de encuentro favorables para la 
comunicación artística y establecer relaciones vivas entre los 
                                                 
35 HESSE, JOHANNES.  Teoría del Conocimiento.  Bogotá, ediciones universales. 2006. 157 p. 
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elementos constitutivos del museo”36. Por lo tanto, el museo debe 
conocer a su público para ofrecerle lo que éste exige y hacerlo de 
forma adecuada, para el caso de la primera infancia el museo debe 
explorar los intereses de los niños, estar al tanto del nivel de 
desarrollo cognitivo y físico en que se encuentran los infantes, y 
seguir el ritmo de las teorías educativas que están a la vanguardia en 
la investigación pedagógica, ya que todos estos aspectos refuerzan la 
calidad de la labor educativa del museo.   
 
Pese a todos los cambios y ofertas que ofrecen los museos de arte 
hoy día, desafortunadamente y aun en nuestro medio, algunos de 
estos museos han llegado solamente a ser comprensibles y accesibles 
a todo tipo de público únicamente sobre el papel, 
desafortunadamente parece que, a pesar de esos ajustes sociales, 
todavía  en especial en el caso del discurso artístico, están al servicio 
de los intereses de algunas clases sociales y grupos de especialistas. 
el objetivo, que debemos plantearnos sería que los museos de arte en 
especial,  lleguen a ser de todos desde la propia concepción, los 
contenidos, y, desde luego, desde el disfrute y comprensión del 
mismo. 
 
5.  MOTIVACION 
  
Los problemas asociados a la pobreza y el desplazamiento hacen 
parte de la vida cotidiana de buena parte de las niñas y niños en edad 
de primera infancia de los jardines de Bogotá, lo cual influye no 
solamente en su calidad de vida sino en su aislamiento de espacios 
recreativos, lúdicos y culturales que les permita un desarrollo 
integral, los niños de los estratos más pobres sufren de una 
descompensación ya que poco o nada están expuestos a experiencias 
                                                 
36  LEON, AURORA.  El Museo: Teoría, praxis y utopía. Madrid, ediciones cátedra. 1998. 361 p. Cita en 
pág 70. 
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que potencien sus relaciones socio-afectivas y habilidades cognitivas, 
lo cual se relaciona con la dificultad futura de estos niños para 
obtener mejores oportunidades académicas y planear sus proyectos 
de vida en el futuro. 
 
Sobre el como afecta esto el mecanismo razonativo y la capacidad 
para pensar de los niños, su nivel de concentración y su capacidad 
para resolver conflictos, es algo que a veces no sabemos como 
manejar, los niños en situación de vulnerabilidad por lo general 
presentan un bloqueamiento de sus capacidades racionales 
superiores como son: el razonar, el concentrarse, el abstraer,  el 
analizar, el reflexionar y el criticar, lo cual afecta su nivel de 
autonomía y desarrollo de autoestima.  Además  se limita la 
capacidad productiva e intelectiva, en fin, pierden etapas 
indispensables en su desarrollo socio-afectivo y cognitivo, pierden la 
capacidad de asombro y de soñar ya que su contacto con 
experiencias que motiven su aprendizaje es muy limitado, por esto lal 
presente reflexión apunta al desarrollo de estrategias pedagógicas 
hacia nuevos públicos, en este caso la primera infancia en los museos 
de arte. 
 
Ahora bien, solo hasta hace unos pocos años se comenzó en 
Colombia a hablar de la primera infancia, el interés fundamental del 
estado con este tipo de población se centraba escasamente en 
satisfacer necesidades fundamentales como son el cuidado que brinda 
la madre comunitaria y su alimentación, descuidando los procesos de 
aprendizaje de los niños, la idea entonces es apoyar experiencias que 
les permita utilizar su imaginación y desarrollar su creatividad,  los 
museos  de arte pueden no solo brindar espacios para la comprensión 
e interpretación de nuestro patrimonio artístico, contribuyen al 
desarrollo de la educación artística, sino ayudar a afianzar procesos 
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de inclusión, socialización y desarrollo del pensamiento; y la 
creatividad durante la primer infancia. 
  
Se puede decir que poco se ha pensado sobre cómo se dan las 
interacciones de los niños de tres a cinco años en el museo, cómo 
aprenden, qué piensan y cómo reconstruyen el conocimiento que 
encuentran allí, si  bien logran con dificultad acceder a las escuelas 
públicas, su acceso a otros sitios culturales como los museos, las 
bibliotecas y centros culturales es más limitado aún, debido 
principalmente al contexto cultural y socio-económico en que se 
desarrollan. 
 
Hace falta entonces, que los adultos que interactuamos con los niños 
en los jardines, escuelas y centros culturales,  interpretemos las 
necesidades  afectivas, cognitivas y socioculturales de estos niños y 
les ayudemos a desarrollar sus capacidades y potenciar su 
aprendizaje en lugares que les permita interactuar y confrontar sus 
saberes saberes previos con los nuevos.  
 
6.  MARCO TEÓRICO 
 
“Sólo una sociedad que establezca nuevos vínculos de formas de 
participación en los procesos que decidan su vida y de apropiación 
general del arte y la ciencia, estará en condiciones de estimular una 
cultura que el pueblo colabore a crear y en la que pueda reconocerse” 
 
Estanislao Zuleta. 
 
La preocupación por la forma de educar a las personas ya había sido 
planteada por diferentes culturas a través del tiempo, entre otras los 
griegos proponían la necesidad de educarse por medio del 
pensamiento, entendiéndose éste como una necesidad de formar a 
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los hombres en sus ideas; de tal forma que pudieran orientar su vida 
por medio del pensamiento. 
 
Una de las características más importantes del ser humano es el 
desarrollo del lenguaje y por ende su capacidad de pensamiento, a 
través de ellos el hombre ha construido el conocimiento: el arte, la 
ciencia, la filosofía, la tecnología y todas las demás áreas del saber; a 
través de ellos igualmente, ha provocado reflexión, emoción, dolor, 
ha desarrollado destrezas, técnicas, habilidades y herramientas, sin 
embargo es el arte la disciplina por excelencia que más nos puede 
ayudar a potenciar procesos de aprendizaje en los niños, sino 
también a afianzar procesos de integración social y desarrollo 
emocional ya que “El arte es una actividad dinámica y unificadora, 
con un rol potencialmente vital en  la educación de nuestros niños.  El 
dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso complejo 
en el que el niño reúne diversos elementos de su experiencia para 
formar un todo con un nuevo significado.  En el proceso de 
seleccionar, interpretar y reformar esos elementos, el niño nos da 
algo más que un dibujo o una escultura; nos proporciona una parte 
de sí mismo: cómo piensa, cómo siente y cómo ve.”37 
 
6.1. Los museos de arte 
 
Los museos de arte recogen los testimonios materiales más emotivos 
del ser humano, resguardan piezas que de alguna forma están 
dotadas de un valor artístico. Este valor se ha concedido bien sea por  
la intencionalidad interna del autor, por el reconocimiento histórico de 
la obra, por la crítica artística o bien por su pertenencia al campo del 
arte. El museo de arte forma una categoría independiente de los 
demás tipos de museos y está regido por unos principios museísticos, 
                                                 
37
 LOWENFELD, Victor y LAMBERT, Brittain, W.  Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires, 
Argentina, editorial kapelusz. 1980. 380 p.  Cita en pág 15. 
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que difieren de la estructura de los museos históricos propiamente 
dichos, “el carácter estimulante del museo de arte contemporáneo, o 
de cualquier museo contemporáneo, o museo con una visión 
contemporánea, se ha convertido en uno de los mecanismos a través 
de los que pueden cuestionarse las normas y creencias y puede 
actuar como centro de excentricidad, actitudes alternativas, rebelión 
y posturas de riesgo”38, puesto que el arte moderno y contemporáneo 
se interesa por todo aquello que afecta a la sociedad de la cual surge, 
nos puede ayudar a desarrollar en los niños una visión crítica del 
mundo que los rodea. 
 
Estos museos surgen hacia los años setenta por intereses no sólo 
artísticos sino políticos también, muchos artistas reconocidos donaron 
obras para fundar estos espacios como sucedió en un principio con el 
Museo de Arte Moderno de Bogotá MAMBO, que inició su colección 
con 80 obras que fueron donadas por varios artistas reconocidos del 
momento, estos museos como el Museo de Arte del Banco de la 
República, el Museo de Arte Contemporáneo,  el Museo de Bogotá, 
etc, han hecho un aporte de prestigio y calidad de vida a la ciudad, 
cabe aclarar que en ellos se expone y representa las ramas 
integrantes del arte como son la pintura, la escultura, la arquitectura, 
la poesía, la música, las artes dramáticas, las artes gráficas, las artes 
industriales y las artes menores, adicionaría aquí expresiones 
artísticas como la fotografía, el cómic y el cine entre otros que son 
propios de la cultura contemporánea y que hacen parte de muchas de 
las exhibiciones de este tipo de museos. 
 
“El arte surge del imaginario interior, que el artista sabe traducir en 
emoción visual, a través de la materia. El  valor artístico es una 
categoría libre e independiente, que expresada en el hacer humano, 
                                                 
38
  ROMA DE LA CALLE, Ricard Huerta.  Espacios estimulantes; museos y educación artística.  Editorial 
Universitad de Valencia, 2007.  244 p. Cita en pág 52. 
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captura el espíritu del observador que lo disfruta, 
independientemente de la civilización o cultura a la cual 
pertenezca”39, en las últimas décadas el público que asiste a los 
museos de arte ya no es solo el tradicional, restringido por estar 
formado por especialistas, investigadores o amantes del arte.  Por el 
contrario, es un público amplio, que abarca en forma transversal  
todas las franjas culturales, sociales y económicas, que se dirigen al 
museo con intenciones diferentes, bien sea a aprender, informarse, 
conocer, compararse o servirse de otras ofertas que el museo está en 
capacidad de ofrecer. 
 
Los museos de arte son una fuente importante para desarrollar en los 
niños aptitudes creativas y para aprender a hacer uso del lenguaje 
visual para la exploración, interpretación y expresión de su propia 
visión del mundo. 
 
6.2. Educación no formal 
 
El concepto de educación se relaciona con el aprendizaje, la 
educación  es un proceso que dura toda la vida y abarca desde la 
primera infancia hasta el final de la vida, la educación formal se 
relaciona con la educación institucionalizada, oficial,  escolar; 
establecida y organizada políticamente, de acuerdo a las necesidades 
de los estados y gobiernos, por esto tiene una intencionalidad pues 
busca una finalidad específica.   
 
En cambio los conceptos de educación no formal e informal designan 
a todo tipo de proceso educativo que se genera fuera del marco 
institucional u oficial, la educación no formal buscar dar respuestas a 
necesidades concretas y es a partir de la segunda guerra mundial que 
                                                 
39 AMATO,  Pietro.  Proyectar  un museo. Nociones fundamentales,  Montevideo (7-16 de Abril de 2003), 
Roma, 2004.  228 p. página 53. 
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se percibe un gran aumento en nuevas necesidades de aprendizaje 
tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados; la 
introducción de nuevas tecnologías, las nuevas ofertas laborales, la 
movilidad del empleo, y  la incorporación laboral de las mujeres, 
permitió nuevos campos de aprendizaje que incidieron notablemente 
en las necesidades educativas de la sociedad. 
 
Esta necesidad de brindar una variedad educativa al margen de los 
centros escolares, obliga a otras instituciones entre ellas aquellas de 
carácter cultural y patrimonial a diseñar propuestas donde las 
personas además de adquirir conocimientos, desarrollaran 
habilidades, criterios y actitudes, fundamentalmente a través de la 
experiencia y de su relación con el entorno.  Así entendemos por 
educación no formal “todo proceso educativo diferenciado de otros 
procesos, organizado, sistemático, planificado específicamente en 
función de unos objetivos educativos determinados, llevado a cabo 
por grupos, personas o entidades identificables y reconocidos, que no 
forme parte integrante del sistema educativo legalmente establecido 
y que, aunque esté de algún modo relacionado con él, no otorgue 
directamente ninguno de sus grados o titulaciones”40. 
 
La educación no formal se centra sobre las necesidades del individuo, 
es de carácter comunitario pues complementa la educación formal a 
través de grupos de apoyo a comunidades específicas, grupos 
sociales, étnicos, religiosos, clubes etc, en ella la relación entre la 
persona que enseña y el que aprende no es jerárquica y por lo 
general utiliza recursos de la misma comunidad.  “Educación no 
formal {…} es toda actividad organizada, sistemática, educativa, 
realizada fuera del marco del sistema oficial, para facilitar 
                                                 
40
  PASTOR HOMS, María Inmaculada.  Pedagogía Museística: nuevas perspectivas y tendencias actuales. 
Barcelona, Ariel Patrimonio. 2004. p 40. 
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determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la 
población, tanto adultos como niños.”41    
 
6.3. Museo y escuela 
 
De todas las posibles relaciones que se pueden establecer entre el 
museo y la escuela, se podría decir que a relación pedagógica es tal 
vez la que ha ido evolucionando con más fuerza,  en la segunda 
mitad del siglo XIX comienzan a surgir en los museos los primeros 
departamentos de educación, especialmente en Inglaterra y Estados 
Unidos. El auge que fue tomando la función pedagógica de los 
museos, se dio en primer lugar, por la evolución sufrida por los  
sistemas de enseñanza tradicionales que sintieron la necesidad de 
ampliar los límites de aprendizaje más allá del aula y del hecho de 
incorporar nuevos estímulos al proceso educativo.   
 
La relación entre el museo y la escuela siempre ha estado presente, 
pero dicha relación ha ido cambiado a través del tiempo. Incluso  
desde el coleccionismo y la misma ilustración la concepción del 
museo tenía la función de conservar y educar, como vimos en los 
antecedentes el paso tal vez más importante se dio cuando las 
colecciones privadas se abren al público y posteriormente se 
convierten en patrimonio colectivo, lo que convoca al público en un 
nuevo proceso de aprendizaje. 
 
Los museos tradicionales eran de tipo contemplativo y el público 
mantenía una acción pasiva y transitamos ahora por centros de 
interpretación, estudio e investigación, finalmente el Comité 
Internacional de Museos ICOM, establece las primeras 
conceptualizaciones del museo hacia 1946, lo que brinda los primeros 
                                                 
41  COLOM, Antoni J. SARRAMONA, Jaume.  VAZQUEZ, Gonzalo.  Educación no formal.  Editorial Ariel, 
S.A. Barcelona, 1998,  240 p, cita en pág 12. 
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lineamientos de las políticas museísticas que intentarán cambiar la 
imagen de éste museo tradicional un tanto oscuro y aburrido. 
 
El reto del museo moderno es entablar un diálogo con el público, la 
cuestión es desde que momento conviene hacerlo, bien lo describe 
Bourdieu al afirmar que si se quiere crear un “habitus”, conviene ir 
habituando a los niños durante su etapa formativa, a la presencia del 
museo, lo cual unido a  la posibilidad de experimentación de nuevas 
formulas de relación con un tipo de público menos condicionado que 
el adulto, el aprendizaje será más espontáneo y original, permitiendo 
el desarrollo de la  inteligencia, el sentido crítico, capacidad creativa y 
sensibilidad, sean evidentes en el proceso de formación de los niños, 
además se les puede inculcar el interés por el museo de forma tan 
natural e incorporada a su existencia cotidiana que no solo accederían 
a el con atracción, curiosidad y placer, sino que conformarían el 
público del mañana mucho más preparado para la experiencia 
museística.  
 
Ahora bien, si el museo, en cuanto servicio público, produce cultura; 
es una estructura didáctica en su conjunto, se encuentra en una 
posición única para favorecer no sólo la investigación, sino también el 
conocimiento, la lectura y el goce de los bienes culturales, 
considerados como factores de crecimiento y de desarrollo, en este 
sentido la función social inmediata del museo de arte moderno y el 
museo contemporáneo está dirigida directamente a la dimensión 
espiritual del ser humano y de la sociedad. 
 
La importancia que los museos han tomado en la sociedad actual y la 
variedad de actividades que deben desarrollar, implica que su 
funcionamiento no pueda improvisarse y está regido por reglas y 
procedimientos particulares, acordes a las necesidades de sus 
públicos, esto requiere del replanteamiento de estrategias 
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pedagógicas, de la vinculación de personal especializado en los 
departamentos de educación y de la asistencia de disciplinas como la 
pedagogía para mejorar la experiencia de los visitantes en sus salas. 
 
Los departamentos de educación de los museos, están ligados hoy en 
día a  todas las actividades y funciones del museo, “en el museo la 
misión de educar está orientada a apoyar el desarrollo de la sociedad 
a la cual sirve la entidad mediante el ofrecimiento al público de 
instrumentos o servicios que, a partir de las colecciones y de los 
contenidos de su investigación científica permitan el desarrollo y 
perfeccionamiento de las facultades humanas y de los valores de la 
vida en sociedad (intelectuales, culturales, artísticos, ideológicos, 
perceptivos, afectivos, etc.)”42. 
 
6.4. Educación patrimonial 
 
Educar es entre otras cosas, suscitar los medios para que el 
individuo se desarrolle de acuerdo con la realidad y el medio en el 
que vive, habilitándolo para que se adapte a ella y la transforme de 
acuerdo a sus necesidades, en medio de una sociedad que se mueve 
con un acelerado cambio. Por tal razón la oferta educativa debe  
generar los espacios para propiciar este proceso de desarrollo 
personal y brindar alternativas frente a los cambios que se vienen 
presentando y al mismo tiempo generar conciencia crítica a través 
de la comprensión y el disfrute del patrimonio.  “Especialmente los 
niños y las niñas, comprenderán y valorarán el patrimonio si 
entienden que ellos, tan pequeños, ya tienen su patrimonio.  Ellos y 
después, su familia, su comunidad, su entorno próximo”43, de tal 
                                                 
42 Coloquios Nacionales la Arqueología, la Etnografía, la Historia y el Arte en el Museos 1999-Bogotá.  
“La arqueología, la etnografía, la historia y el arte en el museo: desarrollo y proyección de las 
colecciones del Museo Nacional de Colombia: memorias/coordinador general Fernando López Barbosa; 
ed. Martha Segura Naranjo.   Bogotá; Ministerio de Cultura Museo Nacional de Colombia  2001.  381 p. 
Cita en pág 34. 
43  ROMA DE LA CALLE, Ricard Huerta.  “Espacios estimulantes; museos y educación artística”.  Editorial 
Universitad de Valencia, 2007.  244 p. Cita en pág 32. 
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manera que los niños aprenderán a valorar sus recuerdos, 
costumbres, comidas, música, bailes.. que son parte de su vida y de 
su comunidad, y que de alguna manera se quieren conservar para 
compartirlos con otros en el futuro. 
 
Desde esta perspectiva, la educación patrimonial lo que busca es 
resguardar para las futuras generaciones la herencia cultural,  
favoreciendo su conocimiento, sensibilidad y participación.  Para lo 
cual se han venido planteando nuevas estrategias desde la 
pedagogía moderna, donde lo que se busca es exponer de manera 
más creativa los significados, usos y el destino de nuestro 
Patrimonio Cultural, a partir de la creación de diálogos entre el 
pasado y el presente.  
 
El conocimiento y comprensión de nuestro patrimonio estimula 
nuestra conciencia crítica de nuestras creencias, valores sociales y 
culturales e incluso nuestra propia identidad, y promueve el respeto 
por la diferencia, la comprensión y los valores que como seres 
humanos compartimos, es decir el patrimonio cultural nos ayuda a 
comprender el papel que juega la humanidad a través del tiempo y 
nos permite entender el valor moral y ético de los pueblos y nuestro 
rol en la actualidad, “el patrimonio cultural, al tiempo que nos 
permite entender mejor el papel de la humanidad en el mundo a 
través del tiempo, nos permite apreciar con más intensidad la 
dimensión ética y moral de la vida humana”44. 
 
6.5. Importancia de la educación artística en el 
desarrollo infantil. 
 
                                                 
44
  PASTOR HOMS, María Inmaculada.  “Pedagogía Museística: nuevas perspectivas y tendencias 
actuales”. Barcelona, Ariel Patrimonio. 2004. p 42. 
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De acuerdo a lo planteado en los Lineamientos Curriculares de 
Educación Artística,  se dice que “el arte está orientado hacia la 
canalización de talentos y al desarrollo de la comunicación interior del 
niño, le permite animar su vida emotiva, iluminar su inteligencia, 
guiar sus sentimientos y su gusto hacia las más puras formas de 
belleza por caminos con norte definido hacia el encuentro del punto 
máximo de creación y desarrollo espiritual”.  Si bien esto es verdad, 
existe un problema y es que cuando se  habla de educación artística, 
en nuestro sistema educativo, se habla prácticamente desde la 
escuela primaria, hasta hace muy poco se comenzó a hablar de  
primera infancia en términos específicos y se reconoció la importancia 
que tiene esta etapa en el desarrollo del ser humano, ya que en ellos 
se dimensionan cambios importantes en el proceso de aprendizaje de 
los niños y en el desarrollo de su personalidad. 
 
“El primer contacto del niño con el papel lo hace con lápices de 
colores, en su deseo de imitar lo que ven hacer a sus mayores.  Los 
niños inician la actividad plástica muy tempranamente y por sí 
mismos, mucho antes de que los adultos pongamos a sus disposición, 
en casa o en la escuela, el material convencional de dibujo.  Dibujan 
de manera inconsciente, subyugados y alentados por la magia de los 
trazos que accidentalmente han podido producir…45” En este sentido 
es necesario tener en cuenta que la forma como aprenden los niños 
varia de una edad a otra y de un niño a otro dependiendo el contexto 
en que se desarrollan y está mediado por factores sociales, 
emocionales, perceptivos, físicos y psicológicos.  Aunque no se puede 
definir un programa de aprendizaje específico cuando se trata de 
trabajar con los niños, sí podemos integrar diversas miradas 
psicológicas, pedagógicas, antropológicas, sociales y culturales que 
nos permitan visualizar un enfoque integral en los procesos de 
                                                 
45
  HERNANDEZ BELVER, Manuel; SANCHEZ MENDEZ, Manuel; LOPEZ-BOSH, María Acaso.  “Arte, 
infancia y creatividad”. Madrid; Universidad Complutense de Madrid, 2002. 457 p. Cita en pág 208. 
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desarrollo infantil y la importancia de la educación artística en su 
desarrollo cognitivo y socio afectivo. 
 
Uno de los propósitos de la educación artística debe ser el de 
contribuir con el proceso educativo cultural de los pueblos; de 
manera que las artes sirvan como medio fundamental de 
comunicación y de sensibilización, al igual que la lectura y la 
escritura, el arte y todas sus manifestaciones son una herramienta de 
comunicación entre las personas,  son medios que enriquecen la 
calidad de vida, canalizan y transforman la agresividad natural del ser 
humano, además nos dan la posibilidad de superar los golpes de la 
vida como medio de expresión y nos ayudan incluso a elaborar duelos 
y superar la violencia. 
 
El ser humano aprende a través de los sentidos.  La capacidad de ver, 
sentir, oír, oler y de probar proporciona los medios para establecer la 
interacción entre el individuo y el medio que lo rodea.  El desarrollo 
de experiencias artísticas en los niños les permite captar a través de 
los sentidos información que van integrando a su propio yo, por ende  
van enriqueciendo su percepción del mundo, así mismo permite  la 
capacidad de descubrir y de buscar respuestas.  Cuanto mayor esté 
expuesto el niño a experiencias que le permita desarrollar la 
sensibilidad perceptiva a través de la agudización de sus sentidos, 
mayor será su capacidad de aprendizaje. 
 
El arte en su conjunto es la forma más elevada de la expresión 
humana y en todos los momentos de nuestro desarrollo nos ha 
producido placer.  Sin embargo, mientras para un adulto el arte 
supone una relación ante todo estética, es decir con los museos, las 
pinturas, los artistas, las reproducciones y demás códigos que son en 
más de las veces de acceso de un grupo selecto;  para los niños el 
arte es principalmente un medio de expresión, es un lenguaje del 
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pensamiento.  Por esto, es que los adultos no debemos imponer 
nuestros propios esquemas sobre la forma de pintar o trabajar de los 
niños para no impedir su proceso creativo, los niños por naturaleza 
tienden a emplear sus impulsos creadores y a experimentar sus 
propios medios de expresión. Lo que nos debe preocupar es el 
proceso que el niño realiza cuando está experimentando y 
descubriendo a través de los materiales y no el producto en sí, “en la 
educación artística, el producto final está subordinado al proceso 
creador.  Lo importante es el proceso del niño, su pensamiento, sus 
sentimientos, sus percepciones, en resumen, sus reacciones frente al 
medio”46. La educación artística es la única disciplina que se centra en 
el desarrollo de experiencias sensoriales.  El arte brinda una gran 
riqueza de texturas, formas, colores y sensaciones, los niños por lo 
general encuentran gran placer y alegría en estas experiencias. 
 
En los jardines de niños generalmente se realizan actividades de 
manipulación y movimiento, pero no se utilizan como medio de 
expresión, en muchos casos resultan mecánicas y casi siempre la 
maestra es la que dice lo que se debe hacer y cómo se debe hacer, 
esto lo pude observar incluso durante el año 2009, a través del 
acompañamiento que realicé a varias madres comunitarias en la 
localidad de Usme en la que en primera instancia observaba 
actividades al azar que ellas realizaban con los niños.   
 
Una de las dificultades era que algunos niños se limitaban a hacer lo 
que la maestra quería y lo hacían solo mediante los limites dados por 
ella, el proceso evaluativo se medía según criterios establecidos que 
tenían que ver con la armonía del dibujo, el manejo del color, el 
manejo espacial o de la proporción, la tarea de la maestra consiste en 
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 LOWENFELD, Victor y LAMBERT Brittain, W.  “Desarrollo de la capacidad creadora”. Buenos Aires, 
Argentina, editorial kapelusz. 1980. 380 p.  Cita en pág 22. 
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darle material a los niños, asignar actividades a fin de que dominen 
alguna técnica en especial, y no más, eran pocas las madres 
comunitarias que generaban preguntas o simplemente motivaban los 
niños antes de cualquier actividad, como leerles un cuento, ponerles 
música, jugar a través de los sentidos, probar sabores, imaginar un 
personaje…, lo que hacía que las actividades fueran mecánicas y poco 
creativas.  Si bien existen muchas formar de analizar los dibujos de 
los niños, Lo que no podemos olvidar es que los niños de jardín 
dibujan con libertad y de forma espontánea, de manera directa, sin 
pensar en ocultar sus sentimientos, el interés fundamental entonces 
debe ser la comprensión del proceso del niño y sus intereses, y el 
desarrollo de estrategias que fortalezcan su expresión.  La motivación 
y el estimulo de los niños a través de los sentidos con actividades que 
impliquen descubrir, descifrar, sentir, observar, tocar, oler, 
degustar… se convierten en un recurso invaluable ya que le da 
sentido a la actividad creadora, partir de lo que a ellos les interesa o 
de su propio entorno les brinda herramientas para poder opinar, 
confrontar sus saberes y recrear unos nuevos,  “poseer sensibilidad 
auditiva significa escuchar con atención, no simplemente oír; tener 
sensibilidad visual implica captar diferencias y detalles, no el solo 
hecho de reconocer; lo mismo puede decirse para el tacto y las 
demás experiencias sensoriales”47  
 
Casi todas las perturbaciones afectivas o mentales de los niños están 
asociadas con la falta de confianza en sí mismos, en este sentido, con 
la experimentación de formas, texturas, colores y materiales, el niño 
encuentra salida a sus sentimientos, emociones y pensamientos y 
descubre su propia autoexpresión, esto le produce  satisfacción y 
confianza, lo lleva a  desarrollar un pensamiento mas independiente y 
aprende a expresar sus propias ideas y pensamientos a través de la 
experiencia. Los niños rara vez tienen la oportunidad de compartir 
                                                 
47
  Ibid,. P. 26  
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ideas y desarrollar acciones en las que estén comprendidos ellos y 
otros, es necesario para el niño auto identificarse e identificarse con 
otros, esto le brinda herramientas para relacionarse con los demás, le 
ayuda a se más tolerante, y le posibilita el ponerse en el lugar del 
otro, dándole la capacidad de entender un punto de vista diferente al 
suyo, cuando el niño aprende a entender y apreciar el ambiente que 
lo rodea, le resulta mucho más fácil comprender al otro.  “El niño 
necesita que se le dé la oportunidad de comprenderse a sí mismo en 
este mundo complejo con el que tiene que aprender a enfrentarse, 
precisamente porque su vida, a menudo, le desconcierta”48.  Para 
poder hacer esto hay que ayudar al niño a que experimente a través 
de su contexto, estimulando su imaginación y capacidad creativa. 
 
Un buen maestro o cuidador de niños que encare el arte infantil lo 
hará desde el punto de vista del desarrollo del niño y no intervendrá 
en su proceso natural de exploración y descubrimiento, a medida que 
el niño crece irá cambiando los detalles e irá tomando conciencia del 
ambiente que lo rodea, esto influirá notablemente en su desarrollo 
intelectual. Comprender que la forma en que el niño dibuja y los 
métodos que utiliza son reflejo de su comportamiento y el ambiente 
en que crece y se desarrolla, nos llevará a conocer que las diferentes 
etapas en que se desarrolla el niño y su entorno son fundamentales 
para su desarrollo personal e intelectual. Este conocimiento es 
necesario para que los maestros determinemos hasta qué punto el 
niño puede captar y utilizar la experiencia artística en su desarrollo 
personal.  
 
Es posible considerar el desarrollo artístico del niño como un proceso 
de organización del pensamiento y de representación del medio en 
                                                 
48
 BETTELHEIM, Bruno.  “Psicoanálisis de los cuentos de hadas”. México, editorial grijalbo. 1988. 453 p. 
Cita en pág 12. 
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forma tal que nos permita comprender el desarrollo mental, en este 
sentido las primeras experiencias y la motivación son fundamentales 
para el desarrollo creativo, la necesidad de explorar, investigar y 
descubrir. 
 
6.6. Aprendizaje y desarrollo humano 
 
En este apartado es necesario abrir la discusión desde la psicología 
cognitiva ya que es una disciplina que se ocupa del estudio de 
procesos como el lenguaje, la percepción, la memoria, el 
razonamiento y la resolución de problemas; y concibe al individuo 
como un procesador activo de los estímulos. Es una tendencia que  
florece desde mediados de los años cincuenta, y plantea que la 
inteligencia puede ser aprendida y modificada,  contraponiéndose a la 
visión tradicional del conductismo que concebía que la inteligencia era 
estática, el concepto general de inteligencia planteaba que  todas las 
habilidades cognitivas eran estables y se pensaba que la capacidad 
intelectual de los individuos estaba determinada por la herencia. Sin 
embargo surgen dos grandes teorías propuestas por el Suizo Jean 
Piaget y el Ruso Lev Vigotsky sobre el desarrollo del ser humano 
quienes coincidieron  en que el ser humano  es un  activo constructor 
de sus conocimientos.  
 
Piaget propone que el sujeto construye desde sus propias 
estructuras, afirma que  los niños construyen activamente su mundo 
al interactuar con él, este autor pone énfasis en el rol de la acción en 
el proceso de aprendizaje. La teoría del desarrollo cognitivo de Jean 
Piaget es una de las más importantes. Divide el desarrollo cognitivo 
en etapas caracterizadas por la posesión de estructuras lógicas 
cualitativamente diferentes, que dan cuenta de ciertas capacidades e 
imponen determinadas restricciones a los niños;  Vigotsky dice que el 
sujeto lo hace desde la mediación social, la teoría de Vigotsky se basa 
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en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el 
medio en el cual se desarrolla, lo fundamental del enfoque de 
Vygotsky consiste en considerar al individuo como el resultado del 
proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel 
esencial. 
 
Surge así, un especial interés por encontrar explicaciones sobre la 
estructura de la mente y del conocimiento. El aporte de Piaget se 
centra en la epistemología genética, apoyado fundamentalmente en 
la observación y el análisis de los diferentes estadios de desarrollo 
para llegar al desarrollo del pensamiento hipotético deductivo y las 
condiciones para una inteligencia según su desarrollo cronológico y 
mental.  
  
Durante las últimas tres décadas se han desarrollado diversos 
programas que buscan potenciar las habilidades de pensamiento, 
reconociendo que la inteligencia puede aprenderse y crecer, 
contribuyendo así,  al desarrollo de un ser humano generador de 
ideas,  alternativas y soluciones; y metacognitivo, o sea, estar 
capacitado para reflexionar sobre sí mismo, para percibir sus propios 
procesos de pensamiento, lo que lleva al individuo a poder tomar 
decisiones conscientes, y le permite generar alternativas y solucionar 
problemas.  Reuven Feuerstein49 asevera que  “todo ser humano es 
capaz de orientar y trascender su comportamiento hacia metas 
inesperadas e impredecibles. El compromiso moral de los educadores 
es otorgarles los instrumentos para alcanzarlas”.  
 
 6.7.  Departamentos de educación 
 
                                                 
49 Reuven Feuerstein es Doctor en Psicología Oriundo de Rumania, que termina sus estudios en Ginebra 
bajo la tutela de Jung y Piaget.  A partir de 1945 dirige la agencia estatal Youth Aliyat en Israel par la 
reinserción de los judios salidos de los campos de concentración.  
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A mediados del siglo pasado la educación comienza a cobrar 
importancia, junto con la idea de difusión y comunicación en los 
museos, a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta, se 
intensifican los procesos de escolarización y hubo un aumento de las 
necesidades educativas de la población,  se inicia una crítica a la 
educación formal y a su eficacia surgen entonces nuevas teorías y 
concepciones, que provocan un cambio radical en la manera de 
entender la educación,50 a partir de ese momento se dimensiona la 
labor educativa y se entiende que los niños no solo aprenden en las 
instituciones formales sino en muchos otros espacios.  
Estados Unidos fue el primer país en los años 20 y 30 en realizar 
proyectos educativos en los museos, en España los primeros museos 
con un departamento de educación surgen en la década de los 80, 
entre los que podemos encontrar están: el Museo Arqueológico de 
Álava, el Museo de Zaragoza, y  el Museo Arqueológico Nacional, los 
cambios en la manera de enseñar en las escuelas influyen en la 
concepción educativa de los museos, ahora se piensa en una 
didáctica centrada en la resolución de problemas, en el planteamiento 
y evaluación de hipótesis y en la experimentación, lo que implica 
trabajar procesos de pensamiento abstracto y formal y altas 
categorías del pensamiento. En este sentido y teniendo claro la 
diferencia entre el museo y la escuela, este proceso de cambio en la 
percepción educativa,  también supuso un cambio en la concepción 
del museo.  Con los principios de la “escuela nueva”, en la  que se 
hablaba de una educación “centrada en el niño”, los museos pasaron 
de ir de la adquisición y conservación de objetos a la utilización de los 
mismos para el disfrute y formación del público, lo que significó que 
los museos pasaran de ser guardadores de objetos a ser entidades 
activas gestionadas por profesionales que trabajan con el objetivo de 
                                                 
50 Aquí se podrían nombrar entre otros los aportes de : J.S.Coleman et al. (1961, 1966) en lo referente a 
los cambios económicos y su influencia en la escuela y P. H.  Coombs (1971, 1985) en lo referente a los 
problemas de la institución escolar. 
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interrelacionarlos con el mundo exterior  para el beneficio de la 
comunidad en general.  El desarrollo del juicio estético, de la reflexión 
conjunta, de la construcción colectiva del conocimiento, del poder 
equivocarse, de la confrontación de ideas y saberes,  son varias de 
las misiones de los museos en nuestra época. 
La idea que fundamenta todo este proceso está en que diferentes 
tipos de público puedan educarse en los museos. Así, en 1974 el 
ICOM incorpora formalmente las funciones de educación y 
comunicación al concepto de museo, y recomienda la creación de los 
departamentos de educación y acción cultural (DEAC).  
El establecimiento de los servicios o departamentos educativos se 
convierte en una condición indispensable para comenzar la tarea de 
transformación de la institución museística en un centro vivo, 
dinámico y plenamente integrado  a la sociedad actual, al adquirir el 
carácter educativo del museo un nuevo significado, el  centro de 
atención ya no es el objeto en sí, su adquisición, conservación, 
estudio, etc.  Sino el individuo. Lo que lleva a poner una atención 
preferente al montaje de las exposiciones, haciéndolas más  
comprensibles y adoptando unos criterios más didácticos y no 
exclusivamente estéticos para la mejor comprensión e interpretación 
del público en general, por esto los departamentos de educación se 
han dedicado a intensificar sus programas en busca del beneficio y 
acercamiento de nuevos públicos a sus salas. 
 
7. FUNCION EDUCATIVA EN LOS MUSEOS 
 
“Yo tengo la impresión que en un futuro tal vez lejano, la escuela 
va a ser un museo o el museo va a vivir en la escuela y viceversa, 
porque no hay otra manera de comprender los fenómenos de la 
naturaleza ni del hombre”. 
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Profesor Juan Gómez Millas 
En las Primeras jornadas museológicas chilenas 
1977 
  
La función educativa del museo ha ido evolucionando a través del 
tiempo, ha pasado de ser una simple actividad complementaria a ser 
uno de los aspectos fundamentales de su política institucional y junto 
con la preservación del patrimonio que resguarda se ha constituido 
en la razón que justifica la existencia misma del museo. 
 
No se puede negar que durante el siglo XX hubo una labor de difusión 
en los museos, sin embargo es a partir de la segunda guerra mundial 
que se desarrolla la comunicación como una de las actividades 
inherentes a la institución museística, y repercute en manera directa 
en la concepción de la educación en el museo, convirtiéndose a 
mediados del siglo en una de sus funciones obligadas del mismo. 
 
Hoy día es imposible concebir un museo sin programas educativos, 
estos deben estar relacionados no solo con el patrimonio que se 
conserva sino con las necesidades de los diferentes tipos de público, 
los programas educativos son los responsables de poner en relación  
al visitante con las actividades del museo, además de generar y 
mantener el interés del público en el patrimonio que se resguarda, en 
este sentido es necesario que el museo defina los objetivos y metas 
del programa educativo y tenga en cuenta las necesidades de los 
diferentes tipos de público que asisten a sus salas, debe establecer 
una política sobre cómo debe ser adaptado el programa, los recursos 
que se necesitan,  etc. Todas estas estrategias sirven en último como 
soporte a las exposiciones permanentes y temporales y relacionan la 
educación patrimonial con los diversos públicos a través de las visitas 
guiadas, conferencias, cursos, películas, programas dirigidos a 
docentes, talleres y eventos culturales que de desarrollen en el 
museo, este no es un proceso simple e implica el conocimiento de 
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“las necesidades del público y lo que es factible conseguir, 
educativamente hablando, en el museo –su potencial educativo real-, 
así como los medios, técnicas, actividades, etc. que podemos utilizar 
para alcanzar los objetivos adecuados a los visitantes a los cuales nos 
dirigimos, y, por último exigir los recursos suficientes a las 
autoridades pertinentes a fin de poder llevar a término el proyecto 
con dignidad y unas mínimas garantías de éxito”51 
 
En este sentido es indispensable aclarar cuál  es el tipo de educación 
de que se habla, es un sistema educativo no formal que debe estar 
regido por una orientación pedagógica clara, donde la interacción 
entre el visitante y el museo sea espontánea, no debe estar 
condicionada a una metodología estática, es necesario que el bagaje 
cognitivo, experiencias y entorno de los visitantes sean tenidos en 
cuenta para construir un conocimiento nuevo en torno a los objetos 
patrimoniales,  es un proceso de formación y no un proceso de 
instrucción porque le permite al individuo ser capaz de tener una 
actitud crítica frente a la vida y al mundo que le rodea a través de 
una práctica social; “no es conseguir un inventario de ideas 
prefabricadas, de imágenes, de sentimientos, creencias, etc., es 
aprender a mirar, a escuchar, a pensar, a sentir, a imaginar, a creer, 
a entender, a elegir y' a desear (...) supone aprender a reconocerse a 
sí mismo como ser humano (...) adquiriendo la habilidad de devolver 
al mundo su propia versión de un ser vivo en acción que es a la vez 
una automanifestación y una autoactuación”52 
 
8. COMUNICACIÓN EN MUSEOS 
 
                                                 
51
 . PASTOR HOMS, María Inmaculada.  “El museo y la educación en la comunidad”.  Barcelona, ediciones 
Ceac. 1992. 107 p. Cita en pág 11. 
52
 PETERS, R.S., R.F., DEARDEN y otros.  “La educación corno proceso de desarrollo de la razón y del 
pensamiento crítico”. Madrid: Narcea, 1985, pág. 38. 
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La comunicación es el componente que le da continuidad a las  
funciones de investigación, conservación y educación, el museo es 
una herramienta de desarrollo social y cultural al servicio de la 
sociedad y debe utilizar un nuevo lenguaje estableciendo un diálogo 
con los diferentes tipos de público que lo visitan, “el tradicional estilo 
narrativo lineal va siendo, de este modo, reemplazado por un modelo 
flexible que permite la elección personal, el ejercicio de estilos de 
aprendizaje individuales  y la selección de temas concretos de interés 
de entre un amplio conjunto”53 
 
La comunicación en los museos se entiende como la utilización de los 
mass media, bien sea de forma escrita, hablada, visual, auditiva o 
figurativa. El museo, atiende a diversos tipos de público a la vez, la 
diferencia con los medios masivos radica en que en el museo los 
espectadores tienen un contacto directo, en tiempo real, en un mismo 
espacio y con  objetos reales. El emisor es todo el equipo de trabajo 
del museo que diseña el mensaje, en este caso podríamos hablar del 
curador, el área de comunicación, diseño y el montaje, a través del 
guión museográfico,  por esto es indispensable que el museo conozca 
sus públicos; el receptor en este caso vendrían a ser los visitantes 
quienes tratan de dar sentido al objeto expuesto, si el museo tiene en 
cuenta el receptor generará procesos de reflexión que lo llevará a 
reajustar sus conocimientos; el mensaje es el discurso que se le da al 
visitante, el museo debe tener en cuenta que no todos los visitantes 
manejan los mismos códigos y debe facilitar a los diferentes tipos de 
público mecanismos para poder interpretar esos significados. 
La exposición viene a ser entonces la plataforma del proceso de 
comunicación del museo, por lo tanto se deben adoptar enfoques 
interactivos, personales y didácticos al momento de dar a conocer 
una exposición o muestra museográfica. “Al considerar el enfoque 
                                                 
53 PASTOR HOMS, María Inmaculada.  “Pedagogía museística; nuevas perspectivas y tendencias 
actuales”.  Barcelona: Ariel Patrimonio, 2004, pág 53. 
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holístico de la comunicación del museo debemos ser conscientes de 
los elementos que abarcan todo el museo, de esos aspectos del 
funcionamiento de la institución que afectan a la imagen del museo o 
a la visita en general. Entre ellos se encuentran los edificios (…)  
actitudes y actividades de los empleados (…) el ambiente general (…) 
y la importancia que se dé a la comodidad, la orientación y la guía 
general de los visitantes a través del museo” 54, así pues el mensaje 
que se quiere transmitir debe ser adecuado desde una estructura 
temática, teniendo en cuenta el espacio y el visitante para que logré 
reconocer e interpretar los códigos que se manejan en la exposición, 
debe al mismo tiempo tener un enfoque integral que sea 
comprensible en su conjunto y debe estar apoyada de otras 
actividades que complementen el mensaje inicial, donde las 
audiencias juegan un papel activo, se diferencien los diferentes tipos 
de público, exista una construcción de significado entre las partes y 
donde haya posibilidad de retroalimentación.   
Pierre Bourdieu explica el consumo cultural por medio del manejo de 
un arreglo de códigos en la comunicación para que existan diálogos 
posibles de intercambio, por medio de este acomodo de códigos que 
pueden ser simbólicos, culturales y económicos de la cultura, 
podemos poner se ponen en movimiento lo él llama individuos con un 
“ habitus” , formando así la cultura en movimiento puesto que estos 
individuos al estar habituados al espacio cultural serán transmisores 
de estos códigos a otros individuos. 
9. EL PUBLICO INFANTIL 
 
Cuando los adultos visitan un museo tienen un bagaje de 
experiencias y concepciones del mundo que marcan la percepción del 
objeto y de lo que el pueden aprender o percibir, esta percepción está 
                                                 
54
  HOOPER GREENHILL, Eilean.  “Los museos y sus visitantes”.  España:  Ediciones Trea, S.L, 1998, pág 
75. 
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marcada por su experiencia y según Piaget el aprendizaje implica las 
concepciones personales de la realidad del sujeto junto con las 
vivencias personales,  lo que lleva a un proceso de acomodación y 
adaptación, que le permite analizar y comprender el medio en que se 
encuentra, para el caso de los niños en cambio, no tienen todo el 
bagaje de un adulto, ni su experiencia, ni su conocimiento, solo 
tienen algunas ideas sobre cómo es  un objeto, cómo  llegó al museo 
e incluso de lo qué es el museo en sí y se nutren de sus sensaciones 
y sentires,  “por eso los alumnos de primaria tienen dificultades para 
relacionarse con el pasado (y recordemos que muchos museos, 
precisamente, conservan los objetos del pasado) porque su 
comprensión de los períodos de tiempo es incompleta”55. 
 
En este grupo se incluyen niños entre los tres y los catorce años, 
generalmente la visita al museo la realizan en grupos, acompañados 
por sus profesores y cuando lo hacen en forma individual van con sus 
padres.  Este tipo de público es el que ha gozado de mayor atención 
en las actividades que se programan en los museos puesto que se 
encuentran en el rango de la etapa escolar.   
 
En la elaboración de programas para niños y adolescentes es 
recomendable conocer las características del desarrollo del niño y de 
los jóvenes para determinar qué tipo de información debe ser 
trabajada y cómo debe ser presentada. Es necesario  que la 
información sea presentada en forma simple, concreta y usando 
recursos visuales y táctiles, o por medio de preguntas que haga el 
niño o el joven en referencia al objeto que esté viendo en el 
momento, las experiencias cotidianas y la propia realidad de los niños 
y jóvenes pueden ayudar a establecer relaciones entre los objetos y 
hacer más comprensible la exposición, igualmente “si un museo o 
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 PASTOR HOMS, María Inmaculada.  El museo y la educación en la comunidad.  Ediciones Ceac, 
Barcelona, 1992, pags 107, cita en p. 17. 
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una galería desea atraer a un gran número de grupos escolares, es 
necesario que cuente con unas instalaciones específicas.  Esto supone 
la existencia de un número suficiente de servicios para las cifras de 
visitantes previstas, espacios donde almorzar, roperos y lugares 
donde un grupo de al menos diez personas pueda estar junto en cada 
una de las salas”56 
 
Para estos grupos se deben proponer actividades dirigidas de carácter 
exploratorio tanto educativo como recreativo que estimulen su 
curiosidad y creatividad. Es recomendable que el guía posea 
experiencia o formación práctica de trabajo con niños y adolescentes, 
además de recibir capacitación por parte del museo para un mayor 
conocimiento de las colecciones que maneja el museo y de las 
exposiciones temporales. 
 
9.1. Primera infancia 
 
“El hombre que tiene satisfechas sus necesidades básicas va subiendo 
de los niveles de supervivencia a los niveles de expansión y 
proyección de sí mismo” 
 
A. Maslow 
El estudio del desarrollo humano es indispensable cuando se trata de 
abordar diferentes tipos de público en el museo puesto que da cuenta 
de cómo cambiamos las personas y como permanecen algunos 
aspectos con el correr del tiempo, en el curso de la vida se observan 
muchos cambios en las personas, y muchos de ellos están marcados 
por su desarrollo. Existen cambios notables en nuestras conductas, 
opiniones y creencias, en nuestros modos de sentir y reaccionar.  Si 
bien Piaget realizó grandes aportes en cuanto al desarrollo humano 
llevándonos a diferencias los estadios del desarrollo,  Vigotsky hace 
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 HOOPER GREENHILL, Eilean.  “Los museos y sus visitantes”.  España:  Ediciones Trea, S.L, 1998, pág 
143. 
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un aporte fundamental puesto que agrega el aspecto social en todo 
este proceso y en cómo influye también el medio en nuestro 
desarrollo. 
Los aspectos del desarrollo se dan desde diferentes perspectivas así: 
El desarrollo físico, que son los cambios corporales, cerebrales, de las 
capacidades sensoriales y de las habilidades motrices que influyen en 
el intelecto, la personalidad  y el desarrollo social del individuo; el 
desarrollo intelectual, que tiene que ver con los cambios que se 
presentan en las facultades mentales y que afectan el aprendizaje, la 
memoria, el razonamiento, el pensamiento y el lenguaje; el 
desarrollo de la personalidad, que es la forma a través de la cual cada 
persona se relaciona con el mundo y expresa sus emociones; y el 
desarrollo social, que se refiere a los cambios experimentados en la 
relación con los demás. 
Los periodos que marcan el desarrollo humano son: la etapa prenatal 
que va desde la concepción hasta el parto; la etapa de los primeros 
pasos que va desde el nacimiento hasta los tres años; la primera 
infancia desde los tres años hasta los seis años; infancia intermedia 
desde los seis hasta los doce años; la adolescencia desde los doce 
hasta los veinte años; la edad adulta temprana desde los veinte a los 
cuarenta años; la edad adulta intermedia desde los cuarenta a los 
sesenta y cinco años; y la edad adulta tardía que va desde los 
sesenta y cinco años en adelante.   
Hoy sabemos que lo que ocurre con los niños y niñas durante los 
primeros años de su desarrollo es fundamental para su desarrollo 
futuro, porque en ellos se construye los fundamentos de su identidad, 
son la base de su desarrollo socio-afectivo y en ellos se origina los 
avances más significativos a nivel de las destrezas motrices y el 
desarrollo intelectual de los individuos, es una etapa que se 
caracteriza porque el ser humano experimenta un crecimiento rápido 
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y sus cambios sociales y avances cognitivos están ligados a la 
influencia que ejerce el  entorno en el cual se desarrolla, incluso se 
cree que muchos  problemas físicos e intelectuales dependen de la 
estimulación que reciben los niños durante sus primeros años de 
vida. 
La primera infancia se caracteriza porque es en esta etapa cuando 
comenzamos a relacionarnos con otros niños y personas fuera de 
nuestro contexto familiar, nuestra fuerza mejora e igualmente 
nuestras habilidades motrices fina y gruesa, avanzamos en nuestro 
autocontrol y tenemos más cuidado propio e independencia, 
evidenciamos mayor creatividad e inventiva en los juegos y en la 
imaginación, y tenemos algunas ideas acerca del mundo. 
Los niños demuestran interés por tocar instrumentos; son muy ágiles 
pues su coordinación motora está bastante desarrollada; pueden 
realizar dos actividades al mismo tiempo como jugar con la pelota 
mientras corren; son capaces de controlar su propia fuerza, pueden 
lavarse las manos y el rostro; les encantan los juegos de roles donde 
son el papá, la mamá,  la profesora, el señor que conduce la ruta..; 
juegan a casi todo y de todo; les encanta cantar, escuchar música, 
andar en bicicleta y todo lo que implique desafíos nuevos les inquieta; 
sobre todo y lo más importante es que no paran de hacer preguntas y 
se interesan por temas tan complicados como el universo, los 
dinosaurios, de dónde venimos, etc, así que llevarlos a un museo de 
arte puede ser una experiencia motivadora y puede disparar muchos 
otros temas y preguntas de su interés; los amigos aquí son 
fundamentales; Los compañeros cobran gran importancia, comienzan 
a pensar lógicamente; se incrementa notablemente la memoria y el 
lenguaje; mejora la habilidad cognoscitiva; comienzan a desarrolla el 
autoconcepto y la autoestima; es la etapa del desarrollo humano que 
nos marca para el resto de nuestra vida pues en ella adquirimos 
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todas las herramientas tanto físicas, cognitivas y sociales que son la 
base de nuestro proceso socio-afectivo y académico en el futuro. 
En el desarrollo de artístico se observan dos etapas claramente 
definidas durante la primera infancia; la etapa de garabateo que va 
desde los dos hasta los cuatro años y se caracteriza porque los gestos 
expresivos del niño, desde el momento en que se pueden registrar 
con un lápiz o con una tiza, evolucionan a partir de unos garabatos 
básicos hacia símbolos coherentes, esos modelos básicos se van 
convirtiendo en la representación consciente de los objetos 
percibidos: el signo sustitutivo se convierte en una imagen visual, los 
niños siguen todos la misma evolución gráfica en su descubrimiento 
de un modo de simbolización, se entre los garabatos amorfos del 
niño, surgen primero algunas formas básicas: el círculo, la cruz , el 
rectángulo, etcétera; y la etapa preesquemática que va de los cuatro 
a los siete años y se caracteriza porque el niño hace formas 
reconocibles, aunque resulte un tanto difícil decidirse sobre qué 
representan al iniciar los cuatro años, hacia los cinco años, ya se 
pueden observar casi siempre personas, casas, árboles y a los seis 
años las figuras han evolucionado hasta constituir dibujos claramente 
distinguibles y con tema, a los seis años habrá establecido cierto 
esquema en sus dibujos, “para el niño el arte es, primordialmente un 
medio de expresión.  No hay dos niños iguales y, en realidad, cada 
niño difiere incluso de sí mismo, a medida que va creciendo, que 
percibe, comprende e interpreta el medio circundante.  Los niños son 
seres dinámicos; el arte es para ellos un lenguaje del pensamiento.  
Un niño ve el mundo de forma diferente y, a medida que crece, su 
expresión cambia”57 
Todas las actividades artísticas en esta etapa, bien sea la música,  la 
pintura, la danza o el teatro, favorecen y estimulan el desarrollo de la 
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psicomotricidad fina y gruesa del niño, y al haber un mayor control de 
su cuerpo, le da mayor seguridad en los  elementos básicos para la 
adquisición de la lecto-escritura.  
“Durante la primera infancia, especialmente en la etapa de la escuela 
infantil y la maternal, buena parte de la actividad artística que los 
niños realizan procede de la simple exploración de los materiales al 
uso y del placer espontáneo y de los conocimientos derivados de esas 
experiencias.  A los niños que realizan semejantes actividades se les 
debe otorgar numerosas oportunidades de desarrollarlas por sí 
mismos, libres de la intromisión de los adultos,”58 el contacto con 
experiencias artísticas y obviamente con el museo, sin dura ayudara 
a los niños para las experiencias del aprendizaje escolar formal, 
puesto que motivan el desarrollo mental;  se ejercita la atención, la 
concentración, la imaginación, las operaciones mentales como la 
reversibilidad (al considerar varias formas para resolver una 
situación), la memoria, la observación, la iniciativa, la voluntad y la 
autoconfianza; y beneficia  el desarrollo socioemocional del niño al 
propiciar la aceptación de sí mismo con sus posibilidades y límites. 
Esta aceptación va íntimamente ligada al concepto que tenga de sí, el 
cual determinará su comportamiento presente y futuro: el niño 
actuara en la vida de acuerdo con quien cree que es y de las 
capacidades que tenga. No podemos desconocer la importancia  a 
nivel de desarrollo humano en esta etapa, por lo tanto “Hemos de 
tener en cuenta que en los primeros años de vida la capacidad de 
aprendizaje de los niños es extraordinaria, tal como sabemos por la 
psicología del desarrollo, por tanto es importante que tengamos en 
cuenta a ese grupo de edad en nuestra planificación educativa…”59. 
10. DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 
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“Los hombres muelen y muelen en el molino de un axioma y lo único 
que sale es lo que allí se puso. Pero en el momento mismo que 
abandonan la tradición por un pensamiento espontáneo, entonces la 
poesía, el ingenio, la esperanza, la virtud, la anécdota ilustrativa, 
todo se precipita en su ayuda”. 
Ralph Waldo Emerson, 1838 
La palabra creatividad significa dar a luz, producir, originar.  Según 
esta definición, la creatividad es un proceso dinámico, un proceso en 
marcha y en desarrollo y progreso; pero también es una palabra que 
proviene de la traducción del término americano “creativity”. Muchos 
autores cuando hablan de creatividad usan el término imaginación. 
Debido a su significado etimológico: “imago” que significa creación 
gráfica espacial. 
El origen de la creatividad va unido necesariamente a la evolución y 
desarrollo del hombre, el comportamiento creativo del ser humano se 
viene manifestando desde sus orígenes más antiguos y depende 
incluso de la motivación, si analizamos la evolución del hombre,  
vemos que ha ido encontrando, bien sea por necesidad o por azar, 
soluciones para cubrir sus necesidades, el invento del fuego, la rueda, 
el teléfono, la radio, la T.V, el uso del internet, los viajes a la luna, 
etc., son ejemplos de la capacidad del hombre, su inteligencia y 
creatividad; comprender como se ha dado todo este proceso ha 
implicado que numerosos especialistas estudiaran la capacidad 
creadora desde diferentes puntos de vista algunos autores se centran 
en el proceso creativo, otros en el producto creativo y otros en la 
personalidad del individuo, personalmente creo y estoy convencida 
que es un proceso integral que abarca los tres puntos de vista. 
Se considera que una persona creativa es aquella que tiene la 
capacidad para innovar, crear, cambiar o proponer; sin embargo para 
otros se puede considerar que tienen rasgos excéntricos, 
inconformistas, individualistas porque no tienen interés por otras 
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cosas que no sean producto de su imaginación.  Podemos encontrar a 
través de la historia de la humanidad innumerables genios como: 
Leonardo Da Vinci, Beethoven, Edgar Alan Poe, Einstein, Newton, Van 
Gogh etc., Sin embargo y al contrario de lo que en ocasiones se 
piensa la creatividad y la inteligencia, aunque en ocasiones son  
dones innatos, está comprobado que  todas los seres humanos en 
mayor o menor grado lo poseemos estas capacidades. Y ya que en 
ambos casos tanto en la creatividad como en la inteligencia se basan 
sobre todo en experiencias previas y en los conocimientos adquiridos, 
es responsabilidad de nosotros poner en contacto y motivar en los 
niños los conocimientos y experiencias que les permita desarrollar su 
potencial en este aspecto.  “La definición de capacidad creadora 
depende de quien la enuncie.  Los investigadores a menudo se limitan 
en su definición, estableciendo que la capacidad creadora significa 
flexibilidad de pensamiento o fluidez de ideas; o puede ser también la 
aptitud de concebir ideas nuevas o de ver nuevas relaciones entre las 
cosas; en algunos casos, la capacidad creadora es definida como la 
aptitud de pensar en forma diferente a los demás.  La capacidad 
creadora se considera, generalmente como un comportamiento 
constructivo, productivo, que se manifiesta en la acción o en la 
realización.  No tiene por qué ser un fenómeno único en el mundo, 
pero debe ser, básicamente, una contribución del individuo.”60 
Según Piaget la inteligencia es la adaptación, la interacción entre la 
influencia del entorno sobre el organismo y del organismo sobre el 
entorno; la creatividad es complemento de la inteligencia, la 
inteligencia busca respuestas en lo que se ha aprendido, pensamiento 
convergente. La creatividad persigue varias respuestas 
interrelacionando  con  las experiencias propias y con otros campos 
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del saber, pensamiento divergente. La respuesta creativa es 
novedosa, relevante y amplía el campo de la experiencia. 
Aunque no existe ningún estereotipo del niño creativo, sino que 
presentan un conjunto de cualidades, que pueden tener unos niños y 
otros no. Muchas de las destrezas que incidirán en el desempeño 
futuro del niño, como persona y estudiante, se desarrollan en sus 
primeros 6 años de vida. Entre estas capacidades está la de crear. 
La creatividad es una capacidad natural del niño, que va lentamente 
siendo reemplazada por el pensamiento lógico y formal. Pero aunque 
todos los niños son creativos, existen, maneras de estimular esta 
capacidad de modo que permanezca y se potencie. 
Un niño creativo es capaz de encontrar diferentes alternativas de 
solución a los problemas y tiene un mejor desempeño escolar, se 
puede estimular a los niños mediante el desarrollo de un ambiente 
capaz de proporcionar elementos sugerentes, por medio de otras 
disciplinas que suministren una amplia gama de conocimientos que 
sirvan de base a la imaginación; debemos dejarlos hacer lo que les 
gusta, permitiendo que experimenten y prueben posibilidades ya que 
esta es la forma como ellos se relacionan y exploran el mundo; 
permitir la interacción de los niños y la experimentación con distintos 
sistemas de comunicación; podemos facilitarles diferentes tipos de  
materiales para que realicen su propia creación y permitirles que los 
manipulen libremente; los niños deben divertirse mientras trabajan; 
es importante prestar atención todo el tiempo a lo que hacen, 
debemos valorar los intentos y esfuerzos del niño y no sólo el 
producto;  tener en su aula y en el museo objetos que despierten la 
curiosidad y la imaginación de los niños;  es indispensable estimular 
la sensibilidad a través de los sentidos: el tocar, el oler, el mirar, el 
saborear. “Nuestros ojos nos sirven, pero ¿sabemos hacerlo con 
detenimiento Saber ver es detenerse sobre las formas de las cosas, 
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sus colores, sus características.  Saber mirar es detenerse sobre la 
vida que nos rodea, el movimiento de los seres que viven, los rasgos 
de los rostros, los gestos, las posturas, los ademanes.  Quizá lo que 
más distingue al artista, al escritor o científico, es su capacidad de 
mirar, de penetrar con su mirada…”61, en este sentido  nunca 
debemos desalentar las ideas creativas de los niños aunque nos 
parezcan irreales, así estimularemos su capacidad espontánea de 
indagar y conocer.    
El arte aporta de forma integral al desarrollo del individuo puesto que 
“la capacidad de preguntarse de hallar respuestas, de descubrir forma 
y orden, de volver a pensar, reestructurar y encontrar nuevas 
relaciones, son cualidades que ni se desarrollan ni se tienen 
generalmente en cuenta en el sistema educativo”62,  este aporte del 
arte al desarrollo de la capacidad creadora en el niño, viene dado 
porque  la creación artística no viene dada solo por la habilidad 
manual, sino de aspectos como la inteligencia que toman parte en la 
habilidad que tiene el niño en el momento de imaginar y crear.  En 
este sentido, la creación artística agrupa en un mismo proceso la 
percepción, la cognición, el afecto y lo estético, que es en últimas el 
beneficio integrador de la experiencia artística, sobre todo en la 
primera infancia.  
11. REFERENTES PEDAGOGICOS 
“La infancia es la fase creadora por excelencia. 
Yo siempre quise ser niño" 
Jean Piaget (1896 – 1980) 
 
Dentro de una institución museística, el ejercicio pedagógico es 
ineludible y nunca debe dejarse de lado, sobre todo se debe tener  
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claro cuál es la misión y visión del departamento de educación; y  
cuál es el enfoque pedagógico del departamento.  Existen diversas 
teorías que explican el proceso de enseñanza aprendizaje, las 
tendencias y corrientes pedagógicas están en constante evolución, 
por lo tanto originan nuevos conocimientos y aportan ideas 
novedosas, en este sentido he seleccionado algunas de las tendencias 
pedagógicas más relevantes en la actualidad, pues su 
fundamentación nos sirven como referentes en el proceso de 
aprendizaje no formal en los museos. 
 
Sin embargo podemos ver que los museos no han sido ajenos a estos 
cambios y se han planteado diversas respuestas educativas que han 
evolucionado  simultáneamente con los modelos pedagógicos que 
explican los procesos de aprendizaje, determinándose así nueva 
concepción educativa en el campo patrimonial.  “Trabajar en algunos 
de de los lugares más informales de la sociedad significa dejar de ver 
la educación como el altar al que se dedican todos los esfuerzos de 
aprendizaje, y verla, por el contrario, como negación, como vía para 
la autoafirmación y fuente de oportunidades”63. 
 
Así vemos entendemos que la labor educativa del museo va más allá 
de todo el proceso de exhibición, es indispensable conocer los 
públicos y públicos potenciales que lo visitan y establecer una 
proyecto educativo en torno a las necesidades reales de los 
visitantes, donde se aproveche el potencial del museo como un 
excelente escenario para el aprendizaje, en este sentido el museo 
debe asumir el rol de mediador o facilitar la comprensión y el 
acercamiento de diferentes tipos de público al patrimonio que 
resguarda. 
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En este sentido podemos decir que los programas educativos 
diseñados para las exposiciones en los museos deben adaptarse en 
tres sentidos: al público al que van dirigidos, a la disciplina sobre 
cuyos contenidos se basa la exposición y a las características del 
entorno en que se realizará el programa, en este sentido veremos 
como algunas de las siguientes propuestas pedagógicas nos pueden 
servir para lograr la mejor comunicación y comprensión del 
patrimonio cultural. 
 
11.1. Pedagogía activa 
 
La pedagogía activa está compuesta por diversas corrientes entre las 
que se destacan: el método Decroly, es un método mixto que puede 
ser individual o colectivo, su característica más significativa es la 
globalización, permite organizar el trabajo en el aula, a partir de 
centros de intereses que se vincula a las necesidades e intereses de 
los estudiantes con la influencia del entorno; el método Montessory, 
tiene como base las ideas de vitalidad, libertad y actividad, es 
individualista y se diseñó para ser aplicado en la edad preescolar; el 
plan Dalton, contribuye al desarrollo de la vida intelectual de los 
estudiantes conforme a su propia individualidad; el sistema 
Witnnetka, método propuesto por el educador Carleton Washburne, 
en el que la estrategia fundamental es la formulación de un programa 
dividido en unidades concretas y definidas; el trabajo en grupos, 
destaca el método de trabajo colectivo libre, se trata de trabajos 
escolares que emergen de la realidad escolar; el método de 
proyectos, es uno de los métodos más relevantes en la actualidad 
porque vincula los contenidos de la enseñanza con contenidos reales. 
 
Resumiendo todas estas tendencias se puede decir que la 
metodología activa promueve la participación de los visitantes, 
mientras que en el museo tradicional solo promovía visitantes  
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receptivos, pasivos,  se transmitía de forma sistemática y lineal la 
acumulación de saberes, los objetos representaban los ejes o el 
centro de gravedad del museo, el conocimiento era independiente del 
visitante; en la pedagogía activa, se favorece la autonomía del 
visitante apoyándose en los conocimientos previos del mismo, se 
facilita la articulación del conocimiento patrimonial con los saberes 
del visitante, además promueve y facilita estrategias cognitivas. “Las 
galerías locales de arte son utilísimas ayudas para el aprendizaje y 
deberían emplearse como tales.  Para incrementar al máximo su 
potencial de aprendizaje, las visitas tienen que ser bien planificadas y 
organizadas porque de no haberse llevado unos preparativos, 
constituirán unos ejercicios de pérdida de tiempo”64. 
        
11.2. El constructivismo 
 
La pedagogía presente está siendo dominada por controversias 
acerca del constructivismo. Este enfoque se basa en las tendencias de 
la pedagogía activa y me interesa en forma particular pues se puede 
adaptar a los procesos de aprendizaje en los museos. Es una 
corriente que se puede aplicar a la educación en museos por la 
tendencia a la captación de nuevos tipos de público a las salas de los 
museos.  
El constructivismo es un proceso activo, una de sus características  es 
el desarrollo de una orientación social y colaborativa del aprendizaje, 
consiste en generar ideas que le den significado al mundo y sentido a 
nuestra experiencia personal, es una propuesta que se  contrapone a  
la instrucción tradicional e individual del aprendizaje donde los 
conocimientos se programaban. En esta tendencia se reúnen los 
trabajos de Piaget, Bruner y  Vygotsky y la idea consiste en facilitar   
el aprendizaje.  Es decir, organizar y reorganizar las ideas.  El 
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aprendizaje consiste en depurar ideas, es un proceso de restauración. 
“La forma en que las personas representan el mundo es, sin duda, 
fruto de sus raíces sociales, culturales, educativas y étnicas.  No 
existe una única representación universal”65.  Según Eilean Hooper 
Greenhill mientras más oportunidades se den de contacto con las 
ideas de una exposición, más posibilidades habrá de que se desarrolle 
con éxito el proceso de aprendizaje y de comunicación.  
Un museo constructivista se caracteriza porque el conocimiento en el 
museo es una realidad subjetiva que no existe fuera de los 
individuos, las personas construyen su conocimiento mientras 
interactúan con el entorno, son creativas y existe retroalimentación o 
feedback en todo el proceso de la visita.  El conocimiento del 
patrimonio del museo se desarrolla entonces a través de un proceso 
mental del individuo mientras interactúa con el entorno. 
En este sentido la presentación de los contenidos en el museo 
depende de las necesidades educativas de los visitantes, el visitante 
construye su conocimiento a través de la interacción con la 
exposición, los programas educativos deben brindar varios caminos 
para que el visitante encuentre la información que requiere, los 
visitantes relacionan el contenido de la exposición con sus propias 
experiencias de vida y construyen su propia explicación del fenómeno 
artístico, el visitante aprende de los objetos y mediante la 
experimentación, los visitantes realizan sus propias inferencias, 
descubrimientos y conclusiones. “Estos programas educativos 
suponen un reto ya que deben ser suficientemente variados, 
atractivos y novedosos pero, a la vez, rigurosos y claros…”66. 
11.3. Educación multicultural  
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La educación multicultural surge fundamentalmente de la 
preocupación de cómo presentar la cultura a las minorías en las 
escuelas occidentales, conjuntamente con la necesidad de adaptar 
una metodología adecuada por la diferencia que existe entre su 
propia cultura y la cultura representada en la escuela, esta situación 
provoca un alto índice de fracaso escolar en los niños que acceden a 
estos sistemas educativos fuera de su comunidad y contexto 
tradicional.  Surgen entonces diversos programas que buscan mejorar 
el nivel de adaptación y aprendizaje de estas comunidades en las 
escuelas, tratando de suscitar el respeto hacia su cultura de origen y 
de alguna manera combinar las diferentes culturas que convergen en 
el espacio educativo. 
 
Esta es tal vez una de las barreras más difíciles de manejar para los 
museos de hoy y los obliga a integrar enfoques multiculturales en sus 
programas educativos, “es un concepto filosófico, a la vez que un 
proceso educativo.  Es un concepto construido sobre la base de 
ideales filosóficos, como la libertad, la justicia, la igualdad, la equidad 
y la dignidad humanas; pero la educación multicultural es también un 
proceso educativo que tiene lugar en los centros escolares y que 
afecta a los contenidos curriculares, a las políticas y prácticas de las 
escuelas.  Debemos añadir, a lo dicho por Grant y Ladson-Billings, 
que es un proceso educativo que interesa e implica igualmente a 
otros centros educativos no escolares o con un clara vocación 
educativa, como es el caso de los museos y centros culturales…”67, el 
museo debe también planificar actividades con calidad que incluyan 
diferentes colectivos culturales, esto permitirá que los visitantes 
logren cambios en sus capacidades, conocimientos, comportamientos, 
actitudes, estatus y condiciones de vida.  
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Sin embargo, este proceso es complejo, pues incluye una diversidad 
de creencias, políticas y prácticas culturales que en educación deben 
plantear a mi juicio una provisión de conocimientos y actitudes en 
una sociedad diferenciada culturalmente. No podemos entender la 
educación multicultural como una simple adición de contenidos al 
currículo, sino que debe ser una educación en el respeto constante de 
en contra de la discriminación, debe incluso ejecutar un ambiente en 
torno al pluralismo y la diversidad. 
11.4. Las inteligencias múltiples 
 
Esta tendencia pedagógica tiene que ver especialmente con el 
desarrollo del pensamiento y la inteligencia, hasta hace poco se 
pensaba que la inteligencia estaba relacionada con la capacidad 
verbal y lógico-matemática únicamente, sin embargo Howard 
Gardner68 propone la existencia de por lo menos ocho inteligencias: la 
inteligencia lingüística o verbal que es la capacidad  de utilizar las 
palabras con precisión y significación, muy marcada en poetas, 
escritores, abogados y actores;  la inteligencia lógico-matemática que 
se manifiesta en la capacidad de discernir patrones lógicos o 
numéricos y de trabajar con largas cadenas de raciocinio, presente en 
personajes como Einstein,  Bertrand Russel, Euclides y Pitágoras 
entre otros; la inteligencia visual-espacial está muy ligada a la 
creatividad y a la concepción en el espacio de figuras y formas 
geométricas,  es la capacidad  para formar un modelo mental de un 
mundo espacial y poder trabajar y maniobrar con dicho modelo, aquí 
podemos encontrar a Le Corbusier y Frida Kahlo; la Inteligencia 
sonora o musical está asociada a la percepción del sonido, no como 
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un componente del ambiente sino por su unidad y significado, es la 
facultad para interpretar y componer obras musicales, marcada en 
personas como Mozart, List, Beethoven y otros genios musicales; la 
inteligencia Cinestésico-Corporal es la inteligencia del movimiento, es 
la capacidad para resolver problemas o crear cosas utilizando el 
cuerpo o partes del cuerpo,  Péle y otros genios del deporte son 
dignos representantes de esta inteligencia; la inteligencia 
interpersonal está asociada a la empatía, la relación con el otro y su 
pleno descubrimiento, y la apertura para responder adecuadamente a 
los temperamentos, estados de humor, motivaciones y deseos de 
otras personas, es característica de los buenos profesores, médicos, 
vendedores y políticos; la inteligencia intrapersonal está ligada al 
auto-conocimiento, la percepción de la propia identidad, la auto-
estima y la plena comprensión del yo, además posee la capacidad de 
discernir y de discriminar las propias emociones.                                                                   
Esta estrategia es válida para trabajar en espacios culturales debido a 
su percepción pluralista de la inteligencia, pues potencia el 
aprendizaje en el museo. “Si podemos conseguir que los museos y las 
galerías tengan una oferta variada dirigida a cada una de las 
especialidades, podremos aumentar nuestras posibilidades de llegar a 
personas con muy distintas aptitudes y características”69, el museo 
puede facilitar el desarrollo de las inteligencias múltiples ya que 
logran ayudar a alcanzar el concepto realista del mismo individuo a 
través del trabajo en grupo donde se fortalece la autoestima, el 
respeto a la diferencia y capacidades del otro, la libre expresión, la 
valoración de las aptitudes y cualidades de cada uno, etc., 
Los seres humanos pensamos diferente aunque tengamos puntos de 
encuentro, aprendemos, memorizamos, realizamos y comprendemos 
de forma diferente.  Unas personas poseen una habilidad lingüística 
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para el aprendizaje mientras otras lo hacen de forma espacial, otros 
al manejar símbolos, al interactuar con los demás, al resolver 
problemas, etc., nos diferenciamos es en la medida que cada uno de 
nosotros desarrolla las inteligencias y de la forma en que las 
combinamos para aplicarlas en nuestra vida, si se aprovecharan los 
espacios culturales para desarrollar las capacidades de cada uno 
lograremos desarrollar personas más autónomas, conscientes de su 
entorno, con capacidad para brindar soluciones y encontrar diferentes 
alternativas para la resolución de un problema. 
 
11.5. Trabajar con objetos 
Los métodos tradicionales de enseñanza destacaban además de la 
memorización de datos y la actitud receptiva y pasiva del estudiante, 
la enseñanza a partir del libro de texto y de ejercicios de escritura, 
los objetos no eran tenidos en cuenta para estimular el proceso de 
aprendizaje ni la curiosidad de los niños, menos aún se pensaba en 
observarlo, tocarlo, olerlo, o inclusa probar, esto tampoco estimulaba 
la pregunta sobre fenómenos naturales o científicos; este fenómeno 
se equipara al museo tradicional un tanto oscuro y aburrido donde el 
visitante no podía hacer ruido, debía seguir un orden cronológico en 
su recorrido, no podía tocar los objetos y tampoco había esa actitud 
de pregunta y respuesta en una actividad dinámica en el museo. 
Los objetos patrimoniales representan los fondos del museo, forman 
diversos mundos, ayudan a organizar el pensamiento, nos cuentan 
historias y tienen un prestigio especial por reposar en un museo, 
brindan status, poder, comodidad, identidad y aprendizaje 
patrimonial, en este sentido “es importante poder liberarse de 
significados que nos han sido dados para poder darles uno nuevo, y 
con ello, dar un nuevo significado a la realidad y la existencia.  El acto 
de percibir es el primer paso para poder llegar al poder simbólico de 
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las cosas. La capacidad de ver las cosas a la vez de una manera 
objetiva y subjetiva permite al espectador crear nuevas relaciones 
con los estímulos objetivos del entorno”70. 
Trabajar con  objetos en el museo a través de experiencias fluidas, es  
una oportunidad para explorar sus múltiples significados, de descubrir 
la información que nos transmiten, se incluye los significados 
relacionados a su naturaleza material y su historia.  Una de las 
formas más efectivas de trabajar con los objetos es por medio de 
preguntas como ¿Cuántos…? ¿Cuál es…? Enumere…; o incluso a 
través de preguntas que incentivan el pensamiento convergente, 
donde las preguntas se dirigen a aspectos específicos, lo que ya se 
sabe o se comprende, ¿Para qué sirve…? En qué se parece…? En qué 
se diferencian?;  se puede estimular el pensamiento divergente en el 
que se contempla lo múltiple con preguntas como ¿y si…? ¿De 
cuántas maneras? Imagine que… ; para el desarrollo del pensamiento 
crítico en donde se pide respuestas personales y exclusivas y;  
finalmente las preguntas de síntesis sirven para evaluar el proceso 
cognitivo con preguntas como ¿Qué hemos aprendido de…? ¿Qué es 
lo que…nos dice de…? Etc.  Todas estas preguntas provocan el avance 
de los procesos cognitivos hacia el desarrollo de las facultades 
necesarias para establecer la relación con los objetos. 
 
11.6. Aprendizaje significativo 
 
El aprendizaje en la pedagogía tradicional estaba relacionado también 
con el cambio de conducta, como se basaba en una corriente 
conductista, se creía que el conocimiento no existía para el aprendiz 
pues como las demás pedagogías tradicionales se consideraba que 
era un sujeto pasivo y receptivo, el museo representaba esa 
tendencia de acuerdo al orden y organización en forma cronológica. 
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Ahora en cambio, las corrientes actuales han demostrado que el 
aprendizaje es más que un cambio de conducta, es un proceso que 
conduce a un cambio en el significado de la experiencia, esta teoría 
fue expuesta por David Paul Ausbel71.  
En ella se expone que tenemos la disposición de aprender en 
realidad,  exclusivamente a lo que le encontramos sentido o 
conocemos. Según esto los seres humanos tendemos a rechazar 
aquello a lo que no le encontramos sentido. El aprendizaje excelente 
y auténtico es el aprendizaje significativo, es decir el aprendizaje con 
sentido. Los demás aprendizajes no pasan de ser momentáneos, 
automáticos, memorísticos y coyunturales, son los que adquirimos 
únicamente para aprobar un examen o para pasar una asignatura. El 
aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da 
la relación del nuevo conocimiento sobre todo con los conocimientos 
previos del individuo, con lo cotidiano, con la propia experiencia y con 
situaciones reales. 
El museo de por sí, está lleno de significado y sentido; en otras 
palabras, debe es útil y aplicable en diferentes contextos de la vida. 
Desde esta perspectiva podemos incluir esta tendencia pedagógica 
como una de las principales fuentes de aprendizaje en la valoración 
del patrimonio a través de la relación de los conocimientos previos de 
los visitantes y sus experiencias de vida,  la relación que establecen 
con la nueva información  que reciben y construyen en el museo, 
junto con la integración de ellos se traduce en aprendizajes 
significativos en el espacio museal. 
En otras palabras, aprender en el museo significa comprender y, para 
ello, se requiere necesariamente considerar lo que el visitante ya 
sabe, para a partir de ello diseñar las propuestas educativas.  “Por lo 
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general,  debe advertirse que la gran regla a cumplimentar con los 
contenidos, sobre todo en procesos de educación  no formal, es que 
surjan, se inicien o se presenten, desde la propia realidad vital y 
territorial del alumno…”72 
11.7. Desarrollo de procesos cognitivos 
 
El aprendizaje tiene sus bases en las destrezas cognitivas, éstas son 
procesos mentales superiores por medio de las cuales conocemos y 
concebimos el mundo que nos rodea, procesamos información, 
elaboramos juicios, tomamos decisiones y comunicamos nuestro 
conocimiento y sentir a los demás. Ello se logra gracias a procesos 
cognitivos básicos que se desarrollan desde los primeros años del 
desarrollo infantil y son: la percepción, la memoria, la atención, entre 
otros. 
Así el desarrollo cognitivo se concentra en los procesos de 
pensamiento y en la conducta que se modifican, según Piaget los 
individuos cambian y se adaptan a su medio para poder sobrevivir, de 
esta forma nuestra mente se adapta al medio transformando su 
estructura cognitiva y une los estímulos recibidos, para crear un 
nuevo conocimiento. 
En el museo la relación entre el individuo que sabe algo y el objeto 
que va a conocer, permite el desarrollo del conocimiento cuando el 
individuo logra ejecutar una representación interna del fenómeno 
convertido en objeto del conocimiento, de tal manera que el 
desarrollo cognitivo del niño en el espacio museal se da como el 
resultado de los esfuerzos que realiza el niño por percibir e 
interactuar en este entorno, integrando sus saberes previos a este 
nuevo conocimiento. 
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Tener en cuenta el ambiente en que se desarrolla el niño es 
fundamental pues hay un proceso de adaptación que le permitirá 
interactuar en el nuevo espacio, en este sentido ningún conocimiento 
es copia de lo real, porque contiene un proceso de asimilación a 
estructuras anteriores, incluye entonces lo que se acaba de conocer y 
lo que significa dentro del contexto del individuo que lo aprendió, por 
esta razón aprender no es copiar lo real, sino actuar en la realidad y 
transformarla.  Consta de varias etapas que representan los niveles 
del desarrollo humano y en cada una la mente del niño desarrolla una 
nueva forma de operar. Este desarrollo progresivo sucede por medio 
de tres principios relacionados según Piaget: la organización,  la 
adaptación y el equilibrio. 
El desarrollo de procesos cognitivos en el museo permitirá a los niños  
imaginar, recordar, conocer, sentir, reflexionar y comunicar sus 
experiencias y poner en relación el nuevo conocimiento para la 
construcción de su propio aprendizaje significativo.  “Por lo tanto, la 
finalidad que pretenderá  un programa educativo basado en la 
observación y análisis de las piezas expuestas será desarrollar las 
capacidades de las personas para entender, valorar y criticar el 
mundo que les rodea y a los seres humanos que lo habitan, sus 
culturas, sus costumbres, sus mitos, sus prejuicios, etc., y ello sin 
necesidad de grandes conocimientos especializados”.73 
11.8.  Filosofía para niños 
El Programa de Filosofía para Niños nace hacia los años setenta y fue 
ideado por el profesor Matthew Lipman, en el Monclair State College 
de Nueva Jersey, al darse cuenta del bajo nivel académico y las fallas 
que a nivel cognitivo y de desarrollo del pensamiento presentaban 
algunos de sus estudiantes al ingresar a la universidad comenzó a 
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indagar sobre las razones por las cuales se daban esos vacios. Se dio 
cuenta entonces que el problema estaba en la forma como la 
enseñanza se impartía en los colegios ya que la educación es 
desfragmentada, memorística, no incentiva el pensamiento crítico ni 
creativo y tiende a desmotivar a los estudiantes, además de esto el 
curriculum escolar no evidencia estrategias para que los estudiantes 
reflexionen.  
“Filosofía para niños (FpN) es una propuesta educativa que brinda a 
los niños instrumentos adecuados en el momento en que comienzan 
a interrogarse acerca del mundo y de su inserción en él. Es un 
programa sistemático y progresivo especialmente diseñado para 
niños y adolescentes desde los 3 hasta los 18 años”74,  parte de la 
comprobación de que no es posible alcanzar individuos libres, 
independientes y solidarios, si no logramos desarrollar individuos 
capacitados de pensar por sí mismos, para la que plantea en un 
espacio de reflexión como proceso solidario y cooperativo de 
discusión, que se puede dar desde cualquier asignatura desde el 
preescolar. 
El planteamiento general de esta propuesta pedagógica consiste en 
mejorar la capacidad de razonar de los niños, el desarrollo de la 
creatividad, el crecimiento personal e interpersonal, el desarrollo de 
la comprensión ética y el desarrollo de la capacidad para encontrar 
sentido en la experiencia. 
Los niños aprenden desde que nacen, disfrutan y se asombran de las 
experiencias nuevas; su forma de percibir el mundo va desde las 
vivencias de su entorno inmediato y poco a poco y a media que se 
van integrando a la escuela y a la sociedad, incorporan nuevos 
mundos con distintas visiones mientras conversan en una comunidad 
de indagación. Aprenden a sus propios ritmos e intereses y, mientras 
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perciben su entorno, dan y favorecen nuevos saberes en las 
relaciones sociales que van generando. 
La pregunta es el fragmento central del uso del programa.  Su 
buenas de malas preguntas, a reformular preguntas, a mejorar en lo 
posible las preguntas de los demás, a descubrir nuevas preguntas 
estimulados por el tratamiento de las preguntas iniciales. El educador 
ha de ser consciente de ello. Hacer una pregunta al grupo es 
proponerle una investigación. Lo mejor es que tal pregunta sea 
planteada por un miembro del grupo. A este respecto es conveniente 
que el profesor tenga en cuenta alguna sugerencia sobre lo que 
conviene y lo que no conviene hacer, la clave está en saber dirigir las 
preguntas e incentivar los niños a la reflexión, el museo es un lugar 
ideal para la comunidad de indagación, la reflexión conjunta y la 
construcción de saberes, así que porque no utilizar los mecanismos 
de la filosofía para niños establecidos por Lipman para estimular el 
aprendizaje de nuestro patrimonio  generar la reflexión crítica? 
  
12.  SUGERENCIAS PARA PLANIFICAR UNA VISITA AL MUSEO 
DE ARTE 
 
El presente apartado no pretende dar una respuesta abierta e 
interdisciplinar a las necesidades educativas que el museo plantee 
ante un grupo determinado de público, simplemente se comparte una 
experiencia pedagógica con madres comunitarias y niños de  primera 
infancia de la “Asociación Huellas Infantiles” de diez jardines de la 
localidad quinta de Usme realizada durante el segundo semestre del 
2009 y recoge de manera global las actividades previas, durante y 
posteriores realizadas  para que esta comunidad visitara el museo de 
Arte Moderno Bogotá. 
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Cuando se piensa en llevar niños de primera infancia a un museo de 
arte es indispensable tener en cuenta que esta actividad  debe tener 
como finalidad  además de ser un complemento de las actividades 
realizadas en el jardín de infantes, debe ser ante todo un disfrute y 
una experiencia única en el proceso de aprendizaje de los niños,  
ampliando su interés en las obras de arte en sí mismas más que en 
las técnicas y escuelas artísticas. 
 
Teniendo en cuenta esto la visita al museo no debe pretender 
especializar a los niños en un determinado tema, sino transmitir al 
niño la capacidad individual o colectiva de explorar y transformar el 
conocimiento con miras a utilizarlo en nuevos contextos. 
 
Esta experiencia  permitió un acercamiento a la comunidad de 
madres y a los niños de forma directa para conocer sus necesidades, 
entorno e intereses, donde a través del acompañamiento realizado no 
solo a las madres de los jardines sino al personal del departamento 
de educación del  museo se planificó la visita de los niños. 
 
Se comienza por abordar la visita desde una pedagogía y metodología 
activa, constructivista y vivencial donde los recorridos no son largos y 
mucho menos con exceso de contenido. Se limita el recorrido de 
acuerdo a las necesidades e intereses de los niños, la idea es que 
vengan fundamentalmente a descubrir y a cuestionar; y no a ser 
receptores pasivos, se busca que el guía del museo estimule el 
aprendizaje conjunto a través de las expresiones e inquietudes de los 
mismos niños. 
 
Esta experiencia puede ayudar a profesores y trabajadores de 
museos a realizar una visita provechosa, no es una receta sino una 
alternativa que puede servir como referencia para abordar este tipo 
de población. 
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12.1. Planeación general 
 
Siempre que se realice una visita a un museo de arte e incluso 
cualquier otro museo es importante preparar la visita, esto significa 
tener en cuenta varios aspectos muy importantes que incluso ya se 
han anotado previamente en el documento. 
 
Lo primero a tener en cuenta es conocer el tipo de población a la cual 
va dirigida la visita, esto implica que alguna persona del 
departamento de educación del museo aborde la comunidad, 
establezca sus necesidades e intereses y sobre todo trabaje 
conjuntamente con los maestros. 
 
Se debe determinar cuál va a ser la estrategia para motivar los niños 
sobre el tema de  la exposición elegida, en este sentido se trabajó en 
los jardines directamente y en campo sobre los proyectos y 
actividades que las madres comunitarias estaban realizando con los 
niños en ese momento, la idea era no entrar a ser invasivos y más 
bien adaptar mi estancia a los proyectos que ya se estaban 
trabajando, esta labor se acordó junto con las madres comunitarias, 
con las que se comenzó a trabajar temas relacionados para motivar 
los niños.   
 
Los niños recorrieron prácticamente dos exposiciones el mismo día 
pero se eligieron algunas obras representativas para no agotar los 
niños:  “Los lenguajes del Arte” de Fernando de Szyszlo que estuvo 
expuesta en el MAMBO del 8 de septiembre al 3 de octubre de 2009,  
contó con 48 obras realizadas en los últimos 20 años de trabajo del 
artista, las obras reflejaban las  temáticas que ha trabajado el artista 
durante su producción plástica sin embargo, se nutre 
fundamentalmente de la mitología Inca; y la exposición “Oro” del 
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artista Pedro Ruíz, que duró hasta la última semana de septiembre 
expuesta en el museo, la propuesta se derivó del proyecto 
‘Desplazamientos', que el artista llevaba trabajando desde hacía dos 
años, lo que el museo pretendía insinuar era  los aspectos cotidianos 
que dan el testimonio a los valores de nuestra cultura e invitar a 
reflexionar acerca de un paradigma diferente respecto al tema de la 
violencia.  Estuvo conformada por treinta cuadros de pequeño 
formato que para ver sus más mínimos detalles era necesario el uso 
de una lupa, cosa que fascino a los niños. El tema abarcó tanto los 
diferentes aspectos del territorio físico como los culturales y sociales 
que componen la identidad colombiana. 
 
En este sentido decidimos trabajar con las madres varios mitos Incas 
que mezclamos con nuestros propios mitos para que los niños 
reflexionaran en torno a temas sobre las explicaciones de nuestros 
antepasados sobre por qué estamos en el mundo, se trabajó incluso a 
través de la estimulación de los sentidos pues la exposición de oro 
tenía entre otros música de fondo y se utilizaba la lupa para poder 
observar con mayor detenimiento detalles de las obras,  en diferentes 
talleres que se realizaron previamente en los jardines trabajamos 
esta estimulación, esto sirvió enormemente para que los niños 
recordaran las charlas y los temas que estábamos trabajando en sus 
jardines. 
 
Se definió el objetivo de la visita, en este caso consistía en generar 
dinámicas y espacios de acercamiento entre el Museo de Arte 
Moderno de Bogotá y las madres y niños de la “Asociación Huella 
Infantiles” a fin de fortalecer procesos de empoderamiento del 
patrimonio del museo como parte del patrimonio cultural de la ciudad 
en los niños de primera infancia. 
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Elegir el camino para captar el interés de los niños fue entonces partir 
de sus propios intereses y aprovechar los mitos indígenas para ir 
construyendo un discurso propio sobre la creación del mundo, el cual 
serviría para la observación y el recorrido de la exposición, es decir 
que lo que queríamos conjuntamente con las madres era que los 
niños no solo aprendieran algo en la visita sino que aprovecharan al 
máximo su estancia en el. 
 
Igualmente regulamos la duración de la visita, la cual definimos por 
un máximo de duración de una hora, recorrimos previamente las dos  
exposiciones y decidimos por dónde iba a comenzar el recorrido cada 
grupo y los periodos de descanso, ida al baño y  la toma del 
refrigerio, quien los recibiría inmediatamente llegaran los buses al 
parque de la independencia y enfocamos la visita en torno al tema de 
los mitos indígenas. 
 
La visita previa de las madres comunitarias sirvió además para que 
ellas no solo conocieran el museo, sino que disfrutaran de la 
exposición tranquilas sin el afán de estar pendientes de los niños. 
 
Se realizaron talleres previos a la visita con las madres comunitarias 
donde se les contó algo de la historia del museo, su colección 
permanente y se hicieron visitas virtuales a través de una 
presentación en Power Point, esto sirvió para motivarlas pues 
ninguna había visitado el museo antes. 
 
Trabajamos con los niños un proyecto de aula previo a la visita que 
permitió tocar temas relacionados a la exposición, lo cual nos brindó 
la enorme ventaja de escuchar las hipótesis  que los niños tenían 
con relación al origen del universo, los dioses, el sol y la luna, la 
naturaleza, el agua, las creencias religiosas y costumbres de los 
Incas. 
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El Planificar la estrategia de recorrido conjunta con las maestras  
detectamos algunos sitios que podían ser peligrosos para los niños 
como las escaleras del museo y establecimos estrategias de 
seguridad como recomendarle a los guías que los niños al subir 
estuvieran más bien pegados a la pared, pues las barandas eran muy 
amplías y podían caerse. 
 
Como los niños de primera infancia trabajan mejor en grupos 
pequeños, con actividades específicas y detalladas, organizamos los 
grupos entre 10 y 12 niños cada uno con su profesora, el guía y un 
auxiliar de Misión Bogotá. 
 
12.2. Con los maestros/as 
 
Como vimos en el apartado anterior es indispensable trabajar con los 
maestros y realizar las pre-visitas al museo como actividad auxiliar 
en la actividad docente, a fin de que los maestros puedan realizar el 
trabajo de aula previo a la visita, sin embargo el museo debe 
acompañar todo el tiempo el proceso, a propósito del trabajo del 
maestro/a  “…ante todo podrá conocer nuestras sugerencias respecto 
a cómo puede preparar la visita en clase con sus alumnos y también 
como podrá después de la visita utilizar curricularmente la 
experiencia”75, sin embargo creo que el museo debe ante todo hacer 
presencia y acompañamiento en el barrio o la localidad directamente. 
 
Es necesario que los docentes conozcan el museo, primero a  través 
de una charla que podría ir acompañada de un audivisual corto o 
diapositivas con la presentación del museo, su historia, junto con la 
explicación de su misión, visión, objetivos e información general 
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sobre su colección independientemente si la visita es sobre una 
exposición temporal. 
 
Posterior a esto se invita a los maestros a hacer  una visita con un 
recorrido general a través de las salas del museo, para que realicen 
las sugerencias que se requieran de acuerdo a la edad de los niños. 
 
Todo el proceso de planeación de la visita al museo debe elaborarse 
conjuntamente, así lo referente a sugerencias, calendario, 
recomendaciones de seguridad, horario de refrigerios, talleres, hora y 
llegada y salida, etc, permitirán una mayor organización y disfrute 
por parte de los niños que visitan el museo. 
 
La evaluación de la visita debe realizarse luego de la visita al museo, 
en este caso se realizó a través de los talleres que se realizaron con 
los niños en los jardines después del recorrido, en ellos los niños 
continuaron trabajando los temas relacionados a los mitos Incas y 
sus expresiones se fortalecieron luego de la visita, igualmente sus 
trabajos plásticos mostraron mayor creatividad y expresión, sin duda 
la visita al museo potenció nuevos aprendizajes y experiencias, 
incluso varios padres de familia expresaron el entusiasmo con que los 
niños llegaron a hablar del museo, uno de ellos indagó en el jardín 
sobre la dirección donde quedaba dicho museo, pues su hijo no 
dejaba de hablarle de las obras y en verdad el padre de familia 
aunque en ninguna forma experto en arte pues es un trabajador 
informal, tenía la inquietud de asistir y conocer el espacio. 
 
La motivación, los objetivos de la visita, los conocimientos previos de 
los visitantes y sus interés, la estrategia con que se aborde la visita,  
las actividades previas y posteriores a la visita, son indispensables 
para hacer comprensible el arte moderno y contemporáneo a los 
niños e incluso a cualquier tipo de público.  
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Las actividades exploratorias nos sirven para conocer mejor la 
comunidad y establecer con ellos un diálogo donde todos los puntos 
de vista son válidos, dónde la construcción  del conocimiento es 
conjunta, y donde todos gocemos de las misma oportunidades de 
expresión, motivar la reflexión y la pregunta es una herramienta 
idónea para hacer de los niños seres más reflexivos y críticos, todas 
estas actividades combinan las diferentes tendencias pedagógicas 
expuestas y brindan a los niños un recurso estupendo de aprendizaje 
y  recreación, que estimulan la curiosidad, fortalecen el desarrollo de 
la inteligencia y la creatividad. 
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CONCLUSIONES 
 
La tendencia pedagógica que deben trabajar los museos en la 
actualidad debe combinar varias de las propuestas pedagógicas 
actuales, se espera que el visitante construya y relacione 
conocimiento a partir de lo que sabe y de su contexto, el aprendizaje 
se realiza fundamentalmente en medio de un grupo donde se pueden 
confrontar saberes y reconstruir experiencias nuevas, en este sentido 
la labor educativa emerge de la realidad del visitante. 
 
El museo es un medio de comunicación multicultural porque le habla 
a los visitantes a cerca de otras culturas y expresiones e igualmente 
lo visitan diferentes tipos de público.  Dicha comunicación puede 
extenderse hacia afuera gracias a la experiencia y a los recuerdos de 
los visitantes, quienes conocen otros relatos y acceden a 
herramientas de expresión y creación diferentes que estimulan su 
aprendizaje y enriquecen el de los demás. 
 
Trabajar con las comunidades desde sus propios lugares es una 
experiencia que le aporta al museo más que si solo aborda la 
comunidad desde la comodidad del mismo, pues vincula la realidad 
del visitante al espacio patrimonial de una manera más real y 
significativa. 
 
No cabe duda que para estimular la creatividad y el aprendizaje en 
los niños  en necesario la realización de talleres donde se ejerciten 
además los cinco sentidos y se fortalezca la capacidad de pregunta 
más que de respuesta y el pensamiento autónomo.  
 
El rol del educador de museos en este sentido se convierte en el de 
ser un promotor, mediador y facilitador de aprendizajes, para lo cual 
conviene una formación pedagógica suficientemente amplia que le 
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permita desenvolverse en el museo, resulta imprescindible entonces 
que conozca la evolución de las ideas y teorías desde la pedagogía 
misma y que tenga la competencia de formular alternativas de 
comunicación efectiva a diferentes tipos de público.  
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15.  REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
Visita realizada por los niños y madres comunitarias de la “Fundación Huellas Infantiles al Museo de Arte 
Moderno de Bogotá  (septiembre de 2009) 
Fotos tomadas por Jeny Mirella Cañón 
 
 
Conversar y preguntar en medio de la comunidad de indagación  
 
Las chicas de Misión Bogotá también disfrutaron la visita y nos acompañaron todo el tiempo 
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Que hermosos cuadros! 
 
Yo quiero decir lo que pienso… 
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Todos pudimos expresarnos y construir conocimiento 
 
Nunca habíamos visitado un museo 
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Cuidado con las escaleras… 
 
Y fui la primera en tomar la lupa para observar con mucha atención 
 
Poco hable en la visita pero eso sí escuche en todos los audífonos que encontré, y al fin construí mi 
propia explicación. 
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No quiero irme de esta sala… 
 
Cuidado con las barandas… nos podemos caer 
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Estamos recordando los mitos Incas y los de nuestra cultura 
 
Todo el tiempo quise ser la primera en todo, estaba fascinada de ver esas pinturas tan grandes y esos 
colores, siempre me salí con la mía 
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Qué rico vamos al museo,  ya tenemos idea de lo que es…tomamos lonchera en el parque de la 
Independencia, todos estamos felices y las profes ni se diga…  
 
Qué bien pero cuando vamos a volver?,   
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Al buscar las razones que motivaron la exposición de Pablo Solano, 
descubro que es el resultado de un esfuerzo conjunto por sacarlo 
adelante, aqui se destaca además de la coordinación y curaduría de 
Marta Combariza76 la labor de un grupo interdisciplinar de estudiantes 
de la Universidad Nacional de Colombia77 quienes lucharon con 
tenacidad para sacar este proyecto adelante.  
 
Esta historia tiene un encanto particular cuando la escuchas a través 
de la voz de Marta Combariza a quien gracias a su  rigurosidad y 
profesionalismo se le dio sentido a la exposición; y quien conoce a 
Pablo no solo como amigo sino como artista desde 1981 cuando se 
encontraron en la inauguración de una de las exposiciones de Pablo 
en la galería Témpora, es así, como surge una relación cercana que 
lleva a la comprensión del trabajo del artista que va más allá incluso 
de lo meramente estético y lo ubica en un contexto más humano e 
integral,  germinando la idea de realizar una  exposición cuatro años 
atrás en una tertúlia que tuvo Marta con Manuel Hernández 
Benavides78. 
 
La materia prima del arte aqui se convierte en el “afecto” como 
herramienta fundamental para acercarse y conocer no solo la obra 
sino el artista, en este sentido las charlas, encuentros, entrevistas y 
tertulias con el mismo artista se convierten en parte fundamental del 
proceso de descubrimiento de los secretos guardados en su obra y a 
                                                 
76
Marta realizó estudios de Bellas Artes, es especialista en pintura y Magíster en Artes Plásticas de la 
Universidad Nacional de Colombia, durante su carrera a realizado investigaciones en Arte y museológia, 
a sido profesora de las Universidades Jorge Tadeo Lozano y los Andes;  actualmente coordina la Maestrìa 
en Museologìa y Gestiòn del Patrimonio  de la Universidad Nacional de Colombia; y  ha realizado 
numerosas exposiciones individuales y colectivas dentro como fuera del país. Se encargo en este 
proyecto de trabajar en torno a la filosofia de Pablo y  su forma de percibir el mundo en relación a su 
historia personal. 
77Juan Carlos Arroyo, artista especialista en animación, se encargo de inducir a Pablo en pensar en lo 
que significaba configurar su obra en otros medios; Miguel Torres, artista especialista en fotografía, 
trabajo sobre la mirada de Pablo como fotógrafo; Halim Badawi,  estudiante de arquitectura, se encargo 
de trabajar en el proceso de Pablo como artista y su contexto histórico; y Luisa Rivera, estudiante de 
filosofía,  se encargo de enfocar las entrevistas a Pablo hacia el orden de su elaboración plástica y el 
hecho de cómo dibujaba. 
78 Manuel realizó estudios de Bellas Artes en la Universidad Nacional de Colombia, en Santiago de Chile, 
Roma y Nueva York, durante su carrera a realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas 
dentro y fuera del país. 
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través de los cuales fue posible reconstruir el rompecabezas que 
había quedado inconcluso desde el momento en que Pablo decide 
aislarse del contexto artístico colombiano.  
 
Hechuras de línea, es entonces una  propuesta que se plantea 
como posibilidad de generar en diferentes tipos de público, dinamicas 
y espacios de acercamiento a la vida y obra de Pablo Solano. Así 
mismo pretende confrontar las nociones que tiene la comunidad 
sobre su obra  desde  una reflexión centrada en su vida, como artista 
que manifiesta la memoria a partir de la su propia narración y 
creación de historias y de imágenes entre líneas. De esta forma, el 
grupo de investigación se convierte en un interlocutor dinámico de 
este contexto, a la vez que genera vínculos afectivos y emocionales, 
proponiendo al público la experiencia de entrar a una exposición, que 
los invita a formar  parte de esta historia y a sentirse en ella.  
 
“Yo no sé si eso ya es inventado, puede que sea inventado, pero yo me acuerdo 
y  ahora lo siento así. Él, mi padre, mostrando con el dedo y sentías como el horizonte, 
como la profundidad, sí… Era un sentido de la profundidad que te la entregan y eso no 
es una cosa así que se te olvide. No, te queda porque además es cierto: el horizonte es 
allá (señala el paisaje).” 
 
Pablo Solano 
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1. JUSTIFICACION 
 
“Pablo Solano es uno de los pocos artistas que han logrado renombre 
en Europa. La mayoría de sus cuadros han sido tratados con tinta 
china, limitándose a los tonos grises y castaños con los que llena sus 
superficies ovoidales. Sus Obras se encuentran en varias colecciones 
particulares tales como la de el profesor Henri Laugier y el Barón Elie 
de Rotschild”79, a pesar de su extensa producción y gran trayectoria 
en Europa,  la cual viene trabajando desde los años 50 hasta 
nuestros días, más de medio siglo de trabajo constante, que en parte 
desconocemos porque el mismo se aisla del ámbito plástico y en 
parte porque nos ha faltado mayor interés por su producción artística, 
nos obliga a reflexionar sobre su carrera y sobre todo en el hecho de 
revalorar su trabajo, pero sobretodo darlo a conocer a las nuevas 
generaciones. 
 
En este sentido la exposición no es más que un pretexto para 
reencontrarnos no solo con el artista,  el creador de mundos 
fantásticos quien a través de sus líneas y trazos nos habla del dibujo, 
de la labor del artista y de la necesidad de creación, es un pretexto 
además, para reencontrarnos con el hombre cuyas historias y 
narraciones infinitas escritas entre líneas, nos evocan mundos 
fantásticos que nos conectan con la memoria y nos hace pasar de un 
plano a otro de su propia creación. 
 
                                                 
79 Tomado de http://www.pablosolanopuerto.com/acerca-de-pablo-solano.html. Consultado 
el 2 de octubre de 2009. Transcrito en su forma original. 
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2. PRESENTACIÓN 
Pablo Solano nace el 29 de Junio de 1928. Comienza estúdios de  
Arquitectura en la Universidad Nacional (1948), estudió en el Taller 
de Le Corbusier (París, Francia) entre 1948 y 1949, y Pintura en el 
Taller de Andre Lhote y la Academ ia Julian (París), hasta 1953. 
Además, compartió con algunos de los principales artistas europeos 
de la Segunda Posguerra (Guston, Dubuffet, Tapiès), conoció al 
escultor español Eduardo Chillida y fue amigo de Joan Miró, es un 
dibujante excepcional con una extensa obra que ha sido poco 
publicitada en nuestro país.  
En la década de los 60, se desempeñó como Docente de la UJTL, 
siendo cocreador de la escuela de diseño de esta univerisidad;  y de 
la Universidad de Los Andes, pero su trabajo artístico, en aquel 
momento, no obtuvo el reconocimiento que merecía. La exposición 
plantea una relectura crítica de su obra, y de una parte de la historia 
del arte moderno colombiano. 
Su producción artística la viene trabajando desde los años 50 hasta 
ahora, más de medio siglo de trabajo constante, en la exposición solo 
se aprecia una pequeña parte de ella pero es una muestra muy 
representativa de su trabajo, puesto que al recorrerla nos invita a 
detenernos,  a observarla, a recorrerla, a explorarla  para poder 
descubrir en esos dibujos mundos posibles y despierta el deseo de 
soñar, de construir historias y de imaginar. 
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3. OBJETIVO GENERAL 
 
Generar dinámicas y espacios de acercamiento a la vida y obra de 
Pablo Solano a través de las vivencias del artista y su reconocimiento 
como investigador, fotógrafo y educador.  
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
4.1. Crear vínculos entre la comunidad de jóvenes artistas y la 
vida y obra del maestro Pablo Solano que permitan 
fortalecer la memoria de este artista como parte del 
patrimonio cultural plástico colombiano. 
 
4.2. Aplicar un modelo de ejecución de  exposición que permita 
visualizar posibilidades de interpretación de la obra de Pablo 
Solano. 
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4.3. Establecer mecanismos de comunicación directa entre 
diferentes tipos de públicos y el legado artístico de Pablo 
Solano, que permitan un empoderamiento y conocimiento de 
su obra por parte de estos colectivos. 
 
5. PÚBLICOS 
 
5.1. Comunidades de impacto directo 
 
5.1.1. Residentes del centro de Bogotá 
 
5.1.2. Estudiantes y profesores la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, Universidad Nacional de Colombia 
y demás universidades del centro de la ciudad; y 
estudiantes y profesores de colegios cercanos. 
 
5.2. Comunidades de impacto indirecto 
5.2.1.  Otras Universidades y colegios (estudiantes y 
profesores) de otras localidades. 
5.2.2. Barrios de otras localidades. 
 
6. METODOLOGÍA  
 
En el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta un proceso 
investigativo conjunto, el cual fue dando las pautas sobre los 
objetivos de la exposición y el guión museográfico, la idea era partir 
del conocimiento del artista y de su obra para poder darle rumbo a la 
exposición. 
  
 
Así mismo se fue dando forma a las actividades que cada uno de los 
miembros del grupo investigativo debía realizar, las metas y 
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actividades que poco a poco se ligaron a un cronograma de ejecución, 
a una gestión de recursos  y a un estado presupuestal. 
 
7. FASES  
 
Se puede decir que la propuesta tuvo un programa de cinco fases así:  
 
7.1. Proceso de Investigación 
Responde a la pregunta  ¿Quién es Pablo Solano? 
 
 
 
7.1.1. Estudio bibliográfico de la vida y obra de Pablo 
Solano; recopilación de información y 
documentos, catálogos, críticas, prensa y 
exposiciones. 
7.1.2. Entrevistas y visitas a la casa de Pablo: 
programación de días de encuentro para 
recopilación de material (audio, fotos, video, 
etc); fotografías de las obras de coleccionistas y 
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de su colección particular alrededor de 600 
fotografías. 
7.1.3. Recopilación de información y material relativo a 
la producción de Pablo como investigador, 
fotógrafo y educador.  
 
Esta investigación tuvo como fin dar a conocer la vida y obra de Pablo 
Solano artista colombiano creando resonancias en artistas y públicos 
diversos.     
 
 
7.2. Curaduría. 
7.2.1. Recopilación del material de la exposición, 
selección de las obras teniendo en cuenta el 
criterio de Pablo Solano. 
7.2.2. Clasificación del material.  
7.2.3. Elaboración del guión museográfico.  
7.2.4. Montaje de la exposición en la sala. 
7.2.5. Creación de un grupo semilla de investigación de 
la Universidad Nacional con participación de 
egresados y estudiantes de la misma. 
 
Los dispositivos que se utilizaron para la recopilación de 
información fueron: 
 
- Cámara fotográfica 
- Cámara de video 
- Grabadora de periodista 
 
7.3. Educación 
Se desarrollaron actividades que le permitieron a los asistentes 
comprender y profundizar en la obra de Pablo Solano. 
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7.3.1. Visitas guiadas: Se realizaron visitas guiadas a la 
exposición, los días 20 y 27 de agosto y  el 3 de 
septiembre, a las 11:00 a.m.  
7.3.2. Talleres paralelos: Se realizo el “Taller de la 
Línea”, los sábados 15 y 29 de agosto, de 10:00 
a.m. a 12 a.m, dirigido a niños, jóvenes y 
adultos. 
7.3.3. Película: Se proyecto la película “La otra cara de 
la luna” de (Alain Gheerbrant, 1960), el 
miércoles 2 de septiembre, en el Hemiciclo de la 
Universidad Jorge Tadeo, a las 5:00 p.m., la cual 
mostro una importante visión sobre 40 años de 
pintura en Francia. 
7.3.4. Conversatorio: "Hechuras, Hechos y Acciones, un 
comentario a la obra de Pablo", a cargo de 
Manuel Hernández que tuvo lugar el jueves 13 de 
agosto en el Auditorio Hemiciclo a las 5 p.m. 
7.3.5. Charla a Estudiantes de la Maestría en 
Conservación del Patrimonio – “Montaje y 
Curaduría” a cargo de Marta Combariza. 
7.3.6. Charla a Estudiantes de la Universidad 
Pedagógica sobre curaduría. 
7.3.7. Charlas de Pablo Solano a grupos de Estudiantes 
de Arte de la Universidad de los Andes y la 
Universidad Nacional. 
 
7.4. Divulgación de la exposición 
7.4.1. Con las Comunidades directamente beneficiadas 
7.4.1.1.  Emisora de la Tadeo 
7.4.1.2. Periódico el Tiempo 
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- El amigo de Joan Miró, publicado el 18 de 
agosto de 2009 por Diego Guerrero 
7.4.1.3. Periódico el Espectador 
7.4.1.4. Página Vive in Arte 
- Pablo Solano, un ilustre desconocido, 
amigo de Joan Miró, publicado el 18 de 
agosto de 2009. 
7.4.1.5. Contacto telefónico  
7.4.1.6. Revista Arcadia.com 
http://www.revistaarcadia.com/edicione
s/47/arte.html 
-  La libertad de la línea, por Gloria Esquivel 
       7.4.1.7.   Página Web de la Tadeo 
http://titan.utadeo.edu.co/joomlas/boletin/
index.php?option=com_content&view=artic
le&id=230%3Ahechuras-de-linea-pablo-
solano-mav&Itemid=37 
7.4.1.8. Centro Virtual de Noticias del MEN  
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665
/article-197544.html 
7.4.1.9. Página Web de Pablo Solano Puerto 
http://www.pablosolanopuerto.com/acerca
-de-pablo-solano.html 
7.4.1.10. Semana punto com 
- Desaparece un artista, publicado el 31 de 
agosto de 2009 por Lucas Ospina. 
7.4.1.11. http://www.flickr.com/ 
-  Una línea por el placer de ser línea 
7.4.1.12. http://lucasospina.blogspot.com/ 
- Desaparece un artista 
 
7.4.2. Con las otras comunidades 
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7.4.2.1. Pendones 
7.4.2.2. Pagina web de la Tadeo 
7.4.2.3. Centro Virtual de Noticias del MEN 
7.4.1.4. Página de la gobernación del 
departamento de Boyaca 
http://www.boyaca.gov.co/?idcate
goria=5950 
7.4.1.5. Cartas  y correos  
7.4.1.6. Contactos telefónicos 
 
7.5. Estrategias de registro, divulgación y 
retroalimentación del proyecto expositivo 
7.5.1.  Entrevista a Pablo en la emisora de la Tadeo 
7.5.2.  Página de la Tadeo 
7.5.3.  Periódico el Tiempo 
7.5.4.  Periódico el Espectador 
7.5.5.  Álbum de visitantes 
 
7.6. Evento de Preventa de obras de Pablo Solano 
(mediante la  realización de este evento el grupo de 
investigación recolectó algunos recursos para todo el 
proceso investigativo. 
8. FECHA 
 
La exposición tuvo una duración de un mes y dos días en el Museo de 
Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de Bogotá. La 
inauguración se realizó el 30 de Julio, se abrió al público del 1 de 
agosto al 3 de septiembre de 2009.  
 
9. EJE TEMÁTICO 
 
La obras de Pablo en su mayoría no se encuentran clasificadas ni 
marcadas por la fecha de realización, lo cual hace que sea complicado  
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organizarlas de una manera cronológica, en este caso lo que se busca 
es que las obras no tengan un tiempo específico, sino que sean 
atravesadas por su própio momento histórico, que se encuentren 
relacionadas  en el campo de lo poético y lo literário. 
 
“El tema no podía ser más plano y repetitivo pero confirma que para 
un artista lo importante no es el qué sino el cómo, por eso la labor no 
está en andar rebuscándose “temáticas críticas” para descrestar, sino 
en ver “cómo” se dice lo poco que hay por decir: Solano lo hace con 
una línea tensa que va más allá del simple trazo descriptivo”80. 
 
 
 
10. AMBITOS INTERPRETATIVOS 
 
De acuerdo al guión museográfico se trazó la temática teniendo en 
cuenta los siguientes ámbitos interpretativos: 
 
10.1. Primer piso 
10.1.1. Contexto histórico (línea del tiempo) 
10.1.2. Imagen del artista 
10.1.3. Ampliaciones de obras del artista 
10.1.4. Fotografías de la obra de Pablo presentada en el 
Museo de Arte Moderno de Bogotá, MAMBO en 
1964 cuando llega a Colombia y una frase del 
escrito de Marta Traba para esa exposición: “La 
resistencia pasiva de esta obra no solo se resiste 
a oponerse a la física ferocidad formal de la 
época, sino a las imposiciones de un medio, de 
una circunstancia, de una situación geográfica”. 
                                                 
80 Tomado de http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/desaparece-
artista/128048.aspx. Consultado el 3 de octubre de 2009. Transcrito en su forma original y 
publicado por Lucas Ospina. 
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10.2. Segundo piso 
9.2.1. Dibujos de Pablo Solano (casas, calles, montañas, 
árboles, flechas, corazones, nubes, ciudades, etc.) 
 
 
 
10.3. Centro del espacio del segundo piso 
10.3.1. dos mesas con libros de investigaciones 
realizadas por Pablo alrededor del tema 
artesanal. 
10.3.2.  Catálogos de exposiciones realizadas por el 
artista 
10.3.3.  Libro de Pablo realizado para la exposición 
“ciudad pérdida” realizada en 1980, con la 
participación de German Borda en la música y 
Manuel Hernández con los textos. 
10.3.4. Ampliaciones de distintas obras del artista. 
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10.4. Cubículo de video 
10.4.1. Se instalaron dos televisores que proyectaron la 
edición de una de las entrevistas que se 
grabaron de Manuel Hernández y Pablo Solano. 
 
11. PATROCINIO 
 
Para el patrocinio de La exposición, se contó con el apoyo de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Nacional de 
Colombia.  
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12. ESTRATEGIA 
 
 
Aunque el equipo de trabajo debía asumir en determinados 
momentos un trabajo conjunto en todo lo relacionado a la exposición, 
se fueron estableciendo equipos de trabajo con responsabilidades 
específicas principalmente en lo relacionado a: 
 
12.1. Comunicación  
12.1.1. Relaciones públicas 
12.1.2. Divulgación de la exposición. 
 
12.2. Consejo editorial. 
12.2.1. Publicaciones 
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12.2.2. Material de divulgación (folleto, invitaciones, 
pendones, etc) 
 
12.3. Curaduría 
12.3.1. Selección de las Colección. 
12.3.2. Recopilación del material. 
12.3.3. Clasificación del material.   
12.3.4. investigación  y redacción de textos 
 
12.4. Exposición  
12.4.1. Guión museográfico. 
12.4.2. Montaje. 
 
12.5. Conservación.  
12.5.1. Preparación de los dibujos para la exposición. 
 
13. Educación 
13.1. Elaboración del material didáctico para los talleres. 
13.2. Planeación de los talleres dirigidos a los diferentes tipos 
de público. 
13.3. Talleres para los visitantes en edad escolar y 
universitarios. 
13.4. Diseño y realización de visitas guiadas. 
 
14. Financiera 
14.1. Ejecución de presupuesto.  
14.2. Gestión de recursos  y patrocinio. 
 
13. IMPACTO 
 
Al finalizar este proyecto expositivo se logró: 
 
 Fortalecer el interés y revaloración del trabajo de Pablo Solano 
por parte de diferentes tipos de público.  
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 Consolidar un modelo de trabajo que comprometió a la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano y a la Universidad Nacional de 
Colombia en el desarrollo del proyecto expositivo de manera 
conjunta.  
 
 Extender el conocimiento de la obra de Pablo Solano dentro del 
contexto artístico de la ciudad y con otras comunidades.  
 
 Obtener aliados estratégicos que aportaron al proyecto recursos 
financieros, físicos y humanos. 
 
14.ANEXOS 
 
14.1. Plegable 
14.2. Catálogo 
14.3. Libro 
14.4. Invitación Inauguración 
14.5. Invitaciones Evento Pro-exposición 
14.6. Videos 
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Universidad Nacional de Colombia 
Instituto de Investigaciones Estéticas 
Maestría en Museológica y Gestión del Patrimonio Cultural 
Docente: Marta Combariza Osorio 
 
Jeny Mirella Cañón López   Código 03-398500 
 
TEMA: Reseña 1: Reseña crítica trabajo cooperativo, exposición temporal 
“Hechuras de línea” de  Pablo Solano 
 
Reseña temporal: La exposición “Hechuras de línea”  tuvo una duración de un 
mes y dos días y se realizó en el Museo de Artes Visuales de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. La inauguración se realizó el 30 de Julio, se 
abrió al público del 1 de agosto al 3 de septiembre de 2009, sin embargo el 
trabajo cooperativo inicio desde el mes de marzo a través del acompañamiento 
que se realizó a diferentes reuniones de trabajo del grupo de investigación de 
la muestra, hasta noviembre de 2009 cuando se terminó de recopilar la 
información para el informe de la misma. 
 
Reseña Crítica: Bien sabemos que la sociedad actual ha venido sufriendo  
transformaciones a nivel  político, social, económico y  tecnológico, que  han  
influido en la forma como la institución museística ha ido evolucionado, 
especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX.  Los museos 
tradicionales, de carácter cerrado y elitista, no tienen nada que ver con los 
museos actuales, que son abiertos más hacia la comunidad y a la vinculación 
con la misma, así mismo se evidencia un mayor interés gubernamental por 
vincular  la comunidad con el arte y la cultura,  este repensar de traer nuevos 
públicos a las salas, trajo consigo el fenómeno de las exposiciones temporales 
como una de las estrategias para permitir el acceso de aquellos que poco 
asistían al museo a la comprensión de las colecciones. 
 
En este sentido quisiera enfocar esta reflexión en torno al consumo cultural a 
propósito de la exposición temporal “hechuras de línea” de Pablo Solano, esto 
en virtud a que si bien el proceso que implica la investigación, organización y 
gestión para realizar una exposición es muy importante,  no es menos 
relevante un análisis del consumo cultural y de los tipos de públicos que asisten 
a estas muestras. 
 
Este es un hecho que no puede pasar desapercibido más aún cuando Nestor 
García Canclini81 en su texto “El consumo cultural: una propuesta teórica”, 
nos hace reflexionar sobre los diferentes inconvenientes  político-
institucionales, teóricos e ideológicos que surgen para avanzar en el estudio del 
consumo cultural, hace un análisis sobre algunos de los estudios e 
investigaciones sobre públicos que se han realizado y la importancia de tener 
                                                 
81
 Antropólogo Argentino nacido en 1939. Estudió letras y se doctoró en 1975 en la Universidad Nacional de La Plata. 
Ejerció la docencia en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires. Desde 1990 es profesor e 
investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador de estudios sobre la diversidad cultural de 
la UNESCO 
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en cuenta sus características particulares;  sus prácticas religiosas, su nivel 
social, educativo y económico.  Nos habla de la necesidad de convocar nuevos 
públicos al museo, principalmente aquellos anónimos que usualmente no se 
conocen como consumidores en el campo cultural. Nos plantea el reto de hacer 
investigación en este tipo de estudios a fin de conocer más a fondo las 
necesidades y demandas de la sociedad y la evaluación de  las acciones que 
hasta ahora se han realizado.  Una valoración en este campo nos permitiría 
saber hacia dónde se dirige el consumo cultural, ya que los estudios que se 
han realizado según él, no han tenido continuidad, no se ha evidenciado un 
trabajo interdisciplinario a nivel cultural  y tampoco se ha mostrado un interés 
por conocer los efectos de las acciones culturales en la población. 
 
El fenómeno de las exposiciones temporales como la de Pablo demandan 
acciones en torno a el análisis del consumo cultural, ya que estas muestras 
reflejan otra forma comunicar, de significar, de construir sentido, a través de 
ellas creo,  podemos identificar quiénes son y cómo actúan los públicos que las 
visitan, qué consumimos en materia cultural y como debemos afrontar la misión 
de lograr que estas exposiciones perduren en la memoria de los visitantes. 
 
Para Guillermo Sunkel82 el consumo es una práctica cultural que se manifiesta 
en la apropiación de todo tipo de mercancías y no sólo en los bienes culturales 
y lo define como el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la 
apropiación y los usos de los productos, nos muestra el consumo cultural como 
una parte de ese gran campo del consumo, sugiere que debemos tener en 
cuenta diferentes enfoques para su definición,  esto es desde la economía, la 
antropología,  la sociología y las ciencias de la comunicación entre otras, esta 
visión transdiciplinaria del problema, es  la que debemos retomar en  las 
prácticas culturales.  
 
Resulta imposible analizar esta cuestión de manera desconectada de lo social 
y a través de la especialidad de cada disciplina, el consumo y consumo cultural 
nos hace notablemente diferentes puesto que en la comunicación se manejan 
diferentes tipos de códigos que incluso pueden llegar a ser inaccesibles para 
otros,  esto hace necesario un estudio de los diferentes tipos  de consumo en 
especial cuando se habla de  exposiciones temporales. 
 
Como lo revela García Canclini es complicado entender por qué aumenta o 
disminuye el consumo, a pesar de que los economistas han estudiado este 
fenómeno a partir de los comportamientos de los consumidores en relación con 
precios y salarios,  con la inflación, las leyes de expansión y contracción de los 
mercados, y no se puede negar el papel que juega el mercado en la 
construcción de sentido en una comunidad. 
 
Por esto creo que la proyección de exposiciones temporales no puede estar 
alejada de esta realidad, en este sentido estoy de acuerdo con Canclini cuando 
plantea que “el problema general del consumo cultural radica en que los 
diferentes estudios no han tenido en cuenta la dimensión social, es decir los 
                                                 
82
 Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Ha investigado en temas de 
comunicación y cultura tales como las transformaciones del escenario comunicacional, los procesos de 
consumo cultural y las tendencias de concentración económica en el sector de los medios. 
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procesos psíquicos de los sujetos y las múltiples mediaciones lingüísticas, 
institucionales y grupales que intervienen en la comunicación”. 
Los estudios de consumo cultural vienen a formar parte importante del 
conocimiento socio-cultural de nuestra sociedad, si se realizan desde una 
perspectiva transdiciplinaria e intercultural nos pueden brindar  herramientas 
para que las exposiciones sean más comprensibles, para que los recursos se 
optimicen, para que la organización de la misma se oriente hacia el desarrollo 
de una sociedad más equitativa donde los procesos de inclusión no queden 
únicamente reseñados en documentos oficiales, sino que nos lleven a 
comprendernos más como grupos humanos, sociales, culturalmente 
diferenciados por nuestros entornos, gustos y necesidades.  
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CONCLUSIONES GENERALES DE LOS CUATRO COMPONENTES 
DEL TRABAJO DE GRADO 
 
Con cada una de las experiencias realizadas en las instituciones 
museales, se adquiere un aprendizaje de los procesos de 
funcionamiento de las instituciones y de su complejidad, al mismo 
tiempo nos ubica en nuestra propia realidad museológica y nos brinda 
herramientas para el mejoramiento de la gestión en este tipo de 
instituciones, ayudándonos a identificar fortalezas y debilidades que 
posteriormente formaran parte de la realidad que tendremos que 
enfrentar como museólogos y gestores culturales.  
 
Las diversas experiencias que hicieron parte de este trabajo, 
conforman posibilidades de acercamiento al tema de la Museología y 
el Patrimonio. Con cada una se adquiere un aprendizaje de los 
procesos de funcionamiento de las instituciones museales y de su 
complejidad, al mismo tiempo nos ubica en nuestra propia realidad 
museológica y nos brinda herramientas para el mejoramiento de la 
gestión en este tipo de instituciones, y nos ayuda a fundamentar esta 
experiencia en la construcción de la educación patrimonial y 
multicultural.   
 
La educación en museos es parte fundamental de la nueva 
museología y debe fundamentarse en un aprendizaje activo y 
significativo de las colecciones, en relación con los intereses y el 
contexto de los diferentes tipos de público, este es sin duda un punto 
clave para proyectar el conocimiento y comprensión de las 
colecciones.  
 
Los trabajos  académicos incluidos en estas páginas, permitieron 
identificar la importancia de continuar fortaleciendo las experiencias 
educativas, museográficas, misionales, curatoriales, preventivos, 
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comunicativos y de conservación en los museos como parte 
fundamental dentro de nuestra  formación integral como museólogos.  
 
Finalmente, la articulación de los conceptos de la nueva museología y 
el patrimonio dentro de la experiencia realizada en las instituciones 
museales adquiere valor en la medida en que la aproximación 
museológica, conlleva  una fundamentación teórica y académica que 
respalda nuestro trabajo. Las instituciones estudiadas desde su 
propia realidad y la indagación son una experiencia invaluable que 
nos permite preguntarnos sobre nuestro rol dentro de este campo de 
estudio.  
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